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CONS11TVCIONES 
^ L A S S I N O D A L E S D E L 
OBISPADO DE LEON , POR LL ILLVS-
.nísicno Señor Don Fray loan de Toledo , Obilpo 
de dicho Obifpadojdd Cooíc jo de fuMagef-
^ tad^iuPicdicador^c, 
i • j 
>^WHIÍ.<í>lL,ij|tg •nm.yin -.^- -.w. - •-• v^-.«Br« 
CON LICENCIA. 
f $ :LEOW£vla Imprenta deJ^upnRuyz, ¿e 
Valiipiielfo.Añi de 1671, 

Licencia de íu Mag eí lad 
O N Carlos por la Gracia^ Di0 | 
REY dceaftilladcice»,dcAr^ 
gpo de las dosSicilia^ de Gcruíi^ 
fcmde Nauatr i d^ G ranadadc Toicdo de 
Yal€miide Ga^c^de Mallorca de Se* 
m\h de Ccr ifeñ$ de Cordou^de Córcega 
de Murcia de lacn^ Señor de Vkcar 
ya»y de Mdina^ Y Ijt Reyna 
Doña Mariana de ÁuftdafiiKoadft*? 
como íii tutora^y Qwiiwa^y Goi^f 
^QridediehoiEeyw^y S e ñ o r ^ Fq| 
quawopor parcede vmú Reuercndo e^ 
Chrifto Padre Do^Ffay Igat>df Toledo 
Qbrípode Lcon^el HyeflrQi^n^ 
ms repcefenad^í triáis h^clo, y cele^ 
bado Sy nodb Dioceíliiao^ para la rcfori 
macbn,, ydiípoíktoa de algtmas&QÍas, 
que auiao parecido ncceííarRs ea eflf 
U y ípado^colaforma,^ ctdcrecb 
Síii«o Concilio de Trcnto, \q é f y m h y 
^ por 
partirle en vüc ft ra Dioccfis Nos íupUcaf-
teisos concedicílenioslicenciacnla for-
ifva ordinaria, o coiiKi la nueftta merced 
íüeífe^y vifto porlosdcl rmeftro C^níe-
jocon\oqae íe á k o por el Licenciado 
Donlofcph Beltran de Acnedo, Caualfe* 
tó de la ordm de Santiago nticfttoflfcal, 
fác acordado déuiamos mandar dar cita 
nueftra CartayparaV os en la dicha ra^on, 
yHoslo tübiaiosporbicn.Porlaqualíia 
pcrjciyzio denueftra juriídicion, y patri*-
momorcal,ni de otroterecro alguno.Da-i 
tíiosliccncia5y facultad aqualquictá Ira-í 
preíTor deílosnueftros Reynos, paraque 
poreftívez, íin incurrir en pena alguna 
pueda impíimir lasdichasconftituciones 
Synodalesjdequedcruio íe hazé aicneica 
por elorigina^quc va rubricado,y firman 
do al fin,dc MiguciFcrnandcz de Norie-i 
ganueñro Secretario, y EíctitianodeCa-
mará mas antiguo de tos que reíidcn en el 
üüeftco Conícjo. Conque en quanto ala 
coníU-
OTiftit^ciodettittílo de immunltat<:Ck-
ncon3m,qae habla del repartimiento de-
los Ecciefufticos, y de la forma, como (c 
han Je hizér fea, y íc cnrieuda,ím perjuy-
noMmifaz regalía, f cotiqueenquan 
ta ^ lascenft i taciones de Dczínusje guai 
dekcoftiiimbce, Yconq^ enquanto al 
fegundootrod de dichas ípnftkucioncs 
de dicho titulo de dcci iBas íe guarde afsi^  
Biifmo lacoftuÉiibre. Y raandamos, que 
la dichai mprefion íe haga con las dichas 
sujiáóaesjy modifiacioncs,y defpaes de 
hecha no fe pueda vender, ni vfár de di -
chasconftitucionesSynodaks.fmqucprí 
mero íe craygan al nucílco Confcj o, j m-, 
támemte con el original, páraque fe veafi 
la dicha imprefioncftá conforme á ei, y 
cnlaforma refcrida^j fe tafc ú precio á 
gae íe hade vender^yaiandamos al dicho 
í ^prcífor no imprima el ^  
ftier pliego, riicntregae mas qucvníolfJ 
libro impreífo con el original ala perío-
na ácq^sgftaíc imprimiere, para que 
íe 
fe corriga por clCorrcftor a quien toca^ 
fe taffc didio prec¡o,y cftandolo, y no dte 
otramancra pueda imprimir cí dicha 
principiaijyprimerpticgOjyfübccfiuame 
tepongacftaiiucftracarta^ylaaprobacia 
táííatycrratasjpcna de incurrir en las pe* 
msimpueftaspor lasfeyes dceíl^s nueft; 
tros Rcynosjquetrata» de lo referido. De 
\p quahmncbní^sdar^y dioiosefla nucfi 
fkcaria/clíacfacan aaeftfo íelfo,}? librad 
da por bideíniie Üto Conftjp. En laV ¡1* 
ladcMaJrkl idiez^y ocho é ^ d e í mesde 
Scticmbícdemilícisckncosj y fcicnta f 
maños* 
MÍOnieieVil!* umBnf** lie Don Ahnfv Mar, 
DmGmiáí Medmtf El lieM Alonfa it U$ 
Ríos- Jngufa* 
Y o Mígud FcrirandctdcNorícga,. secretario de 
fu Mag€ftad,yruf Bcíiuaivojcte %mtrs la bhf tf9 
criuir por fu mandado?, coa acuerdo de ios. de fii 
ConUjo* 
Regiftradír. CfeancUIer Mayor, 
o i 
GVEL Fernandas do Noríeg^ 
Sccrcca rí o dcl&cy tmeftcoSeucic. 
f íMmmQ de Amara mas 
tigao dclCoaíeJ o? certificq^ue auiciidor 
íc vjifto por losícñorcsdchlas conit i tuci^ 
nés fiBodálcsjubila tócho /y c¿Ukado?' 
Hqn Fmy h m Toledo> QbiípQde León, 
que co^.liccnciadcjps dichos fówcs han. 
íidd ÍMprc0as 5 taflarona ftís aiaraucdis 
cada pltógo,y parece tkacn vt inte y dos f 
medio fin principios, ni tablas que al m* 
cha reípedo moman ciento y treinta f. 
cinco marauedis 3 y al dicho |>reciosY na 
mastiiandaroü íe vendan^ que eíla certi* 
ficacioafe ponga al principio de cada l i -
bro para que fe fepa el precio a que fe ha 
de veo ler^paraqueconde Doy ia prefen 
te. En Madnda íeis diasdel mes de Abril 
mil YÍeiícicntos y fetenta y dosaños, 
Miguel Fermndeu k N o f i ^ 
4 
FEEvDE ERRATAS. 
STE Libro intitulado, 
Gonílituciones añadidas 
álasSjpodales del Obifpado 
de LeoniCorreíponde a íu orí-
gínaL y eíla fielmeilte facado. 
CARTA PASTORAL 
M A E S T R O D . 
Fray loan de T o 
L E D O P O R L A 
GR ACIA DED IOS OBISPO DE LEON 
dclCGiíícjodc lu Magcftad3y lu Predica-
<lor.Paieríi3!íneni:ecxortaa!ios3preucninaos 
y amoiieñamos, á todas, y quafeíquicr per-
iconas Eclcíiañicas, y Seglares de nucílro 
Obiípado>yacada vnoenel cftado qDio$ 
k pu(o3aticiidaakuiiij)lifnicntcdc fu obli-
gación ,y iriiniílcfio, perciba >y abrace\QS 
coníejos Euangcliccscjue á!a común enfe* 
San^a tienen prcuciiidoslas diuinasletra^y 
a noeftra pane apaceníar con el íabdablc 
alirmmodcíu dcítaiialasobcjas de nucí^ 
l io rcb j to . 
Q N prodigioíamuellraae amorfor- <™f*4 
moDios el Hombre á Imagen, 
confti tuvolé en el dichofo eftado de la 
ceneia^cy, y Monafcíiaile toáolo cmáñ 
fobre la tierra, hi jo , y heredero del dcloj 
Prcuino áfu habitacioEi todo vn paraifo de 
dcieitcs,cofnunicok cícnciainfúla, y íolo k 
prohibió el vfo de vrn árbol mtte lantosqu^ 
tribucaua fabroío^ydsheados frutos alguflo 
|coüeniencia. 
E V I D A M E N T E rcconDcido <!c^  
'uió permanecer el hombre en tart 
dilatada fortuná,excrciiadoel amor 
dcDios en la obediencia,v cbfcruancia de íti 
• prcccpto/Perófragilalapcrfualionde Euai 
inclinado a fus vanas promeíías fe te comtH 
nicoclbcneno de lafcueruia. Guüóde U 
fruta vedada , y entre gaflarla, y conocer fa 
yea'o con loscíeótcsdc la torpea no íiauo* 
diílancia. Hallófie complicado en lamenta* 
d f c e b l c s r u i n a s d e fu grande^deínudo de la gra-i 
^ cia ? y fietuo de la culpa, primdo de gtifto5j' 
: conucwendas^y excluido del Paraiío cqntó 
[afta fcntcitckdc fu pecado. Pero tan a m £ 
pcnúdo c^ ijc escom an tradición de los San-* 
tes Euc h primera, y vkima ofenía mortal 
delosprimcrosPadrcsen ta dilatados{iglosí 
comoksprolongóla Magcftud de Diosla 
^idaicmporal 
O L D Q ja quiebra del hombre, y ref-
tauró>Ia gracia 3 franqueando las pucr-
tasdela Cclcffial morada cerradas ^ la 
culpa >sCbxifto Señor nueftro ^humanando 
íg.iiifinka Deidad, Obre los mifterios de 
Meñra Sanca Fc3redimionoscon fu precio-
h Sangre ^ y con can inmenío amor, como 
pondera el Euangcliílas perpetuandofe en ioa».e ,^í 
¿fíenaiaíVtealfrclcndaá losfam^bre^^d ai 
3Íandoinílimidq elincíable,ySanafsimoSa- ^ ^ 
crameníodslAkar3 ylosdemas neceífarios 3€^ ÍRom 
para nuefira reparación^ Predicó cond ád- MAt¡je-
mirable cxemplo de íusvirmdes,ypiircza de 
tlá^v conclfcruor defudiüinacloquenaa. u^oC(íI 
PiüribuyQla leyEuangelica pormcdio de 
» 
tsfuñiruimos, y rccoooceaios mtimadaía 
qucnta de vucftras almas. íntcníos pues ion 
los afeaos cjac con bdiuinagracia tenemos 
dcviicftrapcrfeccion^icn típiritual^y au-
memo de virtuJ, fímícndo cordialmcntc b 
T9r% h rclaíaciondecoftúbrescedió tíc lasGoíasct-
Hkt itfE- pirituales^v defordpnadü apetho de las cofas 
adMff de la tierra perecederas Y para que no íc ma-
'jitg hiih logreennueñras almasei infimeo teíorode 
% /3 /1 'a P^ciofiísimafangre,y paísiondeChriflo 
qmnqmhe SeñorNueñrotOid5amados híjoSíloque os 
ríSjmhror proponemos,?dcueisobraccotooCiaiholi-
f^erBmi cos t ú fcruicio de Dios, y en vucftra conuc* 
tt\ niencia, 
. i ' k J O admite humana ponderación el 
t'alrfrm. ^ J \ l fubümadoiDiníñerio de los Sacer-
f ? : " \ \ doteSiVsuarepreícntaciondcChtif-
zmirítS toSeñor nueftro en la admirable poteftad 
Crezor. vt dcconfagrar elcucrpo.yfangrcdeíuMagef 
M-m dtg. tad diuimjV perdonar pecad. s3 mediante \$ 
r e S S Confcísbn SacramentáM dignamente arre 
t pcfítido, y con firme praporHo de la titiffá** 
Oreghom* 4 vV • - ~' ^-" 
27» '••»««] 
Fat t o r a l . 
da liega afus piesel dichafo Chriñi^no. Sa M . ^ ? 
veiKfaciaa encarga repetidas vezes el Efpi- /20 f^f-c^ 
íLílanco.Chnftü Señor >Iucftro les comu- Ecclefl*fl* 
nica (unombre, conftituyenJoks njediane- yí 'I 'c^ 
ros de fu piedad á nueftras cubas, librando 2f' 
cldefquento de VÍUOS , y difuntos en f u & - ^o. 
€nficios,y deaous oraciones. ferAuth: 
A N T A M E N T E fe lian de tratar las ¿ÍÍÍ! 
cofasfancas, y comoiaKrandcza en el cer<t-
niiniltmorequiere iguakorreípondc ^ 
da ca el M imftra 5 renficarie de ue en el Sa- ^ 
eerdotc virtudíolida,purezadevida,finccn- ¿ u U k ^ 
dad de aniaitOifortalcz^para reprehender !o Prott dt 
* . .* . * "Vita Coatm 
malo, y conftanci^para ícguir con desintc- tem? 
reslobjeno,tcmpían^aen laspalabras, por- ^iyfJm* 
que dEipirituSancocodenaelmulnloquio, Jmhrofji* 
y el Apoft^l Sáíitiago libra en la lengua [a 
con Jc^3Cion 5 ó(aluaciondci hombre: que t k ^ : ^ 
aunque no es miembro capa^de codas las p'^j5* 
culpas.nidecodas¡asvirmdcs,cscon^qucn- j ^ g * 
íia quí quien tiene virtud de arcglarUy pri- jAcob c*?* 
mj&fá laspala bras ociofas, y pe^aminofas 
h tendrá piafó vcrKCifc calas dornas 
cioncsjpaisiontes^ apeucos, 
ilJlttditoUi 
íbe lcab^ 
%mnU. 
% morál. 
m • 
Whím enf , 
Mcckfisj},-
p E M P L A N Z A m d allo^oto c íp^ i 
Cialjusnce déla bebi4a>pacticular aefe 
ucrt^nciadcC 
ftís ApcÉoles quando les encargó 
c i o í ^ d^étána vniüeríafdc lasgcntes^Q^-
tes m i m acaüiee la gula * q y m m qm$tp 
de íaliidcípiriíaaLy icmpotal, vicn repetido 
k halla en lasdiuioasletras, YeiUashamanas 
Kmos.alg.uiiüs Gentiles,taa tcmplaíks c i i 
fBspaísiooe^qpeai íeksoyó f a labra^ 
m m aecion c^rporai dcícc^gi 
^ZA en d ornato 
chexad^ aoiroo c^e femepta el £ípi^ 
rk^Sansoforfrccpcnttaclkc||ucde h% b©^ 
brcaamen ajando a^siaj.u&)S.aerí os gene-^  
ta! d£Ípcrdk!05| íDÍísxpblc dciolacioa p í * 
m m s k f íüdiiQ^cftíauos. apetecer te 
Pafbraí, 
ftiperflao,6 profano por vanidad. Ea d mc-
dio proporcionado refide u virtud,? cnam- * 
fcíoscaíuslosccnleiosfaludablcsde muchos % ¿ W * 
Santos. " f 
f VIIL i 
r 
6** 
lEMP L A N Z A en los excrcicios per- Hi*k* 
í m á u s j diuirrimiencos, cscl varón B^UÍ^ 
vrrcaoíocofíocidoporíusexcrcicios 9 ^ ^ V l 
2 7 * ^ ^^^ 
como clarbol por la fr uta qoc prcducc,ó in- 8 
Vtil poiBpa conque difimula fu cftenlidad, 
conuirtkndo en oj as el íruto,ocaíion de que 
mandaíeChrifto Señor Nueñro cortarle,// ^ ^ ^ 
arrojarle en el fuego. Porgue enla lineare íu dedoa/m. 
niimfterio puede cada vho dar enfunche al c ^ ^ á 
itímoím exponcríe á la ocibfidad,eftaíc o f í / t á i * 
ácfticrra con ia lección de buenas letras, en ^S'í 
q^e íe hallan íauios para comunica^bucnos ih í , 
confejosqueíeguir, pmiderados los riefgcs t d ^ z f 
guele han de cuitar, y cíudicion para 
mJ i yilcUuíri-; 
Carta 1 
cfeKc^ I ^^VENfcrcxtremadoscnlacharlda^ 
f^  j JL-/ PaJrcs>yauxíliods pobres^4cCua-
^ TÍ?/». lidp^co quienes hazcfeguro em 
^ j ^ ^ - pleoparaelCkb,y íecoifíigacabundantet 
£m*cAp. y rico teforo de auxilios paraialirdel paca»* 
^ é ^ / : ^0, ^a hilaridad por ma yor de lasmnadesue-
f ^ J f k s fierc d i peñol San Pablo con tómaraui-
Hofcsefcdos, Excrciceob cn t í refiduGde 
de íusreatas. Configanoacritodcla obliga-^ 
cion.fien-Jo precilío cxcmplo paraincrodii^ 
u dcKyiadicarlaxmrelosScglaiíc^ 
S ^ 
^ l ^ f c 6 HJ STOS fon lo^ rtmediQS, y caminos 
j L j df ifiuJ. Sicmpccíc acompañan 
J M ' Í Í . de bmodcíik^caftidadj V^asf i r i i i ^ 
dcaibmaüEotascon. las^dcuiicianiSi;. iSi* 
¿Bemfufer mijarconciariots U Gcaücn cj^orena^ a 
r Dios.El p€rfc£ioSaccrdi)te>no folo dcuepro 
pen 2v feílarks f iriüács y para con u i ^ t o o t a m ^ 
g j f^ bien ^ a ra con t f ^ d i i ^ s t ^ c s o b í i g a d c ^ 
i maicn 
W i ó r a T 
Materia que ctKiendcclfuegoJcla murcau-
racíoí^ydiiocaíicndepcrmciofo cxcmplo. 
"y | páfecicrc cílrcebo e 1 camiao de la virtud 
^pliquinfc el aíitidoíc de la memoria de la 
t ^ a e r t ó ^ s d ^ c el EuaingsUftacftar in\me-
dteaaÍQÍüido. Úé minqaco íae l hombréi 
tjefó M la Esprcfentc. Todo íu alirncnto pre-
^<íedjcp!adtas>í|uepcrdierGn la vida vege-
4iacma^ y (teanémales qa^ perdieron la vida 
^afitia^. iiO^vcílidoe iliterbrcsj y exterio-
f^oiMitáriGGíiia miíma^ reprcíentacion. Y 
igjbfia regida pord 
Sacerdotói 
Pijtl a i 
Rom 5-v 
M Heh l 
cap 9. : 
m. dd He* 
Ikio. * 
itóliimorta|a5£on<|ac ha de baxat a 
• m ^ á Rdigloíb él llatóto* ¥ a iü&m i£#r 
na riguíoía<|acm*enbf ureza de tan* alto 
üilmieílD,;%\kklQhtMú f atriarclia; Satv 
^ : f e í i c : i f c ^ ^ & i ^ í o ^ J in t i dad , y peni* 3 
•4^ :1 víi^d^Jtíjmiiiádcícusd red- • á 
^ tojíiomíólu^rfeafci 
, 1 Sacerdote* 
Francjcap. 
#< 2 
tefem.c<if. T T A L L A R S E losCürascdn mas cirg 
Í¡?47A A l cha obligad(Hi,quc o t rosSa^^ 
m* ídem dedicados a miiaiftrar el pafto típU 
l / ^ f a ritual a fu rebaño dedrinado (m o^be jas amQ 
iLa'r^  r^os>ycharitaduosenlosmift^ dcfnuefr 
€4»" ^ tra Sanca Fe, y CKplicic anacme en lo que qual 
«IÍTÍOÍÍ* quierChdftiano Caétoiicoiieae oHigaciop 
rfíí, ' á crcorv, obrar, y ícoihir ^íuplieado k ítóc-ji 
de algunos Seglares cariirepcti da eiiíeñ an^ 
atrayéndolas Almas ala dciaoQion ikia V i ^ 
g€nMadrc,yStfiaraniicñra, p ^ e n í o m# 
deg^acía^fegura puerta 4dCiclo ,iíafrc* 
qucucia de los S ancos Sacraaaontos, y i iadc^ 
uoejon de los Sattos. luyales fumo cuida* 
do e^nloet^ccrmctitc á CUIÍO Diuino, y l i i 
f^/ ;** delSamifeimoSacamento^lProphetaZaé 
^ camsrefiere, que vna de las mayores calarai 
w « f % dades,yiJjifciiasddPueblodcDic^ 
ferf^*. liodewcr cefladi) la froquencia, y lu? 
lie lostctpplos, fendo aquellos 
íoí»bra,yfigumjdclos | 
t' ín 
P a í t o r a u 
VELEN,y trabajen en cumplir fu mi-niíl:rio>dcmanera que fu pocoefpi-
ritu>y amortiguado femoren mmí* 
t r a t r ebaño„do¿ l :nna r : ,v eníeñar á fus 
^beja^ro ocafione la entrada del común ene 
jmigp^ni el rieígodeíup erdicioa No prefu* 
jnan comer cl paníociüfoini percibir fin me-
fccerlecll cfquiliínao^ del rcbañiOi Atiendan á 
lasamena^asdel Erogheíalíaias,>Gcrcmias, iféf^Á 
Jecechielct^^progTefocsaplicado a 
ir^ cxoriaci& Y tal olbr falg» de fu v ida,y cof- i ^eí 
íumbrcsqvie produzga copiofosfrutosde z ^ ^ l 
Mablecxcmplo en fus obeiasjde que fe les ^ ^ s ¿ 
tomará en d masxcfto Tribunal la mifma 
i^nía,quedcíüsconciencia$|>t0f rias» ^ 
GS Seglares cntodóío dioino, y natu* 
ral que r a ponderado de Ies Saccrdo-
tesdeue (eguir5apetcccr,y folicitaf las 
a d í C ^ feraaias « lacdu^ ^ ¿ 
Amlmffa 
üdclmint* 
inferm 
Petrii 
BerHferm, 
20. fuper 
CAnt. 
Cregor. in 
foper £-
[/f«g. lih, 
15 dcvon 
Jeff' i'iefn 
Ub i . it 
Éon 3 • ¿e 
dtxit infim 
fms* 
: : c 
cadónde fusfij j o j L | i a ^ , y perfcnas de l 
cargo,como los que gouiernan, v admiraftí^ 
jufíiaa de la i§aal,yrcaa MnbüaGn .Ci i i 
pliranlos diuinos prceepees amatiáo á 
de todo coraron porfer quien es , y po t í ük . 
^fínica bcndadiV mkncoxúá^mácnáo 
tesperdertodas'ascoícís que ofenderle, "ém 
ai^or de Diosccíceípcndiclde el PÍCXÍI^  
c m&M^éisf ch acidad rcciprccad&qucíefi. 
gue la quietud de anima,y la ccuCEiecia pro 
priaificndolosdiuinospteccptostaaadcqu^ 
dosá lotiaturaU quefob^ el prcniicí iaii in* 
meníb de lagioria,paraquieBÍcsgaaícia^ 
l i :n (alad corporal vidaiinicbreíákiS,ÍÍiiali 
íerias/m t.ribulaci^nes,y fin diípcüdiQsdete 
liazieüda^qüetódcslo^inal^nodenmiBai 
origeíi qua las pecadas de cada- t i io ¥ f m 
S m i , 
M ANDOaDíos,y a l f rox¡mo*ccil3 
lósíaBCGíés.yenuidiassqueeiasdicíia, 
i r t e I 
Ibríccnpiz,ytranquilidd'EiíadíixoChri{,:- ^"f 'y ' ' 
ro Senm Nue ftro qus dexa^a,alus Difcipu- c*p»5 ^ 
bfe^efe vaa palabra repetícia todoslosbienes, ^ ^ 
Ckíla [acodicia polilfo Je lahuaiam-naturak-
^a^qac para excluirla baftafa ^onfidarai^ Auác^ 
•mkfméc^ofím mídalo s 
liquezas.csmayor tormento paradexat^ "5 
^i-artiilas MticmpodeiamacriíC.E]^ 
íc contenta con.vna.iíiifeta mQtta|^y Ma 
«BaacompaSan las¡bueDas, ó malas ebraspa?; 
; , 1 • • • . . S j ^^«y^w 
xV: • ' f ""' • w • ^ 
ESERVp PioslosditEmos^prim^ ^fefe^ 
i ciasp^raqueíclc.íacijficfícp ^y vi*: íá^Áfe 
tiiBamcncc los apüt6 a íus Mmiír 
crov El Paciiarcha Abrahan dio el diezmo 
Mckhifcdcch^uelcocuríio^ ^ 
caaíinoXcs naturalcsreficrcn cierto anii^ lor^in^i 
L¥bia,qáedic2madelo que ca^a. Y de % 
^ i^^a^es íequci i ta lonHÍjnoJ clSa . ^ 
.vcilio Tibaácníc xeíicfieado las palabras de c<^ ^ 
í ak ía luadon^cpd ínac ión , 
Dios dizc :0 hombre mia es la ú t m qüc í i i 
los animales quic fatiga^ mib CSÍCI caíordet 
SoI,y como cfta^coíasfoii mia^c^ 
liücbCjda tóaliadieziíMvfiM 
^íinaimulriglka^tc ías-nucue; f cííüaéas<:$ 
f agaríe tes^dfcmo^y primicias patai oirt^ 
f he conkobligaciondelpímpix}3 fino qoft 
tovimái ¿CI inmft^ C ai»,Pbrque, como enfefia d 
sthmpci rroíetaMaiachiaSrdélafeniicncia^ mal* 
H f t c ^ volíimad en la erogación de: los dieziiiosy jr 
*¥*f*thé. primiciasprouicnela effcíilidad^roduceíe 
^ íáBgofta ifiambrc^miítriatan eoniinua^ft 
baíknícmeme pucdetidefpcrtar elconocH 
ifeiewtoal masdef c uydado m íti o E i g i c b ^ 
:¥>^^anadiligenciaddíhombrcUa^que 
f ^ j i d^ 
l ^ a ü o r a i . 
cla3íhada|)acde confcuar, y entre d quícrcr^y ^ 
fcriuicir ck Dios aylaucha diferenda , pues ?. 
¡o que Dios quiere fiemprc nos cftá bien^y lo ^a/f 
que periclite puede eflamos iKal f idaajos á wthx*? 
íu Mageftaddiuinajdirigajygouieírt Maree** 
ras acoioiics,obras.ypaiaDra^Ubiiggia- i u 
inoáe con la obíecuaíicia de íus Santos Matt- ^»WW 
damientos,y con oración deuota^y huínildc: P<I»Í 4Í 
creyendo que quantosbeneficios recibimos a ^  ? 
déla Magcftad de Dios ion graciofos ,yque 
quaníofiruinios,ynie recemos cnlaoracioní 
f culos a¿tps4c vircud,y di^ídad es dcuidoá 
la Qj^pg^nqia, y á la inmenía jnifcrkoc* 
dia>q^c ríos cotnuáica como piadofo Padre 
-Hallare ntwosapiosparafrcquetaf 
Sacramcacos. Eanofocrostefidirácl Señor» 
y^ftaremos^fignádoscnlumiícricordi 
garos de la íakacion 9 que es elíumo bien do 
losfbienes/mtcoiordelacondefiacioa i qa^ 
cidíamoaialdclosmaks* 
Gere tdf. 
12. 
l i . ti 
Í€€f£hc4f 
r A p a r t a 
Ia rcftauhcioadc nueftrascafiiidbrci 
gurcmosía Go^cienaa. Sigamos la rátui 
t r ci ca n i oncsicítifig di^ ondia^o^c^ 
fiemas ^n tadck^üa t t rBpo 
tarémosla ctcrna^porqacigualm rcípll 
de.c¿ en. Diosla |üÍÍ£Ía5^-|i:mtíciicoidb^:fí| 
i ^ M s ^ ^ i i ^ l ^ i M i la alm^ afiílc a fen 
• ce mpañ ia de i ene rpo^y elkcjmlk fe Bosffe 
gaeiieldiuirio tEbunaiado^^ 
l;de'Bíosjas^l^y^í:a^íadecGía|^ 
cionesfynodalis^^pciiiaál 
paraloora^:(pa.ckDi^s,yiu.bc^ 
diíaMadre ,'cxpTicarcn^ 
%4 ?i 
i 
I r o l i . 
1 tí^ xiy 'd~y^ l i t ó * 4* 
CGNST1TVCÍONES. 
A Ñ A D I D A S A L A S 
SY N O DA LES D E L OBISPADO 
DE LEON, POR. EL ILVSTR1SSIMO SEñOR 
Dbn Fr. loan de Toledo, Obiípo de di-
cho übiípadoydcl Coaíe jo de fu Ma-
gcftad^ fu Predicador,&c. 
D e S u m n i a í T r í n í t a t e x & F k k 
lijr &S'pmm$ Smcti Amm. 
Eníeíía el Apoílol San Pablo» v*id <d 
ca r i^e l luffio íe alimeca de la Fé5 fíalaqua| RJfG\tu 
ú nguaChciñiano puede iuñificaríe?como? ^ I 
. foiiJamento cíícacialJc la Religión C h ^ 
to!ic3)c6(ifte en canecer áDios para 
le,cn creer lo q»e no vemos 5 y nos cufcña 
la Sanca Madre Iglefia regida poi el Eípk 
UeoLi.c. rituSanco.DizeclApoñol Santiago,que 
^«/. ad e^uemc>s ac0íí!iPaSaría con oMs> finias 
chom. x. qualcscsfce muqtdjy alamor.y charidad, 
Molut, J biá.en as obras,aque nos llama üue&a SS-. 
^•5. ta Fé?dcuc preceder el conociiméto de los 
diuihosmyftcrios}que kcoatiénen tu el 
Credo,y Artículos dclaDiuimdadry Hu-
manidad de Nucñro Señor leíu ehrifto, 
enélíimbolodelaFé,y preceptos Euan-; 
gelicos. 
C on difereucia íc requiere cftc co^ 
TOcimicnto, f rñas;e¿p!ici:tócnlo% que 
Wor*ííh. decnfeñar? |uesdkeSáai^ 
weEJ!wf ísi^^niifcria entre los humanes penerfe 
f»4Í¿ ^Vóbügáciand^énfcfiir'quic^ 
^ l l ^ j e prendido para ícr Macftro en aquelminií^ 
^ñ'ámfl ter ¡o.Y ü fe kalla capaz como deue, no deí* 
pk5 medra en la enfeaan^a 5 ames alabando el1 
gloriofo .Patriarca San Agaftin las 
2 
fcnclas de la doft luía conduycrpucs cch^  
vio íc aumenta, y comunicanJola fe haze 
de maverCfudicion^yrfer igual mcricode 
chaadad , alimentar el: alma COE la enfe-
fianca, epe focorrer al cuerpo nceefitadcx 
Mucho fe halla t ícim en oixlcn^á 
Ibsrudimentosde nueftra SantaEG^y íqs 
preceptos,y aqüi íegaireiiioselcoBiejodc 
•SanBemardsjciñeíado los puntos princi^ vht 
¿palesav^nabrcüe> y concifa verdad,como ^ H ^ } * 
mcdalaryfuílanciadela (k€íúmque en^  dMfcaU. 
diícxenteslibrosyiy Autbortsle enfcña ^y li m 
pondera^para que nofeftidie:y reducida á 
loprcciíío mejore al bueno , y corrija $ 
. El Santo Concük) Tridíntino-, cn¿ Trtd set 
Gargo eñacnfcñan^a con particular cuy- u ca? ^ 
tíadojdííponicndo, que los Prcladosapra- de re^mi 
mkkn con ceníuras á losque porobliga -
éon deuian enfeñarla, como á fes fides 
ocurriefen adeprenderla.Y para que k con 
figuicííc elfrutode tanneceñario COOOCH 
^ientq enjos rudiwisntosde/la F¿3[a San^ : 
Gonftítticbnes 
c*j> j . cúf rcmifsicn de penúencias mspasáas á 
o 4%^. a deprender h dü¿líínachiríítiana#por ca-
^ Im7 y a1ac i 0CUPa ten w t m piadofo,y í 
ludablc cxercicio, para quclosiiiñcsty 
adaltos, criados en iel comdmicmo de 1 
Fe, paííafcn mayoecs á cxccutarlcs diui 
nos prccepxos con experiencia de buena 
yida,y cüftumbícs.qucficmpre íe hallaua 
en losbien do¿l dnadoSjComoen losigno-
rantcspemiciofoexemplo , que los expo-
nía á la perdición fuya, y de oír os muchos 
que feguian la aircuida ignor-ancia. 
Con que üiuy a los principios de 
jiucftra refidenciaen eñeObifpado dcfpa-
chamos ordenes generales en ccnfoimi-
dad deldccrctodclSantoCcncilio, para q 
los Curas,y Vkarios,á cuyo cargo eftaua 
4 regieren de las Parroquias, enfeñafenjy 
praáicafcn kDoítrina Chriftiaua^Eoipc 
^arQn^peroíantiüiamencc como fe paíH 
por codasUs virtudcs^no acompaüandofc 
con 
3 
con la de fortaleza,ypcrícucranciatquctic* 
do los Curas cumplir con qual quicr prc- z#c c&f. 
giinta, y iosFeligrefes con qaalquier ref- / 
puefta^oraoficí tiempo qaevnps,yotros 4í*b:** 
gaftan^y dedican á cite minifterio,nofuc • 
ratandclícruiciode Diosvyv£Ílds fus adh 
mas, motiuo bañante para corregir los 
defcuydos, y encender la tiuic^a: rccono§ 
cien Jo qua no baila mandarlo,fino exprtí* 
íarlo/eñalando tarea en lo que csíícKerui-
CÍO de DiGSjprcuiniendo el mérito, y amo-
na^ani o con el caftigo, para que fi lay iiy 
tudnainclina/ucedaUpenajynadicíccf^ ^ 
cufe en el fuero de la conciencia)ni fe le Det 
mica omifsion culpable en el fuero exee* 
Di)¿fma ChriftiAnA que fe ha de creer. 
LOS Theologos reducen á dos clafes laDodrinaChtiftia^parte de nc-
ceficate medij, finia qual ninguno 
puede íalaarfe enU c dadadulta,finofucírc 
A? a^0' 
íituciónes 
Bcnte fatuojquefc reputep 
nulo;? anc de necefuate .pr^ceptíyqqc (K* 
. , ..; »cohlígaclüaaiabex qualquiirCbrifti^ 
• i ¡ F, .EO tni:Uega^do¿l-csaüosdc difcrccio,cju| 
tecorfípQBtEo íolods lo que deu^ arcc^l 
qü^dcue obrarjjha de recibid i 
r 
s escrce^yrcco* 
, f nocetcxplickamcocc áDiosper^ Stóor ia 
/
finitamente febío^deroío, 
^-i*^io3y fiuie todaslas aoías vifibl 
.que tcmüne ra cün glork á 
íga^epo pemsdotinfierno t - l i ^ a ^ 
B. now. los. A^qu^ añ aden con gran prouaüilidad 
m £ 2 ' avtídios Doítoresel mifterio de iaSantif^ 
^ y ^ ^ - ^mTiiaidad?Badre3Hi[c,y Efpilitu 
4,. . io3£rcsp€rfonas diítintas 3 y vn lelo mm 
^iadero. Y creer qChíifto Señor nuef-
trgfcgciftda^erfopa do la' áahtiíáma'Eri-
ni Jad fe hizo hombre por obra 3 y gracia 
'centra-incabanid xaiasvirgíü 
üasd¿ Santa, M^áaSeñ-oranue 
©ació^y padecid en laGmz por íal'i3arnos,y 
tu (^úe rdíacuo ?y Íubiói i i4 
ÍÁ C id 
Ciclos. Creyendo cambien k reíurc^cicn 
vniaerfaldol jiyyzio fitial todas ¡aseria-
t-uras humanasjquc han íido, y fean-liafla 
kfindelmundov Petofielfujétofuerc de 
tan incaico natural^ quc no pueda r^cauciífe 
a mas noti eias, baílava que fepa 3 y crea d 
primero miítcrip e^pliqca m(ptc5y dc^  
O^implicicc. 
De-ncccficatcprxceptiíontoá^^^ 
demás niiftccios del Ctcdo-5 y A rdeulosc1 
laFeyfabicndolosde uiemoriacGndPad 
I Bueñf ó,y Aue MariajOn que k no^eúféfiá aorar-bs Maíndamientos de bley deDios? 
bs deía Santa Madre Iglefia:los 
tosjyobras de rniíericotdia impli cita^ó ie^ 
I pliGicanicntc ,^giíri la cilid^d|l«l j o ^ í s procurando totnarde uoemoxia lo fcc^^ 
porque en clioíf)ifmoícfi(k fe c¿plica46,> 
I aqac íollega laSabe de Nuí i ra S e f i ^ otras oracionesde la Gactfflalqueloscuyda-í doíos íafer^y percibenj con la cníeñaíi^ 
uoíoloCE lolit^rai ^íino en la explicación 
wn baftanfc kueligcncia de cada pftto¥ 
:itueiones 
fio,ypr€ccpta 
Mudbaimp<)rta>clmododcpregun 
m>*ki pára la enfcñan^a ,comoparaecr-
uficarie é Parraclao fi tiene el Eeügrcs las 
n o t k i a s ^ ^ í c ceipiercm Yatientrara 
preguntó^^qaieacs-DioSrefp^andü,^: 
títímanáBqps refpomfa: portas.palabras;: 
reícridas3^cqu¡ualcnte siqtje ex píi que a el 
coa^inaiet? ta (fe Dksifam 
€ía^erdad jp íüc ia*^^ 
Baí&rái peguntar porcí miHerioí 
de laSamuáimatTánidd^Qm B^d^ciaíc^ 
bsa^ievaiiiadüeriidasipiiics 
«©pede ciplkatíe c w Q W i fzQm$Q* 
If^álkapíCgStasdfc la&amankladjiii^i 
d e r ^ t ó í & t í m ^ l ^ K ,,po^ la orden^ 
d i i i f t a i ^ ^ o i i i l e | | diQtri^arm de ^ 
^aftiaídelem3!parci^ 
)regpntasyrdgüt¡ 
ineíielvcrdademcoDO^ 
con 
Sinodales. y 
ccnblandura, y continuación la ignoran-
cia,/rudera jpuestoclisias criaturas kben 
bafcar,y apetecer clalicncntacorporal^juí 
locáquc burquch^apcKzc^ncl efpiritual 
cota verdadera dodíinajy cn!€íian(ja. 
Saukndo por eftosmedios lo que fe 
Iiadc crccr>accrqaenfG á cnfeñar3ydeprcn-
^crbquefe lia,de obrar3lo primero por 
íosMandamientosde la ley de Dios,de cu-
ya obfcrmDcia,y cransgrefion nadie puede 
ekuíatfeconprecextode ignorancia inue« 
ciblc^puesfauieado que ay Dios, íabe que 
Íe4?iichonrar, jalabar, cumpliendo fus 
diáinos preceptos: Y íauienío que dcue 
/quererpara el prcximalo quepara ft 
viene á faber los Mandamien-
to por may or^como ios re-
dujo Cbciáo en el 
Euangcíio, 
c es 
• ^ conjff i j g ^ berqae amaráDíosfobre todas las 
U'imnym. * m *o{á>hiácfctcúmoafínvlcimoctó 
zfilt-, *<* todo bkaftbrcnátüraljComo Señorinfi^ 
Metn.fufef nitOrcuViaMiiátaddcüemos antcpcncra 
CW^ÍV». todáslascoí^ per apccodblcs^ amafcücs,' 
qüc tolas {>rtipor5ga el amorvcldcíco^ó la 
eéfnuefíkneiá: qu¿ BOS deucmbs confbr* 
maf toé íu v'óluníádtfitodd fuceíío aducí 
ÍO^Ü presero. ;? 
Yxjué el amor del prójimo -deue fer 
con igmldaáttciprbca t u laTólüniadjha-
hiendo con el aqüfcíb tíiílno que quiíic-
>mmi & jamos,yicíeaiamosfe hizicra connofo-
ihmUper ^^síicndocotrclaiiaos efícrcíi el aiBOídc 
^ m é c í ' Dios, v i d próximo vpuesde amar á Dios 
k íaca cxienfion fccüiidaíiaBiemede ajuai; 
' • ^'tf'ita^t ~" " "-jf-- - " 
SvnoclalesJ 
gtéxmoifáthmoty y bencuolchcia co 
^ifcmncia que fe confidcracatre el Cria-
ni 
Moluraxftéfamonokeenmnúl 
r ^ O D O Iwamciito para fec licito.y 
acompañaríedé 
limtázái]ufticia,)riKaísidadiDe ^ | « # « 
y conciencia lác mwtzqac ni-fe a f i € ° * t m ^ 
mentira cwi juraniento^ni fe calle jnicnáá g^ . /u^ 
ka la verdad rutando^ La j nílícia del jura^ ' ( ^ 
mentó ccnfiíle coque cay ga fobre mate- i«r^ /V. 
r ia i ic ica^hon^ ^ & z ^ 
ro.YlaneceíiidadíeredüGefab judieial^y ^*»/- *<l 
quando ícpregunta jaddicam€nte , q^s ^ ' ^ ' 
entonces fe manda jarar 5 y esaétb de v ir-
cud.concorriendoiosdcmasrcquifuos. El 
j m m m o k k m á o la verdad jíiemprc es 
C o n f l i t u c i o n e s 
^ f j f ^ focado mortal, fgrauerporq5iie crmocs 
dicoyobis ©iosIaiUmavtrdaj>iclc<fcndc hazicn* 
n<m íurtre ¿Q\c teftkodc l l mendca.vcaiDbícn fe pe-
cacon otros juramentos, y aaUidoiKs, 
quelUauacxccratonos,^!!^!^ la ?€r* 
, d id pu:sno íe pucdeaKntu fm doley mi 
hcia. faluo por hierrodel encendimiento* 
que oifCQnces cícuíaria. 
La juftici^v nccefsidadvnoíiempte 
rÜff i* q^cfoltanfcn caufa de pecado mortalVco-
C^.¿Ü. mo ianiatena (obre que íe|ura íeakbe, y 
no ca/^Cabrcíofatcrpc^igraacfcijuy i 
2Ío de teíccf o,ni íe hagapurccftuirbrc de 
uencn,cxpacfl:Qsa)acondcna€ii.nJyalas 
pierias qac.íc ksaaienafan por el i ípm-
tuSanco,deu¡enJüíeguirelpíccc[*ia 
Euangclicoafirniando^ó negan* 
do como Chi ido 
nueníc-
ña. 
San* 
Synodales 7 
Santificar ¡as Fteíías. 
VISO la Mag^ftaJ de Diosquc 
faacificafcmus las fiadas, y aun- ^ t ¡ £ 
qacen fu guarda (e incluye el £»4«g4 
dcfcaaíocorporal,no quiere Diosque pa- ^¡%pU, 
fe adcíítnbjltura el ociojni cncrecenimicn <>r*U»f** 
tosiliatoSjfiaoquc deíocupadosdelosco- 61 '««^ 
aíaiicsafaneslc alausmesen íufantotcm-
pti,iaíiJok míiniccís g^acu^ pac las mzt* 
ccdcsiqicconciauas rcdbuiiüs» 
, í n 3 (c pr ohib :n !as cofas precifas, 
fin lasqualcsnoíc pudiera v¡air,ni ocurrir 
a la necel sidad Vfg^ aic,auaquc lea por me 
dudd trab i|a p¿ff jnal, íi pronableiiKine 
ay peiig^oeu la cardao^ a Pero Chrifto Se* M*th.c<*p 
ñor navftro nasaconic) i en el EuangeIio> A¡arc, 2. 
qucnófeaaios ümU íolicitos en prtu:nir f 7 • 
lascolasqic nos parean ncaüanas para 4. 
btemporalpaesfibafcam sjüioscomo 
i tuc iones 
lie cckflialjynosdara toüd 
lo neccíario5como idofreee trahendonos 
cluxcajplo de bsaucdiías Jeíaarapo, que 
fin trojesíuicuydadósíe fuftcntan hermo« 
ías>reg,ocij adas,y crian fus hijos con abua^ 
M 
Máth 
3 o,., 
M-;eí precepto mttiral ^ y dmmo m 
i honrar a los PadrcSííacom^ehcri* 
de b.bcücuokncia ^bsdkncia, f 
aío3 que íérftbtótó^rfÉrijddí ieeffo-
fiammte a bs Prelados, y S uperiores útA~ 
tiíuydoscn dignidad iEclefiaílica ^ ó Secu-
lar, A mc'S.Sc ñor€s,y4€n)as que ÍG tepbtaH' 
'mth'cap ea la esfera dc^Padr^ T fobre prómiit ^  
Dioslaega vidá.aquicttios'hoorarc- r< |ui 
cambien íec^tiende dichofa^pacsfulibérai 
mano no da -las-mcrecdcs limitadas , íiod 
21 
20. 
Mtnn 
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¿iwsofeedicnícs fe grangean la mifma obe ípT ^ 
dicncia para quandoíuercn Padres, o Su- N ^f»». 
peciorcs:aduirt¡cndo que como el prcuúo 
correíponde áJoslinátesdela r rtüdjape-
na aflige poríosHmiccsdd pecado. 
Pacdc ofenderfe a íos padres, y de- ^ ^ 1 ¿ 
iBaspcrfonas; que fuñíteyen el mifeo la- fgtygfh 
gar ioj íjnanddosde cbra3ó de palabra, te- Ma¡¡i^ 
mendolesQdiOjdcíeandoles maineles obe ca^ h. . ' 
deciendo en lo que jiíílameate ks pueden 
tódar,y deuen obedecer. Porq íi en cños 
tafos la iBaceria fuere graue (era pecado ' 
morcaliGonio cambien en los padres, y (e-
Éorcs3qüe injuftajy dcfiiTCclidamcnteobra 
fen con fus íiibdicosjy hijosjdeüiendo cor« 
ftíponder en el amor a la obediencia f eci* 
procammte guardandofe la prerrogatiua 
q miürade luperiora inícrior, pues aqutl i 
tiene obligacianalaberlaqacíadcrtan-
.dar,pero efte bien ebraen obsdccer/i no- ^mfofr* 
lonameBce lo qcaoíe le mma>n o í epug- d ^ n f a 
m á los preceptos diuinos > y 
4iaturale% 
M i 
Conftituciones 
\ Eftc anandamicnto cotrcfp€iid( 
MGtUt. faxnkmo ccnfcniido dcliucrado cn cl 
Jpoc* daña^nhinluria^y todogisiKro de f io* 
lcaciacontraía pcrfonadelproxime * y 
íus bkiic^fi^ttdo materia grauctobra iraal 
grcfipíickíprecef to^y es pecado motíál 
f orafeexc€<|e en aufeocia^ócn pr efciJci 
Y mayor graacdadsy cucunftanciafc d 
áílegaámatarfeaípróximo» f entno^ y 
m otraerfof lítdc auer matctiadercflitu^ 
cioo pof fazGBdet daño cala petíonaj, 
£0 la fioiirra^ealahazicada^e 
-r»! 
fcoseufii 
Bgarj 
ales 9 
V I ; 
No fornicar. 
A mifma inquietud, yfcaldaddeftc ^ r2< 
pecádo,y la vergacn^a natural que de. miu 
trac coofigo al cometerle deicu- ^lü%il 
bren fu grauedadjy los efedusde f uabomi 
nacion,pucs raros hon)brcs lafciuos con-
feraanlafaludj antes con repetidas enfer- Hi*í<> ¿* 
mcdadcs,y afqueroíos achaques pagan en> Sé 
cftc mundo fu torpeza^ en el otro ícráprc Gui\ll-'f r . 1 i . i 1 f moral Fr» 
ciío paguen tammenla culpa que corref- ¿erk l t . 
ponde a la grauedad del pecado» d qual no ¿"W1*?* 
fe compadece con la virtud>al menos per- ^ ' l 9 -
fcdatdiuiercCjy aparta de toda deuocion,y 
embae a^afe nofedios SfW¿éfttMt\m^m 
No folbcúiíMc en execúcion de la Hwyht 
ébra^finotambiencntós a¿bos,y excrci- jX^ÜL 
éio j líuidinofos, y en el peniamrcñto con-
fetido.featoti^píííaidadde materiai. 
r . S c Ay 
\ • 
0 Conílituclones 
Ay muchas cfpecics de luxuria, y en ellag 
pecados que mudap circunftancia, epo-
niedofe á dos virtudes por caufade paren-
tefco9Ordcn,Religion3adiSltcrio, Y otras 
que íabedas toca cfcftiuamcntc a los Con 
fc€ores,para prcgwlarlas, y advenirlas á 
^ . los Penitentes íegun la calidad dcUujetof 
s*ip. 69. quedando folo la permifsion en los limites 
T d e l matrimonio^* cito con finde cumplic 
lo que manda Dios, y cnleñanlos precep-
tos Euangclicosj porque vfando mal de la 
permifsion puede íer pecado. 
V I L 
mín, Jf. 1 ^ de lo que íc hurta , quita , y retiene 
/ parmediosociáosdehurtQ,yrapi4 
^ 4 natfino todo aquello que injuftameme fe 
ÍAjbftrahc ai próximo, Y para reputaríc por 
pecado motwl ícg^afe h^etÍGiiajcanti-i 
dad* 
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á a i y daño: ticmpo^y lugar. Incluye fe ta^ € f f 'Jü2 
do genero de varateriasjyaioncpodio^co *M*th t 
las:ípecksde reftitucion > aunque quien 
caufa el daño no configa vcil, como en la ia5 
imleñiajudic¡aU#cMajadkial:auyen* 
tar, y matar los ganados :fi íc rcccpca,ó en-
cubre el harto ,6 fi fe coopera conquicn 
obra eftos daños tacita» aexpfcílanieatc» 
pürcoiDpañia^ayudajOConfclojódifimur 
lacionculpable, padicndo>ydcuicndolo 
icmcdíar en tiempo, 
Ycsdctaicalidadlatfansgfefiondef A*%4.fc 
de prceepto^uc ordinariamente trac car- ^mí^ l 
go de réftitucion,fin la qualno k perdona admeed: 
el pecadoyíabiendofe la pane damnifica- l ^ ^ * 
¿a^b por los medios de compofícior*, ce* 
mo quiera que el deudor nofeballc 
po&ilitado deícñimi^y quela ÍXV^  
pofibilídaá noíea afc£tada;íi-
no real,y vcrdadera>de-
maneraque 
* • u . ' exeirfe* :1 
Coriílituciones 
ÑoleuanMrfa^ ni 
mentir, 
S/^ ANTO cftim^ Dios la honra del 
7-®*** JL hombr^quccLEípintu Santa tCr-
peddasvczcsla antepone nQÍola a 
las riquezas* fino á la vida tej&porai, y aísi 
prohibe el íalfo teftimonio 5 !como vicip 
contraaorVÍuniamente per judiciaL En 
dos maneras íc comete contra juf^ 
foi&La primera, mine iendo en lo que fe 
dize>y afirma cerca de la honra del pt 
.nao 4 eñe es propiamentelalfó t e í s m o 
nio.Lafegunda,quandoloque íc diz^es 
veridad3pero mater ia grane 5y oculta a los 
que lo oy en: Y contra charidad quando fe 
reficren,¿ introducen losíuccffos,y coftu-
bres,pan defaficionarel fujetoen mate-
Bem.faptr riagraue.Tambieneftepreccptotracaxc-
cm.fim. u rcílituoion 3 y bi§n dificukoía, pues la 
ales, 1 
:íacíiclaprofria.:Y enfincsviciotaniavcil p^»00^. 
la niurmuracijon, que no íe le confidcra|la ^ l u 
j^cnQrx.onucnicncia.AntesQrcl¡parian)c-
teprcíduqejcnemiftade^ídifcordiaSi^ ^ p,'0Wo 
TOientos, que quien dize mal oyga pectj ^»g^ 
que quicticeníura las acciones agenas.cxr ^ / ^ * ' 
pooga]asproprias,y fe haga mal quifto. Y tt™*yf»> 
jquecon elhabitadc menur fe afimilan al nq^L 
demonio padre de la mentira, y fe haga 
abominable entre loshombres,como lo c* 
di:ípiíitumalo^quien%u^y io^iu. 
im IX . Y X. / l 
A codicia en los dos vlcimos manda j ú ^ j e 
mientosde lalcy die Dios cerca de fiSr*** 
lamugecAg^na,ydelosbKncs.age G^ . 
4if^lkga4íec pecado,IÍO felamentcc^ mra^ 
ifiemprcqíe dcíptdenaclapeticcque ilega 
JaccMnpjacifio^ 
100^ fee^títo^n l a ^ 
C j tancias 
C o n í t i t u c i o h e s 
íaoclas rcfcridaSjfino tácito cnfci comptó 
ccncia^y ddcftacion de cxccwarlo, pu^ 
ícrámotiuono foloal penfamicnto, fino 
a k voluntad para que delibere cu lo malo^ 
*il yenqaalqukradelasdoscodkias. Ye^de 
I adacrcir * qiie no íoJo puede pecarfe Godi>-
i ciando losbictics agenosxfinodetorcfcnan^ 
do k codkbpiropf ia eBbadqtr i&mD^ 
que 00 fe^conaniiB^de quitar ageno^ 
m!¡f^ aís^  PQ| quetáirnplkito el d^fio ck ieiic€¿ 
smmíift* ioca kcodka, eoi^o poífaela vol^ntiá 
mgo. de 2ntcpofítc|^g}r de ks cofes poÉnas ál 
ciaupto: amordeDios^baiicrrdoel cfpirituenfcz; 
i . í ^ y ' de leuaatarlc áfwM^eftad dkiina9quc pof 
cffo Hamo bknauenmrados á los pokes 
tde seípirítu^Ios q¿akis tcfiicndc^ ¿iqucias 
ikkan^ntebabidasry adqofekíás -^ c 
eüase^fcrtiiciode Dio^, y almk> delpr 
v xkií©; B e t ó a n e r a . q u ^ n ^ ^ i í g ^ eí|«H 
M*tii*c*p. ^ ^ m ^ o ^ w i ^ k á m & k i ^ y virtud Je! 
me. i*. ^apiaaíp ^ emsiia^iiaQ § coma cs^  cieíi^ 
es: 12 
lésha de pedir qaenca de fu admmiftracio,, 
fi refulcarc buena tendean dicho pre-
mio , como írviferabie pena fi refultarc 
M A N D A M I E N T OS 
de la Santa Madre • 
Igleüa. 
0 | - , • -v: 
• • . " • - ' . , . " , 
I .• ¿ | | J * . ( . . 0 | íi >. { ,H-3fí<.í-
k OkMtJf ¿ entera Dmw(rps,y Fíeíías 
desuardar, 
ES cierto que todosIosFielcsCkiftiá [ nosafiftcntesálaMífaícfaazcnpac c4fTi^  
ticipes en aquel fanto íacrificio, y 
poceflb fe rcqukrcintencion,dcuoc¡on,f | 
Veneración al menos virtual Conque la 
üiuetfion voluntaria exterior por lo mc-í 
nos en p arte notable del íacrificio es peca-? 
4o mortal de irreverencia, porque no fe cu 
I I ConíEtuciones 
f'ecoá clprcocpto j ni confitté fóío ckH 
preícacia corporal fino lambien cft la ¥ir« 
tmí dcla voluntad>y entendimiento^ 
Eftcprccepto obliga oir Miífaents¿ 
c n L l t n ^ Doa^n§os> V Fictos dcguardar.Y 
2o.c^  11. no dexara deier enecraporq al príneipiG,! 
al vítimodc laMiíía no íe y erifigue la afif-
tenciajftegandd porio mendsahiái)po de 
la Epiftola^ Euap^lio,iaguar4andoque 
el Sacerdote coníuma las cípecicsSacrame 
tales. Pero íicmpre feguro,y fin rieigd 
y^.kht cumplic literalmentc con el precito >íal| 
síZ'f'de ^ Ia ^ ^f idad v ígente laitópide,y re-
ft*ce?.<& quiereafsíflertciadelaperfon^ por chari-
iiffm¡áu d^obligacio^ o impcíiimer(to precifo 
! losBníeíinó^ftoresJrc* 
^ a r i i n - íosiykg 
iJ ¡Hipno J J^ii. \wjípip$ 5 ; • • 
11 1 D ¿ 
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nÚQ^?i;U5irt| ^  t cgnioioCIso! i ugitís 
Confe^ AX m ¿ veu en chno^t, 
OR mcdiodc la Gonfcísion facramc- ^ 
cal nos recuperamos a la gracia , de 12 if 
cuyaspancshablaremojtnel lugíir 
que les corrcíponde, y aqai del prcccpco q 
obligaalaicnos ynavezen el año porla 
QuareímajCn que cambien cfta diftinada 
la Sagrada Comunión.. Pero de coníejo 
Euangclico,mi%riofamsncc faludable pa 
ralaqukcud^ fcguridaddela conciencia 
deucn frequentarfe los fantos Sacramen- f ^ í í l 
toa,puesesgran difpofjcion vna CGníeísio mmtcuu 
pa^Gíía,íin exponerfeal oluido delasbl-
pasalascontelsionesíacnlegasjenque pe-
lfgraníiiucb^lmas,hallando cnel reme-
do íu perdicionypQ«llegar m^l dilpucílos Hhd W, 
En la primitkia Iglefía n ofé admuia / fe tUtjfe 
alíaato lacnfieiadc bMjía alosfidcsqae mmi 
D no 
«^on iGi t i i c i ones 
no émrauan difpucftos á comulgar, qtsé 
alargo ^ los Donaingos, y prcualeció mu-
cho cíempo hafta que la flogedad, y icdio 
cnlascofasefpirimalesocaíionóla relaja* 
cioajdcq íefiguen tantas miíeiias,! tr^a^ 
jos como ponderamos on la carta paftoral* 
y cnqacparccc bicnneocffario prouccr-dc 
remedio, para que cebando la caifa ceíca 
los efeftos^ y calamidades de los tiempos. 
mpéto i ; L precepto de comulgar corrcípcé« 
^áeeccU i j aealos^oultcs,cont<)rmc a ladil* 
yhnhtüt crecíon,y capacidad , fócninftrui^ 
dos de lo que reciben en tan admirable Sa* 
^ h o \ ^ $ 0 $ ¡ ^ Y adukricndo que fi ay ca pa*/ 
k \ i 4 t 4» €Ídad,ydcl¡ueíaci6 para pecareoinoobli-
Ic ^ í * galaconfcíísionjobligacfte precepto. La 
wmunion annualícíe ccíhinge á la pra^ 
jprfía parrochia,aunq.uc de licencia del Pa-r 
rrocho fe puede hazer en otra lglefia. Pof! 
aulcncia^ó viage íera lo mi f im Siemprei 
que no íe da por Vcstko cftc Sacramenta 
fe deue recibir en ayunas * vcfto fignifica 
que tanibieaia concienciadeuc eftar lo,.ya 
digifidos los pecados por el mzá'io ác h 
coníefsion,y rcftauradalaíubftancia de la 
»4 ¥ 
•4 1 
L precepto del ayuno obliga regü? 
kriBent^ a^  todos iosque 
te y vn añoscumplidoscarcciendo f ^ ' ^ ; 
i legitimo impedimenco ? por eníermer- menuie 
ida^md^pdicion c^rpofaUíabajo perfor-
líaNan coníidcrabié qu^nofó cciDpadczr ^ f j ^ 
^acoiKÍayiiáo,ri-esenfermedadíódeuilií-
7ih $ cap-
dad examinada por ambos Medicaseípir ^ 
i 1 v 1 i r ! mam 
vmújf coxpqaií odetal calidad yjígeatc 
^ P Coñflkudon'es7 
qae noaimica duda la nccefsidad. Si por 
traba jo ci rporal queda al arbitrio del Co-
felíor porque no ic puede affencar rcgl-
cierta en eftc cafo. 
W La cíícnda del ayuno esabñincn-
r/fWc*c cia de carnes en todos los días da precepto 
i - por veinte yquatrohoras,dc media noche 
ít n.aj! a media nochc,y probablemente en las v i -
H« güus,y témporas del año, excepto cnla 
Qjnreíma fe pueden cerner huebcs,y latí-
ciaios,y en ella coala Bula de la SantaCru 
zadajCorrcí pondiendo a el citado dclapcr-
íonajfcguü la conceiion Apo3o\ica que 
también diíponc íebre la diípeníacion de 
comer carne. 
La colación fe requiere modcfa(|a 
puesfolo fe introduxoá fin que no dañafc 
la bebida, cn cuya quatidad tampoco fe 
puede afignar regla cicría, tomaráíc íegua 
el f ujeto^y el ticmpo,abftrahiendodc liMc» 
bos^ y laticinios,y reduciéndolo a panjfru^ 
tasjy hicruas,fcgun la coftumbre,.como no 
exceda en todo de ocho oi^as, y requiere 
ftuar-i 
gnatiíár^el orden en c 1 ayuno fin prepof. 
el ticmpó.falüQ pórSicccísidiJ. 
sfy prtmms 
Eí5 el precepto de dezmar, y prenu^ | o ^ ¿ ciar riias obra la coftumbre Icgid-
jn^amynic preícripMit c^c la difpo- ^ ^ 
ííeíon de derecho. Pero epaioprcuenimos á f ^ t í 
cnUcartaPafl:oral,ene recibirácoh^teíi* ftf itlwL 
iosímtosqm masexa^paf^e cMinplic-
le cdn el precepto, dedi^andfen© íolol^s ' m m ^ 
dezima^ypremici^Sífinoi lancea f^fa 1 
i luniad para que configa mciito: 
cbligacioii J^cmodoquc cojitraui* 
iiiendoalprcceptoÁQÍolüícp?* íi^j ^ 4 ^ x 
Cámoftalaieme, íino ^ac 
^ í l a {a xcftua-
Él f 
| I 
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Si 
fe 
€)$ABIE virtud esía HamiL4l 
í e $ « 0 ^ é n o í a c a y d á d i d ^ ü r i i ^ 
| * d q i i y e f e d ^ f i ^ 
pWla ^ td¡ddlídítóatllo$? Es rap de tal 
p « d o s f c c y ^ ^ m ^ h © ^ comrcc quer nol i 
ú ^ u T * f&nmi$c>fntsqyieak tómete íalíaal ram 
^25. 
SyhodatesO ' íS 
DE la auarici^liiraos en el áczímS f fcce^o de laley de Dios, y tam-
bién de Uprodigplidad.T de laíu- | 
xuriacnellcxtoaiandamiencoconlascif^ J 
oinftaadas de ambos pecados ,jrdtelaffí 
ea el quinto/ 
i 
LA gulaes pec^o mortal quanSo íe I apctcceian Í£iteiifaDietcv<|uefe apli 
ca el amor propio 9 y diuicrec del 
amardeOios.Qlayftdüfcliazciiotabkda 
ño á la falud corporal ,forquc ann mimo ^ ¡ í ^ t 
l i ^ i p o embotalaspoícneias dd^hi3ac|a 
|cnandoladela^ 
f<í deinf Oquandocsinccntiucyocafiondcotroj 
t*Lrum P^cados^comcHpKuin^CKifto Señor 
NueftroaiusAptilolcs,y rcpcumoscnb 
canaPaftoral^ 
(T-^ Á cmbidiai€D íicíidodcllbcradaf 
jufeyillud i j aricntodclavoluntadjbaílaíciiifc 
i¡%»í# parablc del odio, especado mortal 
entcdamatcriagrayíCceíwobira,por lo 
que apltcce venganza con in qoktud dd 
animo ^ y tambi£ífed¿Ifccrackn de la YO; 
k m á ; 
v w 
i ^ e ^ ^ ^ p i ^ s b ^ & d e l c l p h 
apatu-
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támííntOjü fuma 9c gcdid uedío en lasco! ¿ 
íascie Dios es pecado mortal V cnccíc con 
la ccntyderaaon del nicrito , y del da 
fío y con que todo genero de peca* 
dosobrad ksf4 (áoms íTaturaics impeli-
das de la fugefiion del dtoiónio: quiera 
Diasque peiccmwsintínfamau'^para me 
recee la corona^cnciaidolMpáí&iunesj.^ 
tcntacionescon la oracionjdcuociunjV ch^ 
ndaddc quetrataremos,-
S A N T O S SACRA-
tóentosj 
Auiendolo que fe deuc crce^ypbrat^ 
fácilmente vendrán^qcQnocimicnr 
to^e lo qtiá deucaiccibif^cdmo materias 
eílauonaJasfe compadccen,y explican CÍ> 
íre(i}y eñe fe nos en feña calos Santos Sa -
cramentosieia ydefia,quedan la eracia • . 7 . 
ex opere opéralo en vircud de la mcraalc ra- DO 
í ^ a d e Chaib Señor Nueííro. Para rea-
£ bir 
Conflitueiones' 
lU!» M bkiosjcofinguicdefedodela gracia^ 
•;; cyP0 ** neccfanoque aya cambien diípoficion fcn 
H ¡ P cíe brc naiuraí en si íugeto/aquien fe auniftra 
stermen. qualquícrads IcsíantosSacramencosjefto 
l¿. es.cjnotcgáconocímicntode pecado met 
tal, ó por auerlosconfcíTado, ó por no les 
m r comeddo el cal íu je ta hablado de les 
Sacramcncosdclosviuos. 4! 
Pero aduertimorque aunque cftadií 
poíkion ablando genet icamente, es ba íl a 
te comoeafeña el Euangehfta, diziendo» 
qui los enfermos neccíitan ^ Medico, | 
^Cnji . n6 h m ^ M SaocoConcüío Ttidentmo 
f*?*7~ difpafo,y decretótiptííaincnte, que para 
recibir el Sandísimo Sacramentcque co-
munmente íedizc>Comulgar,esncceíarÍ0 
que preceda CbnfeísitMa SactameütaL ba-
mendopecadó morta^fin que bafte Ccn-1 
tricíonhauiendo copia de Ccnfeflcr: pof 
que fino la huuiera, y el precepcoinftara 
pudieíael Sacerdote celebrar diíponicudo 
í t por mediodc la Contricioíi,y ct nfcífaii 
doíiequanto antes fqcda? fin e&jbargo é s 
TfMcnt: 
Sy nodales J iS 
algunas cpinicncsdeb contrario3 porque 
aunque dixo el Apoftclptucbefccíhom* 
bre, n ju ixo juzgucíccl hombre , ycfta 
prucua cntitrKd^c c! exaipc qu^ ha dc prc 
ccdcrala Confeisfon, puts i>[usjuyzios 
ícculans por nutor iu que (ta r! hcchc^nm dfm nm% 
gano^pÉfiftdc íuaula,ni í a nccimi* 
csnode día 'G>iaícnteDcia,cGnc|uc fondo 
d hombre culpado acerLaBdoíc ú p&i dc 
los Angcksia tan inefable Sacramento, y 
en que no i ecibe njenes que vn Dics om-
nipotcnccju faíuack nx,ó ccndenacknjne 
ccfsariocs>q jc lc |u2gtte ofrc,v eñe fea el 
miímo Diosrcprcícntadü en el Sacerdote 
por medio dc la ConfcisionSacr ame acaj^  
Baptí[níHsl 
f t íSTi tuya Chrrftoel Baptifmo para 
L lauacnosde la culpaoriginai^hacjcn^ ' 
Ea dp^^? 
iones 
jsbiffe Siic.D^cs.y heredercisxicl Ch 
iicdck los par bulos en ia Fe d.e- fusTa-» 
d&es,ydc!a:Igkísia. Y cncfteSacraoientoi, 
porlam/ícricoidiadc Díosücmpre k s m 
figuc (ruto en los. patbulcs, y adulces, dif-
pueftos co.ndifpkccncia, y atricic n de (os 
cuipas por lo mCDcs.Pocoay cvue aducuir 
redórele acrecí, y abrarlQqüC:.rnailciaí | 
acoñumbráíaígkísia. 
IL 
A Coofirmacion no es de eflmcU 
para íaluaríe,pcro tiene efe¿tosde 
acrecentar lasíacíza^cípiricuales>yconfti-
tuye al alma brioía paraconfcíía^y deícn 
átx la Fe Requiere diípoficion de gracia 
para reciuir la4«fl¿S^cfknicnio,yppr eflo 
ordinariamece fe confirman en edadfinfof 
pecha de dolo,y los nías adultos dcuelkgaf 
contritos,© diípueftospoi^edio de la t o 
fiioafacramcnul, 
es» í ip 
t i ilí» I 
L incfablcy San tiísi ma^acrampií-
1 todclaEachár i f t ia .q t iccsdvé^ 
£ladeiocuccpo,y íangVcclcChnfto Scfior 
Hucftro,y íCÍiJc enla^ipccicsíáicramcnca 
ksconíagfadaspot el Sacerdote recamen 
te ord:naJo,por precepto requiere di fpo C/M*** 
ficion de gracia^ grueua della en el hum» 
bre para recluirle dignamente^ configuir 
los mirauillofos cteftos de aumentar la 
graci j^perdonar los pecados venialcsjpre^ 
^ t ó a r de no) cae r eñ ios mortales.conkrte 
' i a g r a c i á j vnion con Chrifto>dá vida eter 
l iaal a l m y refarreccíon de gloria al cuec 
i PreparcnfepueslosChrifliano^párá 
fféc'bir dignamente á efte Señor con la me 
t^ f í r i^de^ íagradapa ís ion , y muertc,ydfi 
los 
Miét 
Conflítudones 
los marauillofos myftcnos que obro parf 
imcftra rcckmpcicn.Lo mucho que logt^ 
mo$cnunalto,Yfumobiwn,y lo mu.ho 
que perdemosen perder fusefeítos Sobi j 
la di-poficicn del alma pararecibircík fau 
toSacramcnco, (e requiere capacidaJ, y 
diferecion vañantc en ehujerOj y conocí 
micaco dvlo que reciu^para que íc le radi-
queelamvr, y rcuerenciadaüda, ynom 
curra en lasamena^as, q a los diípuef-; 
foseminuelBuangeliáa, 
Tenitenciál 
á Penitemcia^oiwllcuamdsaducí 
J tido,rsdbeñidonupciakonquC 
M€%J* ^ epaif a el Alraa para reciuir Jigtiamen 
iegm.eap te áclefpofo lefu Chrifto Sacramcptad|) 
librcp^r mtódio deftc Sacramefuo,de ¡o$ 
pecados qlatcniaBconüituydacn eftado 
coQdcnaGU)iu Aduuaen¿o,quc parade 
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poner laculpa uei pecado mortal/crcquic- ^ f ^ J ^ 
re Confcfsion Sacramental almcnos con 
atrición perfecta a falca de ConfeíTor, co n ^ 
animo de conícííarlos auiendo oporiuni^ ere 
dad,ycopiadecl. 
Y aduiertanque la atrición v y con^ f^ ' J* ' 
tficioníe diferencian en que la acricio cau 
íapeíac del pecado en reconocimiencodcl 
daño que trac configo, y peligro de la fal-
iaacion,por el cafligo, y pena de! infierno 
qack correfponde. Pero junta con clSa-
craaa5nco,fiendo,como deuc fer, íobrena-
, turalfecleua3yconftKuye baftantc difpo-
ficion paca coníeguir la gracia, y remifsio 
de la culpa. Pero ía contrición es intenío fflpfJi*} 
dolor de los pecados,y perfedo arrepentí- l^ oraui 
mienta porque ofendió á Dios fumo bic. 
aquicn deuio rcruir,alabar, y obedecer fus lfrm^ 
precepcos.Confiftcenamor fobrenatural ídv ím 
En apreciar, y ponderar la ofenfa de Dios, 
conanima deíatisfacer por ella.Configuc mAm)&¿ 
íc con la oración intenía pidiendo auxi-
s á la diuina Mageftad, para que nos 
Conftituciones 
trayga al vcrJadcro ccnocimitnío d t% 
amo^ycharidad^que ncs comunique 
auxilios para íalirdcla culpa 5 aborrecer 4 
pccado,.y apartar todasks ocafionesd^íií 
G^ - oíenfa, 
5- dau¿ Hadchumiliáríc clpccador a Dios 
C^m conrcfignaciondeiayoluniad,yabatimig 
*7 moral , T t • • . . ^ 
to de toaoslasapccitos, y conucnicncias q 
fe opongan álosdiuinüspreceptos ^adüir-
íiendoque fíiientras eíluuicre en pecado 
inoríaltanapoco íe le perdonan los veniaf 
les,yfi efta en gracia fe le perdonanp^r olí: 
MiíTajpor coíBulgar 3 por confcííar genei 
falmeiHc5por€l agua bcndita.por el gclpá 
de pechos 5 por bendición epiícopal v pdí 
dczirel Pacer noñer, y hazer otros a¿l: os q 
muebenádeabeión^ydGlordclas ofenías 
de Díos.abnqae fean leues,pues 0 bien qu0 
lospecados veniales no fon pciuauuos ds 
, • , v. ;' ía^raci^ >kn difpoficioft para Ips- 1 
• md^ cM ítyéMÚ&ñ lap 
^ deuocign5 
Extrñ 
es* 2! 
L Sa<:ra^itnto de la ExtrcmauñcfS 
dcuc adminiftraífc a los Enfermos 
ccn p^ciicular cuidado ,5fin eíperar 
a quc pierdan coa U cer cania de k muercc 
el eBcenJirnícnto, adaioncft^ndolos que 
1^  recibiOi ;cen pai^de dcaoqi^n, porque, 
fobre cauíar g ^ i a f obra: efp0cialm;ent^; 
confomr á Al(¡pa4ffc,a.Gcrda con bconfi-
dqragioii de fe c^ |p ,rc K cjuy en Jo Us reli-5 
quiasde fl^ggdjd^f torf«.9a s^^fj ella 
cauía ]^p€c^doa/ Aummtak la c^pcráB^a 
en la d p í S ^ ^ ^ r ^ f ^ ^ ^ i f o ) ^ dií-
ponchara CyljjtimQ .tran^pe la 
coriigaf ia'^el au^rpa, yíi 
COOiUClKí^ llll 
daialudiCoi:« 
po t í i . ' 
Conflítuciones.1 
L Sacíamcáto del Orden mtk pse-
• tiauiares cfeélosi;f diípüíiciímcl 
tófo coaéeimierub inJiuidua! nb 
tíorrcíptóck ala ¿loftrináde los Scgíarcs^ 
íolo deu^níabeí j que el Sacerdote *c£h« 
ño^ísí í i c f t q u é le itótecü la adtnirablc^: 
petefád de confograr dt perdefiar po 
cadd#4«cfii&4Kehei*di Ordinario2 
paratenfeflat qúic cnlo^ €uras es ^ nexo 
;5 al minitóricíy cntodos los demás fe' 
requiere cjcprcfla, cuya rnucí» 
reneia^y¿liíli|acíioücs 
f r fodéramostaBic 
bynoüates. ' 22 
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L Matrimonio tiene principio de ^ /-
kácaciondclhombrc^yafsiconf i* 
ta de iasdiuinas iecras ^ que íkm' ' 
criado por la mano de Diosformó la Mu 
ger para que le luiucfTe c empañu , losqu< 
recibenclk SantoSacramcco deucn dif 
ponerfc canfeílandofe, ¿vecnierido com 
cion^ocaalosCurasamontítariespúrqi 
comolos demás Sacramentos caufa gr,\ 
cia,y efta no íe compadece con el pecado. a ^ ^ 
La gracia defte Sacramento fe influye M 
aíBort^cíproco délos cafados paralleuár 
las cargas del matrinionio, ayudacíe, y to- ^c-
kraríc.ycnaícñ paz fus hijos. Yaduicrcan» df¡Qclr¿i 
^uoficindó lodostes Sadiarntrnosiaftiiai^ 
dosparabícndenií^flrasaiinasdcüí«era* ' 
taíkíamam^ntejrccibiííeconíioceridadl • 
•dean¡mo.3y limpic^fdibxQriaiciiuaiCen: 
F¿ au>jr> 
amor, ychariJad dirigido al íerulcio de 
Dios, con didamcri íifo de confeguir íqs 
efectos, porque de otro modo Ic smcrccú 
miencos de la^faísioa ds Ohdílo Señor 
nu^ftro obrados para nueftro rcíBedio^ 
loscfc ftgs'dc les Santos Sacranieiitos 9in^ 
ticuidospara nmftfarcparacifíd k ma!o-
graran, y con el remedio aplicado intcm-
peftiua, m indecentemente (acaremos U 
eníerme Jad del alma» y íu condeiiaciocyS 
Okasdt miferiíordia. 
T ^ O D A S lasobrasde miícdcordia 
i/|/V m* I tanfundadasenla vircud de chari-
Jeron.c*p< dadjcfta fe exercica quando refidé 
1 , enel Ghriftíano perícíto amor de Dios* 
25. r que redunda en locorro del próximo > y 
ptuii.éd aunque lasobrasde charidad parecen voi 
8. * luncariasfonneceííariastodaslasvczesque 
^0«. 24; cj proxjmo Cj}a conftituido en evidente 
chrtrQft.fH neceísidad, y fe le puede focorrer en ella fin 
fir^' graucdiípcndio,üpcrjuyzÍQ delquc haz? 
4 kbueg? 
SynodalesJ 2} 
la buena obrajeorao lo ponderad Euagc-
liña San luán. 
Y aunque San Lucas enfeñaque la ídem,/»: 
limoína fca,y:fc kagade lo füperfluco íu- ^Athj t 
per abandancc5no ha de cntcnderfc,qae ío cneekcm^  
lo deuemos dar limoína qaando nos halla- Xg^mu 
moslobradoSífinoquandaocurriendo ca- ^ & 
da voo á iasnecefsidadcs, y fuftento de fu mute&de 
familiajpuedeíin embargoexercitarlacha V€,fb/sD<i: 
, . tai tti* 
ridad 3 que como csacargo de Dios remu* 
nerarcon mano liberal, y nos lo promete, 
nunca fe vio^uc los Charicatiuos tuuicf-
ícn menos por ferio, anees dizc el Efpidtu 
Santo, que fus hijos no mendigaran porq 
tendrán lo neccflario,Y no hará poco cipa-
dre que por cfte medio lesfolicitare tan fe-
gura herencia, can fin afán, y fin rieígo de 
la conciencia en que afianza la cenfer-
uacionde fu familia, y la (aluacion de fu 
Alma. 
Llega a fer pecado mortal negare! f ^ r t o 
íocorro de la limofna en necefsidad excre- í t ^ S T 
piaquc ícy p pcrcceíal pobre por falta de 
F j íuftcn-
: : Conflitucidnes 
íyi|lfli){f de abrigo,o a la Repiblicai poif 
m m i * í^tadcbaftimencospulicJoíocorrervna, 
y otea ncccísidad^unquc fea perdkndodc 
Lsmter€Í£s,y eítréchando íu íamitia» y Í{ 
g iftodallapara cumplir con la vnio^yhsí 
0>aada4Chatolica, á c^ uc también nos 
clina la razón nataralyfeiftara , que líi nc^  
ccísidadpabücaíca¿ráde,aunquc no ex-
trema para que Jem (ocorreríc. 
Lasdcmasobrasde mifeíicordiaTqi 
{QÜ obrascorporates como vifitar los Ea* 
ícrmos,confolaral triftc en íu aflicción m 
ksfemejantcsrcdaccníealprutícntca^ 
Burfufer trio,dc cpicn las executa, v para ello, Y na 
\on l*lu Arquearentanfantas^y virmofas ocupa* 
&mi$ cioacsconfidere^qut como humana cría* 
12?.6 t^racítalajeto a aq-odlos* y mayores tra* 
^ ™ f ^ bá¡os^y mííCTias,y q&e en dios quificca la¡ 
0 wíita ckcnfüdo ¡ y el focoiroljira con é 
próximo lo que quificra para fi reattüiá 
rando'aíaM^gcftad-deDios á béneficio j 
qtRJ es fcTüid:>iia^eilctíbrandobdc aqtío-
o:s tcabai Qscodolfcdoíedc S i i 
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DeiiOrAcm. 
R E V E N I D O queda como ta W» 
ciohcsneccííatiapara conícauircl *íf$sét 
don de pcrícucrancia en el íercncio Luctctp 
dcDiüSjfdctóftncüsl^cccptoSjCGniopa ^ 
ravencer lais tCntaciorics como acenfejo P<*»I I ^  
Ghrifto Nucñro bien.Y afsi explicarcnios í ^ í ¿ 
íucintamtnrcláca!idad;y efectos de la ora f^ /«.¿T* 
dGh,ycnqucíbrínancsob!ig3parcicüIar, 
¿ygcnéral mente. 
Oración no esotrá ccfa.quédirigir, Joánnu}^  
fleiiantarcl Alma iDios^y pedirle con pru ^ 
ftíñdahamildadloquc conuicncanucftra Jmhnffc 
íaluacionyy quietud corporal en quar to íc ^lihc^ 
compadczcaconíufantoícruicio. Chrif vw**f: 
tbScñorNucftro nos criícñó apedr.y orar 
t u el PadrcNueftro quiere que leamos per 
ílücrantesenpedir ,y orar con inítancia, 
trayendo fiempreála viíla á fu Magcüad 
diuináentodasnueftras operaciones para 
<iuc codaste dirígan por íudiuina lcy,v no 
U Í5 
i : Conftituciohes 
fcextraukn.y conakrtan cnfa ofcnfa^ 
Téui hi nucftra perdición. 
Mr^cap. El Apoftol San Pabló nos accnfe|a 
iamb i*f. losmcdiosde aplicamos á la orKion 
Jurup h ^tan^0^'cy ^ Píos^ fu ina^nfa proui^ 
ftf§¡j0* dencia^^fticia^y auíericoídiaccn late-
f f é í s * cionde l^masktí^^oneftos CKíckip 
faumiHad3y templanza fty ccatiniaacbar^ 
dadora que con cftos mcdioiíc (ugece la, 
Yolumad a u)dolo c|ue esferiau Dios, y 4; 
diícuríif en fu prouidcncia infinica ^Cílal 
dicndo ¿entendimiento coataoiaSíycoai 
; ^iríe^y amalle.. Y p;wrfu.%.|üo que opsgd^ 
«terne k.vMuntadalíum.^ ^bk^d^ OJO^I 
gui t labien^cntuíaD^. .r. 
Xsla oxacio.nxn dosparxr as ^ i-ncn*) 
^ f f ^ ta!,,que.;Conüt% en la comeiiiplacioa d^ 
*6.ex<t*^  c des myáen.os ,.y de todos los de mcñtfr 
fawm*^ SantaEéfycada^noporJ.u^x¿cnrycia^j 
i§ p n m k adéauarcalax:onfiderac^n;dcl (un 
vauhsAd j'Cto^pcrquc cada^yiietipcníi immnm 
^**- ^ faladiuiaaa]iícíicoídia,y fuomnipot^p 
5 
cia.TodaslascbfasdcDios.vifiblcs,ein> SW'&& 
biíibícs admiten coDCCmpladion para ala- zuc. cap, 
barle,^larnKnordctüdascllasbazeoñen- 24fc 
ración ckíaautbcnyenado^y eftáfoüci-
tandD CGnünuas alaban^as^y reíidJnúcu-
tosáksco'raaclesbcncfeiQS^y rtpkidas 
mercedes! que rccibftBüSlos hc/mbres de 
la iiiano poderoíade Diosfiaméritos pro 
pnoSi. ^ ^ 
Loscfr£tcs dclacontempTacion,y ^ sp^ 
mcdttaebD, feripontr al Alma fí jamen- fra^¡$ 
te en apetecer todo lo que es diuirro con wfer« 
transíormactón efpiritual, y lo re pire el mt' 
Üipoft'ólícfece (fe drac» día en la charidad 
y rodadas vixtudes5qu£ le comunicaíu cb 
geto 8;de(precm lo terreno ¿p t puede ícr M J ^ M 
YÍcibfojydecimbara^o aconíeguir labie- froxime. 
avcn:íuranca,y perfeutrandx) ccníigue los. 
copioío^frutos de la Pafsicn de Chuflo 
SeñarNucfíro?yc&müT ciert^que iaóra-
cion:Contfmplatiip}y mental perfoda^ho 
k compadece co c:? pecado mortal, en el-a 
íolo hablác! cora^on^ el íer educen laápo 
& icn-
Coníl¿tucl0nes7 
íCBciasfara la aplicación dciodocl EÍ|H¿ 
l i tuín rccogimicnto^y folcdad. 
Ptottti Nofehadeamidr.nidcxaraunque 
rk¡ cá?. fe padezca tiebczaj o (cquedad de animo, 
€hr¡j¡ & ^ ProU e^ns c^ ^ as Prisiones naturales,^  
ifidor yhi íugcftiancsdcl Dcmonia.Elk conoce los 
tmtme. Viaos cf£¿toS déla oración mental, como 
xkfticrralom 
x:onqucp5ra eftoraarla inif ody cela ílo^c* 
dad^dudajmpacienciajdcfconfianiaíyí^ 
ciasrcpreícncaciancs. Esncccifario refit 
drías con la virtud dcfortalcga^ y pcfíeuc-) 
íanciarvenciendolas ilafiones ^ quenoes 
otra cofalo que ícpropcnc para embara-
zar la oración y y cnciendoíe el Chriftia-
tio,fc vence el coman enemigo, y íc con-
%ue la deícadacoTona. 
A el que faazc quanto es de fu parte 
ííempre Icíocorrc Dioscon la graciaj di 
*** ¿¿ él EípiriiuSantopor el Prrphcta Hycrf 
tóías^ qué al que uuiamsnte fe pone áU 
oraciüa, y no procura rencerfe en fuspaít 
fiones, rechazándolas tentaciones n «ok 
1 26 
sptouectea,antcs da«a3alá oración vpor 
qac coma las iiübesgrucíissiydcnfas noper 
jpitcn fe ngs comuniqisc el calor del Sol 
..^üiütüd de nucft;ro&pcn(a.aiie'tuos,:CtX)bA 
Mcaqknm€orBunicjuclagrac 1 a de 1 So 1 
de i ufticia, Y aíii^uicn fe acercan U ora- **u¡ízt **[ 
jclon cmaife>p^p3^iftJ4,ccoralieJy refíg- 0?°?' ai 
m k todo en ías matós^c Dios con tlcca Tht'moC* 4 
fcjpdclProghcm^ruc3íolicitaBdobía^ ^ e ^ > 
uacioa con aríepcmiiDÍCiiío, y prniíceia, ir^c,c^ 
pidkadogriacipalaucntc (ele con^uniqujC 
]adiainarakí icory j,y de las eoías tenv-
poralcslo gpe fuere medio para paífareña; 
l ida onieiuicio de Dics> y en correípon^ 
dcnciadcfucftiido,imicandoalS.lQb. 
;Ea-oracion.vocaldcüiera íercomo: 
rcdondancia-dc la meniaU y porque íe vla 
.nias?y es masfaoliccorií^guii en ¡odoseC 
tados^ por io meaos requiere atcneiormrr-
iual íijando d, peníamicuto en:Dios co^ 
ii?piiimp bien, genios Santosquefe ira-
J j ^ f para, coníeguírla , pronunciando ceukm$ 
jaspaiabrasyckras,- dcuQias,^ diílintn-s, 
9* íegua 
Ménttsííe 
Gonílitücíónes 
ícgunla opoftuíiidad,y el tkmpo.Si íobre 
üinicre la diuerfion procure r ecogerfe pa, 
ra continaar por el ncfgo dc caer en peca-
do con Uiiueríion culpable íobre no con-
íeguir elímto déla oraGion,hadeadQ<]u5-
to íca poísíblc para cftar ateneo. 
En á auxil iotk la Virgen Señora 
Nueñra , tcneiiios librados todos lospro-
greíbs cfpirkuales > en cuya intcrcefion 
áílbguraíríoslámifcrkordia de Dios, dc-
uemos obligarla en reuercBíe, y deuoté, I 
cülco,rezandoíuíloíario.Enclíe cometis) 
planlósfíiifterios gozoíos ,y dolorofos^ 
íiendo can fácil rezarle acorosjmitateiosi 
los Angeles, cjuccn*el Cielo, fegun la tra-
dición de niuchosSantos^ deneneílc ían-
toexcrcicia 
liosGcfradcsdcl Roíario de Ntíel* 
ira Scñora,rezando tres vczcsel pequeño, 
que compone vno^en tres diasconíccuii* I 
uos, ginaniodu!genciaplenaria ? y erras | 
tnuchas concedidas por los Sume s Ponti-
íiqes, La ponderació n del mérito tiene fu 
mayoc 
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payótalabanipa co el filcncio, y fe corbtu 
creyendo piadoíamenceque los i rmes de 
üocosde la Virgen , no íe condenaran te.. 
mendo por fuintcrccfion fegurosauxilio^ 
de Dios,paraTcftaurarfcde la ci)tpa^s rcdn 
ciríe a la verdadera penitenciai ^ ^ 
yadu¡ercanlGsFicksrquC3yprcccp rhe/y** 
to deOrar,y lo refieren el Apoftol San Pa:- ¿uc e**m 
blo, y San Lucas Buangch ñ a , y es en dos 
maneras^general, y panicular: el general, 
a todoscoiDprehcnde, aunque no íc pue* 
de lomar pumo fi jo en el modo , y el tic-
po/eráproporcionado alas ocupa i nes 
de cada vno. Quien tiene poeas^muebas 
horaspuede gaftar en la buena leccioñyf 
en la Oracion^quicn tiene muchas, ficm-
pre goza de algunas las bailantes para íu 
dcfcanfo,deftas puede cercenar parce ^lo-
grándola dicha de hablar cen l)ios,hicn-
do,y viniedo a fuslaborcs,qaando íc acueí 
tan,ylcuanta0. 
Han de íolicitaríelos medios de k 
dcuocion > y cada vno cn íu eílado a folici-
üorÉkuclones 
laiksmas eflcncialcs tcprcícntacloncsq 
J¿ indiaéB al amot de Dicjs.y deuGCionds 
ia:Vkgcn,.qijc.. niogupo es i m pokc^i i 
defualidfi^qut no poeda por b m 
mx ^ na C¿m% de pal© en ia p i r ^ de íu re? 
cogimkritp garaado^ac-cti ella b;Mágcft 
tadxle Ciiíiftx)ScSdr nucffiia atf ^ dülaodOi 
f n Patiernoíler,j/ mAuc Miaria.. Y eft^ 
" .'¡©acioB-quertficijC Boccb..;. 
- ' oración prcccáciitc p* cdctíicpcur ol Pa-
1 ^biciKsíacil tejería efigic^lci^gp^bic | 
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Dhs te fduthipt de Dies Padre, TZm 
hptik madre de Dios hjjo.Diosufalue E f 
m á M B(firitu Samo, Dios t e falue íem^ 
fio de U Santifsíma T m i d ^ r u e ^ pof m 
jfatrospecadoresag$ra9jenia horade nttefc 
¿ra muer te.amen. \ 
Los msacomodadospucdc tener mas v i i 
uas rcprcfentacioncs, y oratorios decentes 
con dcuotasImagencSifi bien que el mcri^ 
tocefide cnla deuocion ^ CBtrelas pcñas>y 
aípere^as mer ecie ron 1 osSantos,el cor 
humildcy deucto agradaa Dios,y le gcan 
gea la mollinead icuya adoraeio inclina la pj*lt 
{xjiíaia rtaturalc^a,eomo íc ka reconocido 
cnmiachasnacioncsbarbarasincukas^íia 
conocimiento de la ley Euangclica, tenia 
adoraci6,y culto a íus v anosDioíes,ocupÍ 
doíe en eonúnüos9y coftofos facrificios,/ 
p ucsla infimta mifeácordiadeDiosnosha 
puefto en el veidadcro cotiacirDictp de fa ^ ^ 
íantaf c Catolicaconlafüauídad de fu yu- M a t ^ 
g(),y diainospreceptosaconiGdados anuef 
gamos-
' coníeviua,)mcfczca te 
ituGiones 
í y í 
feucraiicia cenia oracion>ychar¡d^d, 
tíONSTITVCIOKl 
1 €mé{t UeenfmmU doütim 
gunda deftc titulo ?¡ que jubiK G I 
&ño t Obilp cSante^de. tutna n i 
^ri^jfe-rceuerdaa b s i uras ^ v. ^icarici 
cldccietodetóaBiD Ccnabo Icidcntinoj, 
moidcttknkfiatlWa&Jda Lhíiflian^ 
•¡tori-o^fcsDMi^güs,y l idÁmm guardar. 
• ;lJattíaBdoles,jqucDÍ;abíóluiefe 
íctiaq^kii TO. te (up i^íle^ y ^ c k t t p que 
ená t go^pero^f q^e v a exprcílado el n)0 
do dt^hitñar j y ptadivar ? íera^asíacil 
29 
¿cctnzmzxí} charklad • 
' í cdmdla'apScácfóaáci tiempo tic 
uepartiidardomirife m todos los excrci-
;c¿osrf ctfcpatóiiiknto.de las horas i y dias' 
líos dkh:os.Cufas>yV icarfes>fen cuy a^ pa^  
troquias efeuicrc fuodada la Cofediade 
Sueftra.Stíl0íá5qus fe celcbratós- prmie* 
lüS>I^itóügtísd^toés,fe^ 
tí n,y bagan apc escíbié^cfinendo a tus Ec 
IjgrcíesíobrseliíKotapa rabie mericodcíiy 
dtaécionrte iwhumtfables fedulgmcias 
iScedidasporlosSuniosPbntificcsalosCd 
fiadesdc-Nü^ílíaScfiorajaísi bombrsá,cd 
m0i»g€r€S5qai:.;copfe0adbs>y e 
dfes aÉU^^do a la pr^céísiSdclini 
pnanindolgpntia plcnaria.yreaíifsio'd^ 
todosilusfecad-^ yenxadat^cs Loíarios,: 
queiazcd^compon-cnelRlofariocntcro/, 
r^adosmtrcsdía^'CCíBfeeuciuo^ y .cada^  
diaíupárcégpánlaímifaa indu!^ 
cu^a coftaduno rcqaierc masdiligcncia, 
í i mgaílo,* 
qqiiicreii. 
Curas3y Vicario&jetiFirtud de lantaobci 
$m monát conícruar.crigi r,y íundardi? 
xha Cofradía deiSI,Senoradel Rofadofco 
fe ííar los Coírades los prímccosDoiBiBgos 
M nies, bazcr ía proc^fipn *y demás íitóf | 
4acionqde dkhaCoffadiajno íicticn inte* 
fcsalguootacita,fiie^pícílaipentc deba-» 
ico ck dichas ceíuras,y pena quejo que afei) 
'm^M Wmmnh ¿olueraií con clqua 
fro tamo pam la lombrc del SaBtiísimo Sa 
cramemo par a la mifína Igte fia por que ÍCJ 
mosiDÍofriiadpquí porlamiíerabie coi 
dicia dealgunMíuras^y V icarios oluidar 
4os.de íp obligación ? y minifterioíc dexo 
de coti uuar cu muchos Itigarcs^configüi^ 
do el Demonio por tan jajufto medio, ú\ 
biv^a, y defamen cnks Fcligrefcs para 
^cfiftir de ta fanto 3 y iparaui-
M o e x e r c í d o . 
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j püdci ofertorio de la Miña, lea 
^podtlibs^odriala'rgaríc-éh 
y fcbrc !a coJbránga de dichas penas, y 
nías diíh^scOTJftitu^tics prol 
de rcmcdioccDueniciitccn íulugar. 
Efclíf # ^ 3 y quarto JDDmingo del « e ^ f fieáasintew^tdias íe lia de 
praéticaí 3 y eníeñar la dcttrim 
f orina, y portel otdcn que Hcuamos adqcii I 
tido5ciDpt^ aJodQ porlo-queíe dcucaeeii 
j |>oi loirtci^de la doítí w 
jlicar Ici pfiiftctiosdtla Fe Y 
líe cbrar,y recibir pcríuadiciido , y expli-
cándola oía cien , íegui) van ponderados 
^scíef to^ y circanflancias poco a poca 
con aiuor,y chaiídadan^Síadcípucsde la 
Mi fo mayor^rcíeruando^^ 
pareciere coaiieiiicntc c ^ a ^ í c g a f t e pot1 
lo menosvq.a iiamcn c&íantotxercidcv 
haziendofcñalconlacampanajprcuinici 
dolosdeynafiefta paríflMa del^xodcJa^ 
Synb3ales:> 3? 
i^ifaias ctnfuras, y con apercibimiento, 
qucrlos Clcrigcs^ Vicariosomiíoscn cña 
enfeñan^a, y tandcuida obligación ferán 
íüfpendidosanucftf o arbitrio, y íc Icspcii 
•dra Vicario que por fu qucntalo cumpla, 
y execute, al qual mande remos taíar wm* 
plido cftipcndio para que firuade premio 
a fu cuidado,y de caftigo a los negligentes 
en el cumplitnicntodc íu obligación. Y es 
deciaracion qcn eílos mandatos no entcn-^ 
demoscomptchcndcr lasPaíquasde la Na 
uidad,y Refurreccion de Chrifto J c ñ o r 
Hucflroyni iasdel Efpiritu S, cuyos dias co 
el del Corpus quedan prcuiligiados defta 
ocupación, y eníeñan^a perno cflrechat 
losfeglatcs. Peroles admoneft^mos^quc 
quantc mayores fueren las feftiui-
dades,taniomasles obliga 
la oración , y con-
templación. 
I? L^-J " ¿Vi 
u^ehs Sedares é 
mas. 
mandamos1 
mmsam 
gaciGa,acudira los (?inii,isríc 
íiafj.ó lieimic^s3 que fclesíti^arca.c.nfi 
tic decante:,; |f apaíudQ.d^lv.uüicic, pac 
reconocicodo3ii!]a:íabcn:bs; {iaidí:cs'3 que | 
a íuslaijüSjparag|U.y,o cfeili) deucn fei to| 
|ri|Btóroslasgtr:foíiÉ|^mcipa!cs riolici-t 
UÜÍÍO a-íosdemas- con. íu' exciBplo yh$ 
J^ ua íügícrcivlc^jga qpalquist tiempo 
¿31; l. 
^uc íc ocuparen en cníeñarla dodnna.o 
le^flaporla cartilla en íbs caías, ó en otra 
íjual^uicr parte dentro , o fuere del logar, 
á demás de los perdones concedidos poc 
«ueftromuv Santo Padre Pió Quintóles 
concedemos quarenta diis de indulgen-
cia perpetuos, y damos comifsion enfor-
ma a dichos Cutas, y Vicarios, para que 
f uedan multar a los negligentes en con-
currir ala doür ína (ceílando legitimo i m 
pedimento) no excediendo de vn rea! poí 
cadavez/a luof i lacmiís ion tacre ctalpa-
fcley maliciofaien tal cafo les puedan ca í -
iigar hafta q^iatro reales, y vno,y otro (a-
carlo afusPadrcs, Amos,Tuiores, y Cura-
doresjfia embargo de apelacion,mandan-
do al M ayordomode la Iglcíí a que les 
cjuen prendas,y las femate,tenicndo ra^ 
zo dichaspenas.paraque fe apli-
quen a la lampar a del SE-
tiísimo Sacra-
meneo. 
Conílí-i n3 
CoñUítudobies 
G O N S T I T V G I O H 
1. •• * * *> 
p K h c o t i ñ k m m wicadtíktittt* 
lo.€ftipnandado que ÍTO k admit^ 
deípacliosdeluczesddcgadb^fcür 
f íetuadoresSuperiores >;ni inferiores ,tm 
auctíc primeto examinado, y mandado) 
.caniplir pcrxl Ordinario. Como tambtó 
ie pr^uicne por eí5anm G o r ^ i l M 
tirtiént. tino.Y <sccía muy ncccííanagarala qui5' 
{^ mie ^ d püblíca.cícuíandatropie^psa h em? 
nóne cAfi .ckiiGia. íobre; las;cwfvir^s. que: conti:cneb*. 
2 ^ ! i f lcsíaks'deípachcs;potla mayor, partefiílj 
juriídicio^3lDjuftas,}, nullas.ürdcoaiiios,, 
• y mandamosa]os.Curas,y'Yi©|ias5:y de* v 
masperfonasEclcíiatticas^Segíares^ 
ObiípadOjguarden.ycuiiiplaodicliacof-
riiu^io^rccogiendo lasuks>lecrasivy deí* 
Synodales. 33 
pachona tomando teftimonic, y ázuúo* 
nosauiíoílin permitir fecutnplan, ni exc-
cuten pena de excomunión mayor hix 
íientcnáx,^ dedic^dacades aplicados pa -
ra obras piaSjaplk ados anuc ftr^ di ípoficia 
ydt treinta diasdecarcctabsdichos 
Cafticos fiilo contfario hizicren, ó permi-
tieren cxccutarjput sparcekndo las tales le 
tras.y defpachos fiendo Icgí limos los manv 
datemoscuníplk.y gpardar, 
C O N S i r T V C I O M 
tercera', 
BeBapi fm. 
PpRla Conffiitucbn vnicadede titu^ lo l á i difpueíla la íof ma de adrainif 
trar clSamo Sacramento del BauciC-
mo coiíformc al ritual romano de !a fantif 
dad de Pío Qümto, por la conílitucioa 
ima-dc oficio reótQtisdosc en otdcn de 
I dichas 
ConíHmclones. 
dichas Confliiuciones les cíla mandad 
álGs Cucas^y Vicarias,qacdo pidan, ni 
cobren losdinerosdeadminiftrar las fan. 
tes Sacrammtos anticipadamente, y con-
fiderandolasgraacsqucxas>quedcnogyaí 
darfe dicha confticucionhaEi reíulcado en 
el pc!igcodcdilataríc,y nota que íefiguc, 
GrdcnaniOs,y mandamos íc guarde inuio 
lablcmsnccla dicha conílicucion, finque 
diredc>óiadircí tefe pueda contra^cnií 
en manera alguna pena de excomunión 
táaya^y que lo que^ísi pidicren^orcciuic ; 
renandcipadamentclo volaerán concí 
quatro tanto para la lampara de dichalgl 
fu,demasdc procederá íu caftigo fcgufl 
la cu!pa,y rcinci Jrácias,tcniendo entendí 
do que cftos derechos no correípondcn,ni 
íc dan por modo de paga cemporaLímo co 
nao genero de eftipendio condigno ala 
ocupación, y trauajo,quc tubo origen de 
probeer á losEclefiafticosdc losalimcntos 
mctttáúosrf que codas las demás rentas, f{ 
lEjolumentos, principalmente los q^. 
corref; 
i 3 S y m á z l c s í j | 
coitcfponuen por!a adminiflracion de los 
gun fe colige de IvS-dccrctcsdcl SaruoGoíi 
dlio (fe f renta;.. 
4j4 ¿if^j de BdUtifadosl 
POR loígraucsiaconucnisnccsiqué 
fe expenmenun deno aucrlos l i -
brosdcbautJpd^s.OrdcnamoSjquc en ca-
da Paíroqüi^k ^yade caja ícllado con to-
da claridad,/ que muerto, a promouido 
cl Curartenga obligación el rnayod 
de la Igíefia a recogerk p^ra entregarle al 
iíuceíítí^íomandütecibo con apercibí-
- pientG de losdañcsj y penade diez 
ducados alque fuere omiíTo 
aplicados a nueftra 
Í ' • V; t. . .i 
K PE 
Conítitucioíies 
DejpJtemtjSitfremfjsmmm. 
ENlasconílitucionesdcftc titulo prc uinadicho Scnot ÜbifpoSanfto^ 
K s Curasjy V icariostuuieílcn obliga^ 
ciona confcííará íus feligrcfcs las íicftas 
ptmcipalcsdelatia,y todaslas vczes que 
ocumefcii á fus piedlo qual procede de de-
^m €4f techo diuino pues f uera lamentable cofa, 
qucapctecicranlasobejascljpafto tfpui-
' ¿ H w m ^ íei0 ncgar3) ^  Cftrcchara el m \ ( á ' 
También les mandó y ifuar los enfcrmd^fi 
HoípkaHaí to meritorio, y charitatiuo, 
que en laquarcfma fe íeñalafcn días fcgtim 
el namcrodecada famtliajy qucla notni-
nia fe publicafc el dia de Zem^a prcuinicft 
do forma para los vagantes, y4traníeuntes. 
Y que lasmugests fe caíeílafen en parte pu 
blicatodomuy conformc á los preceptos 
Euangchcos. Y que mandamos fe guarde, 
cumpla,y excute en todo,ypo£ todo íegunj1 
y como en ella fe ?qntienet 
Sjnodales $ 
Y por qaaato a U cnfcñanf a de la da' 
¿trina ChdLbana5?rudimentoscicnucftra 
Sanétaf s,Se figue por fcgunda ncccfidad 
faucr coafeííaríc^prepa rarfc p m rccupc-
íarfc ala g^aciadd Bapcifmo por mcdiodc 
la peniccácia, nospaíccióconuínicntcinfti 
tuircon brcucdad,/ Icgaridad a las p t r ío -
aasdc todos citados en cftc conociuucnco» 
/ níírucmpar* confe¡¡av. 
ÍC E San Ambrofio^yconficffanks ^Wf^'. 
Philoíophosnacuralcs, qucla lu- iJt&fc 
bencudíe inflama con varioseílimulos in- ffMuáhiá 
dmandofc a los vicros,conio la ve gcx (uc- im\ 
le inficionarfe de flogedad, que participo t t£f$ 6-
porlasdiucrfioncsdcla vida antecedente Hyeromm. 
mcnosconriderada,ya por falta de enfeñá- ^ * * 1 * * 
^a,como dexamosprcuenido en el prologo 
deladodrinaChriftiana^puesgencralmc-
tclosmo(josdeatreuida ignorancia laíci-
uos/mclementesj íoucruios fe hallan en la 
yegez fia [rucos de prudencia,y confcjoí y 
1 13 aunque 
C o n í M m c i o r i e i 
Y aunque Ies falten las iberias conferuan la 
mala voluntad labraiidoía ccndcnacic^ 
fr&pjat paedadfizkte coaSaa Aguftm nucílra ¡m 
n h ianda, codaMmocicaiC.bJapucrkia>r€^ 
chrifoji. Kocia^la^diDksc^acia^packaciaJa j u k n ^ 
ra reprimir los malos deícos:, apetezer fes 
buenas cafiumbres*, feil^y pridente en 
lí^éusnosconícjos porque fi ticacn hs 
f k j m , ccfiumbi:€.dcmí)f)s: ú ú ñ c m ^ 
Rcyito, ^ € tiencRcy mo^o que: 
no fe coticade piDí^ ía hcdad^; 
finapoí*latco(luffibres 
dseadavao. 
Synodales» '{é 
I C E N los Do£torcsdc la íg!efia5 r ff- m > 
con fegara dod í ina , que de qua- i fuper 
troímncrasíecomctcclpecaducnlaintcn *Jf*' , 
cion.y dcotrasquauocnlaobra. Empic- jummhM* 
zaiíc por la íugcftion que procede del de- lp* 
momo,pa%adcledacion,qac anima las 
pafsioncscarnales,l!ega aiconíendoaiento, 
y deliberación de la voluntad, perficionan 
dofe conclaccioiiyy fobcruia opuefla a la 
Mage ñad de Dios, y fus preceptos* ^ 
Paralaobraccnclexcrciciodelacu!- ^ nhi 
PIMOiiactida coa el conocimiento delia, y K9 
de cniípacioíi del auxilio qüeocüír re para Ugemdt* 
cuicarlo^afcíeáclechojconfuiiuícen el m]Khmi 
falfo engaño de la vldnia rdolucion. Y afsí 
amone (lóCafiodoro^quc como ordinaria-
mente el pnrníer grado déla culpaccnfiftia 
en dar vnal pér bien^ycl kgundo en voluec 
m i l por mal: y aj tercero cxcrcicar ló malo» 
yprohibido por malignidad, era neccíla-
rio 
Conftituclones 
rio obrar con lasvutudcscontrariasacílos 
tres vicios^ 
Que dem frece é r degéxte del 
Cmfeffor., n-An-yj % 
^RES cofas cffci^ialifsimamen ác 
pcciKnifdcoEfefer paraqut de 
fu parte fe concuira a efeSanc© Sa^ ramcn^  
to conforme al ckbito de fu^  oblígackn: la 
primera cerca de ía doftriiiaCh con-
cxaineniüfekme^para v:enit eris eenoci-' 
miemGcklíujf:co,y masexaftGÍiíc preíu-
mc la ^noranciacocl penitent?;. 
La íegLandti en ^cffikar el examen' 
jegii^ cap* quchizodeiiiconciencia deíde la viuma 
fe conÍ£fsk)n}pregumandüle por el tiempo,, 
perla calidad, y forma como recenio íus 
ocupacbncs^fijcios^miniflericsi y cerno 
rodealospaíos de (u vida temporal, pues fi 
íülb íelcspregunta pote! examen abíoluta-
rricntc reípcndenquelo han hecho,, y en-
trara minuendo pues es lo uüímo ao hazer 
lo 
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lo que ha^eiílo miraos íaficienté • 
i La tercerees de mayor cdydado, y 
cnquecotiüík bcoEdenacioh,o faluacio 
dcl penkmev Y csi^coiiüccr por las pre^ 
guatas, y a&os eMcriorcsfi tiene dolor dé 
kis pcqadosyy por io menos atcricion3pucs 
muebosentienden, que bafta confeífarfe 
Vocalmente fin fea^cr eaüdaidc ¡a diípofi^ 
CÍOÍI tai> prcciífa, con que no fiendó el fü-
geiode eapacidadeonocida, entrek pon-
derándola graucdaádclpecaddjcomo por 
elfccontitoyeelalmacn cftado de eon- c^ . i . ^ 
dena€ioii? qaefeiiakeiclauadel demo- *dct**it¡ 
n i o r y q ^ déla ^Ttm* 
f c ñ m n m con la diípoíickm ncceílaria¿ -v^ mCs 
teniendodolotde ios pccadoscómeiidov 
y prapo&o fiínie de novoluer acometer* 
íesfe reíliye de la culpa.y recupera lagra^ 
cía conla ioimcnía gloria de Dios? para 
igakclgraaiísimo á^ñv^qm 
tme;vnaconfeísion(acr¡kga>qu€CGi>íiñe 
m la B a^la difpofickii , qac aduierra 
Jes 
íeíiallaal^picsd^ i f íu Chfiño Señor 
nuc ftro reprekciudo cía el Jaf c rdocc, y 
<5ueemteiosj amas diuina§, váamano^ 
uinodcIa^Qíifeísíon (juimdiae f crdt4y 
fe difponc queda aMaclco, y bonadas im 
culpa^ccffio fí nunca te h^uiec 
¿o^ demaíicfaíque Í€ pierde al dcm^niola 
nocí aadcdlas^pcro cu el j uy^io h u t m w 
clqaecoiifieíía^Qndcuat^ conque íc <re-
Biípoogabsen elldodcContriciQ 
íolicicand^quclo ñmm} iotcnorínenw. 
comoiodizciidepalábra^ finólo íabe el 
penkciitc^^ aíeiedidoidockoríeíbrm 
cíla manera. 
A C T O D E C O N T R I C I O N . 
EüQE. mÍ9le&ChriíloDios3y hcin Í 
bre vcrdadctccnador^ y xedeptor i 
aiioáa3Í me pefa de iodo coraron 
de auci osqfctididDipor íei y osquien foiSr 
| porque os apiQÍobi? codadascolas^fui-
ficíá 
fiera í'fiñor auer peedido codas las cofas, an 
íes que aueTGS ofendidDipropongo firme-
íiaefíic nurna mas-peear,y apartar !as oca* 
fioncsdc oíedcros, ofrezco mi vida o bras/ 
y ccaua j os c^fáiisfeecion de mispecad&Sj' 
y elpcfoíeñorcnvucftra diurna miícri-? 
coídiaktendrósdcmiv &G, caffiítf 
gpÜÍ^ porque caufa 5 pues fi iacurrióen exco,www; 
excoiiiBnÍGnn)afof5pria)€rocomttió el 
ptcafedceoncua^oi^einoücditnaaíde 
qiie:dcuc acaíaríe.Ydckexícomünioáía* 
mfecha !a parte paede abíolucrk cníclfue 
10 <kh conciencia por el prinilagiG de ía 
Bula^usscfíd íucfO exterioríc requiere 
&%íilion porcícrito de qukn promulgó 
lasCeníiwaSip dtí Superior ,íalao íi fueííb 
eaai tkatoáe muerte 3 porque emcirces 
cookcaucioade teíacer,cUEíplir>órct 
tituir puede abíoluerlcaunquc no fe TCfi-
SméM priuilegb de la Bula, y en las dos 
uas^ j^  reme 
r Contitucioñes 
fe a áczir la cocifeísion pf t f tá > y atfc^ 
íusculpaSjdiícucrien j o por losdiuinosprc 
ceptos, diez Mandamientos de la ley de 
I)io«,y losdcla SantaMádre Igkfiaipeca* 
dos Capitaics»}' obras de mííeí icordia,qqe 
algunasvezes obligan debajo de pecado 
mortal, como queda prcueaidoen la iaf* 
truccicBdc la doftrinaChfiftu^ 
4oclpenitcníe rodeos^ obrando con vec^ 
ciad,y finceridad de aniaio, a diferencia de 
los j uycio&humanos 9 pues en eftc con U 
verdad, y buena diípoficlan íc perdonan 
mufl m Esculpas, y en aquclbs íc íucle graneas 
ieytiij?* condenadoQ» 
ÍCC/X e Silo^pecadosmadarencircunña^ 
dogm.c4p cia3dcuedcclaratfe, yfifuerenotabiliccc 
agrauantceslo niasícguro,que tambica 
ijtg.fy, íeexprefíe,Yfielíkjeto (queaycuchos 
^ M ) ' ignorantes) m fafámAmgk la contef-
fipn,ni acuíaríe ilercchamcntc por igqor 
lar la calidad déla cii^ pa , y íus circunñan: 
cias/uplado el Confcflor, pregan tandok 
CQ§|«tto|»or ú mifwa qrdencon mw* 
3P 
v blandura ác manera qack anime, y lof-
eruya, excuíando, haña que íkgue c! cafo 
de la rcprchcnfionytodo genero dc aíperc- límSeve* 
5a teniendo particübr caydado con los pe 
Cadpsde icteudci) , fin la qualno íc per- ¿dMsced. 
donairatiicndo posibilidad de (atisfaccr, fc^ fijffi* 
y reftituirtconlasecafionesproxinías, afsi ^^gdia, 
las que píoctden ab intrinfeco u como las 
orocedea ab extriníceo, en días porque 
eftaena^anodeipeniccníe apartarlas,n# 
fc admiüe feg^nda difponíacio^y en aque 
lías esfumáronte necesaria la confideraW 
don del remedio. 
ypaTaqucfc^cnrTgajViiofeíiagjan ^ ^ ¿ ^ 
lospccadashabitualcseon lamentable in- 3 
dício de condenación, mediante la peni-
tenciacsel ado de nueftra reperacion,)r, 
reftitucion a la gracia con perdón de la cul 
pa^o eonfiftc en la quantidad, fino en la / j ^ r& 
cáidad^ adiirticado prudentemente qae íoí¡ ^mh 
fcao|K)fito al modo de l3sculpas,que pue^  
daeó&en^rlgs apetiíos, y t<^lar losviáos$ 
ícgimelíug«p,ltí§^ 
» 
ovatione m 
te mi 
Abíodco el Penitente, amoncñcle 
fe penga con fumo rendimiento ante la 
Mageftad de Dios con repetidas gracias 
de tan grande benciicicconio fue feruido 
de liazcrle3dandolc lugar, y tiempo para 
Umhwf m confeffar íus cülpass y rcüituiífe ala an\if-
| W cad deDioSjque pueshadecomulgar, y 
recibir á fu Mageflad Diüina^üníidete ei 
ijBmeníaam^r, y charidad conqae vap 
al humilde pecho de vna miferablc criat^ 
sa t i Sol de j uftkiaiqne no baftana cóm* 
^hender todDslüsCielos.y la tierna, y b 
que fubc cíía criatura cokicandafc en el 
? diurno peck),y eukcnayor altura^dicha,.. 
• y grandeva i pues íe vne con Chrifto Se-
i ^ r ousftto^omo nos lo eníeña el Enan-; 
gi¡ifta3yca que deu€:CGnunuar5 COTO a-j 
TfMemm ^ ^ % ^ y alaba el Saato Gonciiio. 
I t ^ M t - Conef la^edi tac iünes íkgarád ig-
$m¡$. g namenic a comulgar, ctmiiguif a, auxilios 
de perfeuerancia (jue ha de pedk a Dios m 
imíanfientc^ abommáciona la culpa Idí 
SjCjueasf 
wadg 
Sinoda le s , 4 0 
maJo con taa iupsríoi* dcíenfa refift ir i 
conícgaridad las íugc Mom, y tcncaci a^ , 
ncs del Demonio, 
Cotmfekd é e$eSar¿y fraBkar: 
.Rdcnaaios , y mandamos a todos 
losCuras,y Vícafiosde nueftro 
¿ Obiíp^do que militan deba jo de 
la Carta Ealtoral, y aquicnes incumbe la 
adminiíltKÍ0ndcios Sancos Sacramcn-
tosvdcnfobrcíus rebaíios con el Cuida-i 
doqueíeiescncarga potla carta Paftoral» 
yauifamosdefu obligación,) ' como tan 
aeceíTafio eftc modo de confeííar,y de dif 
ponerle l a ra t cc íb i í a nueftro S c ñ o t , ct* 
pecialineníc cnlaQuareíma,y los dias que 
pareciere cctiucuientc por entre año en 
lugar deladoftf inaCkiftiana pra£tique, 
ymfeñencftosaduertimientcs 
dolosiDgnorintcsde ellos, y confirman-
dofin mayor inteligenci a a las perfonasca^ 
paets ddiaj o de ks miímas penasde ^ c o « 
itucíones 
rounioníypccüDaría^quc van 
íobrc kcfífcñan^a de la dodtinaChnftb 
na en chitttlo primero. 
C O N S T I T V C I O N 
DeSacraEuchaiíiiaí 
ufe^mrddrh covffkucmpri 
OrquántóenliaconffiititciGri primeé 
ra deftc tkubeKa preocnido ? quf 
r n todasks PárrdGbias^ fe renueN 
cadaacho dias^lSaíitifkimo SacramcntOj 
y fe teiga panicnIarcuidadQ conque arda 
klampara,fkfiíios fiílo,y experimenta^ 
docniiueíbas^^^^^^ 
pía lo primero enlosiiíaskgarcsdeilc Oí 
lo^fc falta ala íegudo cogtabifssi»^ 
•IR» ' 
S v n o d a l e S 
^eíconfuclCie in<kc€ncia a tan alione tóe-
feble Sacíamcmo, prouey cndo de remc-i 
¿i®. Mandainosque dichos Curas, y fus 
yicariospreqiííamcntoayaR de cííplir,y 
cumplan en efte encargo haziendolc exc-
ctuar de dia, y de noche , íin poner en ello 
excuía,ni pretexto ^ conapcrcibirnienioi ¡ 
cjue conuencidosde lo conírario procede-
itmosaldtuido caftigo5 y aexecticiondc 
laspenas condignas a fu culpa,oanfsÍQn$; 
deícaidoíiuQiía &ámcnt&mún* \ slz^id 
lOiü t^nsiD&B OfotóiKísií bbawxjof áUi 
á k m h u r d S a n n f s m a Sa^ z í u h 
Poique íín graos cülpa no íc j i u ^ 
4e fekar aela ofel igacion^ cultor 
comatambienqueda prcuenido m 
ía cartaPaftorak Oídenamos , y mandan 
• |^ íti£|? 
I ^ o m t i a i c i o n e s 
ftípfe con <lcs a r i e t e ^ azcytc al año cui. 
cknfes Cuf a^y Vieario^ qot los Mayor* 
^mosdclaslgkfiás fe probean en tiem-
l ^ compcdníc, (ktMtiera, queno faite lo 
neccííarb, feíped^ que iasmasíglcfia^ 
íícncft caudal paira tan corto gaftoeícu-
íando ÓllifeíupcrftoGsyy íi las fabricas íuc^ 
ícn tan c '^fas.quc no lo puedan fupli r, ma 
daiiioSjqac de codaslasdemandas,yhmof< 
náf,quc íe pidieren en tas takslgkíias po -
bres fe íaqae la quarta parte de lo que im-
portaren al año,y entre en poder de la per-
fonaacuyo cargo co&ierc la limdína p^^ 
ralalüUíbrcdel Sandísimo Sacramento^ 
cuyademandahade ícrpriuilcgiáda a tot 
daslasdemas,y p^a que los Fielcsocurrap 
con fuslífftcrfnascéa^adcíboñ y piaido-
ib zelo las conede^s qdárenta díás de 
indulgencia porcada vez «pifrren hmof-
i ^ f i ^ ^ i É | ¿ P ^ . ^ l é ^ 5 Í , i Á i de cida 
ígaclinrcíKó5y 
pueda coníeruaíÉ el dcuidoculio en que' 
ñ ? íiaflicos 
fiafticos ha de i ci ksprimeros^ Í^Kmof 
«ascxcmplo paralcsScglarcs, 
II* 3 -nov4o0V 
SiV^afecmMofadeJrtitoi: 
mUQQ \zs,ln3%WQ ,s6i aiílibjpüiDlfiiri^oi 
4 4 4 
probeyendodemas congf mctc^ t 
medio ^ tendiendo que por confio ^ é ^ \ 
titu^iofidc cíle Obíípado 'cfb rc^ 
fe íuada la media naude fracos a ks&irast 
difantosconprecepto de morir pobrcs,y 
neceflario p^ra a i w ^ w k m t f dc fu funeral, y que (c experimenta la poca ne-
cefsidadde dicha r^€fuaf ,pvicscaíi todos 
les ñus fe inclín^ a^raiigcrias,y a copiar 
riquc^asjgaftaiidó en eílo el ciempo que 
debieran aplicar al cumplimiento de íus 
obíigaeiones,y minifteria Oí;denamos,y 
mandamos^ue m m coníliiucí o fe guar 
dqyolierue concede dicha media nica 
íc faque la quinta^partc, y aplique para la 
CofíHituciones 
g^arc iruiGs cntcrosi 
tenga obligaeioü a dexar, ydí:xe ocra qutt\ 
ta parte de ellos para dicho efedo, y que 
vno,y otro entre en {iéder de los may ordo 
í moSyj k agrcguccomodeídc luego que*, 
daagregadoi láfabrica de íasYgleíías par-
rochialcsfiodiftinción, puescnlaspopu* 
loíasfó requiere mayer cufio, y adorno, y* 
Trtdm.fe Cfííasdc corea poblacioft falca para el nece 
fomí'cp. ^^^n4wcdcbenc¿Hímbuir(osquc peí 
ciüemdk2m0S,yícpedehazerdcduccio*; 
C O N S T I T V C Í O N 
I 
exta. 
DccclcbraiioncMiíratumJ 
^ ^ « ' í CoftímmesdeeBe 
títuloyfeadmertt, 
A Tendiendo que íno es capare! cn-í 
^ u ¿ U ' ^adinúento copre 
los* 
tccnd i,accrdcceíyafiílcntC3>qaepende p * Mi 
ramos en la carta paftorai, rcnouamos las r • 
coüftkucicncs deftctituloparaqucfc guac 
ácninbiolablemcnccea eáe Obirpadof y 
cncfp^cial, qae en las fieftás principaks 
dclaáa íc acarra alaTgleíia,y(cdiganvif* 
peras como íc manda por la conft itucicn ^ 
tere tca de (le titulo, penade qua tro duca-
dos por cada vez que faltare k cfta obliga- tftími ; 
cionMcura, 6 íu f icario, aplicados para , 
la lupabrc del 1§ 
échalígleíia^ 
m POSICION D E L A S M I S A Si 
Vwrms SmBo. 
ENIacpnftitudpnquartadccfte M tulofodifpoiipí quebs curas que 
fiíacn dos parrochiai no pueden celebras? 
srm opt en U yna lile bes, y Vieítj es San-
1 C o n t f e i t H d o t i e s : 
éko^eftaiigitimamctcprcucnidopiac^ 
ímuicndo coqualquicra de dla^ciVkrnes 
íequebrata ayuno naturaldcmancjra>q no 
pGdrácSítrmir en la otra.Ofdcnamos,yma 
damos para ekonf uclo de los Ficlcs^ y q né 
falte en ÍCOKjanresdiasla oracion,ydcuo* 
cion debida^queíosCuras, y fus Vicarioi 
hagan quantolucrc de fu parte para buf-^  
car Clérigo, ó RcligiofOjque firua en vna 
ded¡chasparrochias,y hágalos oficios en 
ákbos reíeridosdias,pues el gafto que puc 
ic tcnei esmuy moderado, y fin compara" 
cion el prouecho de las alma&y efe£lo del 
facrificío,? rilosCuras>y íusvicariosfüc-
ron omifes les bufqucnlcslugaresjy noslo 
bagan fauerquedaremosdeípacho^para-
que los t ur a^oíus viearímlcs pagueri él 
ga{la5que buuicrcnEecho concltal 
Sa^crdotCtcayacafacion re fer 
uamo^%un€l lugas 
r^ w ^  
loku k 
WfíM 
i M l S Á S D B t A S A m M A s ú B ' ' ' " . 
ENlaConílitucíoti final Je cílctícii* lotftadiípucfto*que todoslos La 
nesdí cadafemana,digi miíía,y haga: 
procéfioDporlasammasdcPurg^acoripea. 
cada paerbehia conforme bs rubri^^s del 
Miffal Romano,y céh pena de tresduca- ^ , ~ 
aosfobrc qiícnazc particular encargo el ^2. c ^ u / 
ricordiade Dios en muchas panes defte 
Obiípádo fe halla radicada cordialmcncc deMm 
cftadeubcion,nofolocumplicndola por frífil**f 
filosCu^y vkáriosjfinocs que íc jun- ^s depur 
tanlosdel partido por turno en las Igle- ^ 1 0 ^ 
ííasádez ir Mi fla, y v igilias con toda au-
íhoridadíV faludáble cxcmplo, Y en orros 
partidos fon tan defcuydados de íu obüga-
cion^uenos caufagraue deíconfuclo fu 
^ : tibie-
Conüitucioncs 
tibk^a en lascofasde virtud,)? rcligio^poí 
tanto ordenamos, y mandamos a los di^ 
choscuras,yvicariosc«mplandichaConf 
tiludonS|nod^líin pbncr e i e l ^ 
ni cmbara^o^onquefitlLunesfucrc ák 
Miuojlo puedan transferir para el Micr-í 
eo lcs^naáé^aeá íueren cóíiiencfdos 
é$ 6m(úon íe lesíacatón indiípeníablc* 
^nicqaatiodaQdos, para á m t Ú i f h 
fot dichas Ánima&dcfo Pareochia a nucí 
tra dcñií bucion, y queíeiaa eai¡gado& a 
uiieflra aihitrio^ íeguu co^eípondicrc á 
la defcuy do/y negligencia df que fe hará 
peíquiflamuypacticulatcnlafifita^de-i 
qae tcoaaran noticia los &r<gipre,{les?y f i i 
garios de ladignidad paraparíkiparnosl% 
- f m Q £^au€J1§?>y paraeñeefcótg 
cita demandaíeguim^ 
•uÉ £boí riDmoSacramenta 
• •7.-,' V¿,i 
líí oioülfioyou OUÜ^^ ^ 8onsttp,íiQí: 
Synodaies^  ) 4; 
hávéde&trfe. 
POrqoe es grane dcíconfaclo la poca" oeurrexicíaálostcraplos de jbios, ^ r W M 
y qaela may GÍ ocafion praceidciiclos Ckil 1 } $ % $ : 
ras, y fus vicarios que tienen cerradas las £k1íF 35 
TokfiascomuchcslBgarcsdcfte Übifpa 
docodoslosdíasdeeriírcícmana^yconpros- 1^4^  ^ 
texto de k r lugarcsccrtosno dizenMiíia, ubz.cap. 
y fi la dizen cs^ cn alguna hermita con in- 3Q' 
dccccscia. Ordenamos, y maada0ias>qac s*n8. t m 
los dichos Curas, y fus ^ icanos tocante á i V ^ / J ^ 
lasMiírasdcaniuerianosde íus Yglcfias ^ 3-
tengan obligacioBa deziílaseíiellasmí^ 
^asindífpenfablemcntcv y roeonociendo 
la tabla en la femaría, que huuikre Miffas 
defta Calidad el Domingo al tiempo del 
Qfet torio lo a uiíe al pueblo paraqac ios ia 
tejxíados veancomoíe cumpk,y oc urran 
M can 
C o í j f t k u c i o n e s 
con alguna oferta, fi cjmíiercn aument 
clfutragio por íuspUlí^y antepaíIadQ^ 
pcnadecxaomaiiiQEi mayor, y de c ^ m é 
ducados aplicados pata la fabrica de dicha 
Ygkíia^por cada fez qaeíé hallare omu 
l*™cm. focaelcamplimieatcr qac aaicnáodc 
in ámeu dgzirMiña Vkrnes, y Sabadosíeacntó 
^ f f ^ X parrochiasácuaxo ds dichas penas. Y fe 
WááüiaiCC|ciedandoádesic Mííras,no 
paeden quedarfe en conciencia con parte 
i,fin culpa graue en arnbos ct 
l \ ' r 
hmdede&ir M t ^ • 
limes. 
Orqucen muchos lugares de eftfi 
Obiípado ay Capellanes antiguo^ 
irnos por fundación de comanida-í 
des, opecfonas particubres^ue tienen fus 
capiilas^Mtarc^eoíasTOtaasparrochia^ 
^ á ^ í » ^ e ú « ^ í diíetcncias con lo^Cu-
^F3 4^ 
t h í o b t t h l h m y j ticmpode á m t Miffa. 
Otdcnmos^ m n á m Q s q m c n ips|lias 
feriadQslos iaksCuras3 y fus vicarios-no' 
cmbara^cíi álosíafcsGápéllan^s, que di** 
gan Miffa cti dichas parrochiasjy ios Car' 
pillas,y áltarcsáiahcrajque fespar^ 
co^pctsntcm Icsrctirenjni nk-» 
iCjyqae losdiasfcftiuos-pSrquc 
I f t & f c t e e t k d a d a Milla, niayor dct 
pucHb^ola digaa muy dcmañanajó la d i 
gandepotrCjy vaos, y ocroslo a m $ i m 
fifídáí lugar á m a t m o de qucia3 pena de 
iidütaáasdecar^c que fifc 
abriguareañ^decontíatiefitio^ 
4 ra, 
patinazes. fc-
ayorelcañigpj 
Goñmtuciones 
.i-
t i m a . 
Andamcsquc fe guarden ¡nbioía 
ywtfftj£¡f 1 V X blcm€níclasc6ílicucioncs,quc. 
^ 4 ^ ! . lobrceíte titulo hizo, ymando publicac 
dnejom** ^ feñor ObifpoSantos,yquefc tenga pac 
ticular cuidado en fu obícruancia, pues el I 
Santo Concilia Tridenáno gouernado 
por el EípiricuSando difpufo, y proueo 
loque fe.preuiencen dichas conftitücio* 
nes,y encargamos á nueñro jEOuifor dc-j 
baxo de concieneia,que fin muy graue, y 
vrgentecaufa no difpenfe fobre dichas 
conftitucione^ancescaftigue conforme á 
derecho álos uansgrefoits, que por IHICÍ-
trapattefe hará lo miímo^ Y í|uctc;ngaíi* 
iibro,coniovápreucn¡dodc bapti* 
zadoscon laiwifniia pena, 
05 CONS 
C Q N S T I T V C I O N 
T>eM4ttí t$ fuütítte ordtnanhrtim: 
POrqaimo á crecido tanto el nume-ro de EccleriafticoscacfteObiípa 
dQ>quc muchos no tienen conqu: paíar TfM^ r # 
dcceticcmcntc, y otros fon iniecences pa- mltcf?** 
ra d fagradQ.yako minyftcrio delfa^crdo ^ *'&7i 
2^ 10,y otrosinhabilcs,qv)e ocafionanlafa- wmfylt^  
cilidaddcpafar informaciones, Capclla-
nias^y patrimonios por rcfpcótos particu-
lares, fin atender al fe ruicio de Dios nuc[-
troSeñor,míosqac fe ordenan confeme-
jantcsenganos,y defe¿tos, a que por de-
cretodclSanto ConcilioTridcntincquc-
dan fuspenfos^y fi vfan del orden fehazen 
irreguiarcs,por cuyas caufas fe han coníli-
tuiáo,y conftituyen muchos en cftado de 
condenación, Proueycndo ide remedio 
qaafíto es de nucílra parte.Ordenamos,y 
mandamos fe guacdeo bbiolabkmcnte 
Tnmw i^áos coftuucioncade cffe titulo ccrci 
ai deTefor áá ^mtn^iúoxm^cmvkit moribiis3legt 
Mh*f<*p timacioD, y fufícrcncia dmm\mmttm 
t a f r s U h r . iaiaiimdad,.y caruD4lano35ecniendo 
tido qw no emendemos dii Materas 
ficos,y a.viios^ retíos, aísi los epe tratan 
dt o.ác^rí^com©-lG^que fes pafan íu | 
ordencsiÓd^diTO 
timam<}sds parce de Dioslarigui^o^ y cf 
ircchaej 
mejanccaliberalidadsf-, y 
fcnando faYgiefia de igaorames/yminif^ 
: trosindi^aos.conüa-.tod-o drrechú' 
diqiaQ^|lkirBam)iy d^ qia| 
: igíioianci^ 
SjnodaíesJ 48 
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n o n a . 
D i oficio Archidííconi; 
wifi{a$[eredu&ealo$ decmosdd 
SmífaConciliQ. 
ítácnamos,yinandainos, que \ é 
diípuefto en la primcra,y¡fegu«r 
daconftkucionde <fl:e titulo fe reduzga & f 24.4* 
yno, y otro á los decretos dei Sando Con 
cilio Tridentinojos qualcs fe guatden ¡a^ 
biolablementc,fm los contrauenir, ni dif-i 
fenfar en manera alguna, ni pot alguna 
caufa,paesdc aueríe relaxado,ypcrniitido 
lo contrariofe han experimetado grauiíír 
caosinconueníentesjy como quiera, que 
elminyílerio de vifitar cumplicndoíe, ^ 
Conflítucíones 
oblígacion^con celo del ícruiciodeDios; 
aumento del culto diuino,y corrección <¡c 
coftumbresesde íumo crauajo, y mcrito 
y que fea prctendido^yprctende hazergrá* 
gcriajódiuerfion^oentendcmoSíJiipcr. 
mic imosque fe difpenfe en dichos decre-; 
tos fin vrgcntifsima caufaa puesocafiona* 
que losfcñoresObiíposfceícafcn de vifi-. 
tar>y con eílo de confirmar auiendo 
ch3sperfohaseafadas,y en edad mayor, 
que no han reciüido el SanáoSacramcn-
ÍO de la Confirma QÍonjni oydola vm del 
prelado ¿oríiendo pormanodc vifitado^ 
resaque felicitan íucGnuenienciaJnf^t-
l i cu la r^ 
¡13 
Portimikmfofehátkmfími -
Nlaslcyespoliiicaseña éifpueiov 
queeniasm^sde iani%k(|ío, f 
Asoíto.nofcW^ 
CiOH 
d 4p 
clon aquellos tiempos cn recogcr,ybc 
neficia r les granos,y cu es fí utos dele arn-
po. Ordenamos, y mandamos que* en los Lih*ith 
dichosmcíespor ninguna cada íc pueda 3 ^  
dcfpachar vifitadoresjmíalira parte nia-
guna del übiípado con cfte prc tcxto,fál-
uo/iNos^o nucflíosíuccíforcs en perío* 
na hizicrcmosla vifu^ cscrcieando aüñ 
nufnio ticíBpo k confirmación po r la ñc-
cefidaiqiK ordinariamente fe rcccnozc 
de efte^anóloSacram cnto en muchas paf 
tesdel ObifpadOjConqacftfchbrarcnvi-
fuaJofCscndichosmefes, ínandamos no 
Í€anadinkidcsporlcscuras,yfusviearios3 
niícksdenUsvifitas3admrticndo,<lué en 
lasmcntañasfecñicndcbafta el mes de 
Setiembre la tardanza en te coger las mié* 
fes, y que en en cHaslos tres me fes han dé 
^nienderíe dcíde primero de l ülio. 
Y por quanto la expericnciaha mof 
track) afsi por la tenuidad de lasYgkíiaSjCO 
Hiopor t\ gafto de las vifiias, que tiene ia-
coniKnicmc repetirlas cada ano>y q ^ ^ 
N elle 
ConíMtucbfíes 
(ftc particular el San¿to Concilio TÍÍ Jen 
ímo,qaelasdiipuíocn eftc rermíao, tubo 
pretexto zkmUñm$s> f predicacian/a 
brc qus llcbamospíeocnido lo qac con-
uicne, yqae íe fíente c! gaíto^y no íe ex pe 
rtoentael vtil. Ordenamos, y mañdamo^ 
que auícíidadc íalir Vií?tador€s»y no fien* 
dola mifmaperfoiia del prcladaíca con el 
hueco de dos añ os, pu es de las u i íuas que 
Imodkñot OhiípoSantos j mpjbá que 
fe lesdaua hueco de tres años3 porque to-
e<*p erh. ¿o genero de ley pofitiua reciueinterpre-
d u . iacion3ampliación, oreitricionpor ra-
^ondeUicmpolu^aríyperíonasciiyosmó 
tiuosfaeron bailantes paraque lascaiho-
licas Magcftadcsdifpurieíen las vifuasdc 
todo lorca lengcyícñor iodc tres en tres 
años/ icndo antes cada año. En coya coíl 
formidadíiprcpoñerandocihaccodcd^ 
2<?e'4^ /V chosjQsañosoíiWÍefcnf¡íicadores^ f eé 
'$Ui>íjcm ganportoeaicioslosdcípacliossyíe 
cojan para darnos quenta deuaxo de di-
chas ceníarasa y pena de veinte ducado 
aplicalcsparalafabrica délas íglcfiascn' 
quci-kulamns por eon&íTados lo con era---
rio hiíiend^auñciaglkbédefpach^ 
«o para viGtirí€0quenocnicndcmospcr 
jadícar i i ninguri incercfado. 
* í é , H »- i - i ' ' * . • r - ' U I t * 
C O N S T i r V C I O N 
dezinia. 
De cficio Archipraesbitcri. 
^ifegmrJeías conptucknes del SenQf 
0¡tí¡p® Sántos i'm cierta 4e* 
n>j ícguüda defte titulo efta p reí-
cripíaforma álos Ar^iprcftes/y fus 
Vicarios íobe conozcfjY proceder c n \m 
cauíascoaliraicacioií de oegocios^y can* 
Üdad'Sjlo qual no iceumplcní guardaiCrt-: 
grauc daño de nueftrosíubdiios.€)rdcna* 
Coaílitucíoriés 
feas, y mandamosfcguardcn dichas conf 
íiiucioacsdcbjxodsíus pen is coa &m 
dos mefes de (uspcntoci de oíiciafpccotii 
quaaioá lasquencasde Yglefias, y ecáa-
dias, y otías ck íu cargp puedan pcuccckí! 
y procedan al p.igo dcquilcíquicra alcan^ 
^;s, y liquidación de camidades, aunque 
fea en j uy2Í0 contcnciofojiaíía que le les 
icihíbapoc nueftrotribunal arreglanJclc 
cu losdercchosdc dichas qucntas,y ptocc 
dimicntosal arancel Je dichasconAicucio 
nesconapcfcibimícntoqacclexccfo, y 
gafto,qqs dcnushi¿iereo3 y licuaren, b 
rcftituyran con clquatro tanto paralasfa* 
bi icasdc dichas Yglcfias,y en la mioua pe 
m incurrirán los Curas, y Mayordomos, 
qucldconfinucrcnjniquccltalgafto, f 
execío íe atribuya á otra cofa, (ubre qu? 
ks cneargamos la conciencia, como en 
uñateriagrauí, y de rcftimáün, pucsío-
mos i nfarmados,(c junta n muchis pe ríOf 
iias,comcn,y v cb ;n cxpxndidaméie pof 
pcftttdc Uspobícsíabíim 
•» J ovnoaaies. S i 
o ^fiiiis -;^ .' ^ ci15<ií>tjtzu^ n*%f-** '*ttt 
Que cuiden delcuwplimiemo de Us conttí* 
Por que los dichos Ar^iprcftcs, 6' 
fus Vicarioscoü apiouacion nucf-. 
tra,dcben refidir en lospartidos a 
cuidar del nány fterk^que le esencargado 
porderecho. Ordenamos, y mandamos 
apoquen todadiligcncía,ycu ydado envciv 
y tccpníucrcomoíe da cumplimiento i 
laenfcñan^adcladodrina Chnftiani, y 
erudición de los Ficles,(egun, y en la for-
ma, que va pícuenido por los títulos ame-
ccdcntcsjcomolaque difponencn orden 
aledio diaíno^y aíiftcncia de las Yglefias, 
Lampara del Sandísimo Saaamcmo9yde 
m isencargos,y cada vno por fu orden, da-
donosquentade k omiískñ, que encada 
COÍÍJ,6 parte de 1 o reíctido bauierc, p ^ 
que pígbcamosdeiinacáo, ycaftigo, lo 
qual 
¡ t • C o n É t i i G Í c n c s : 
cuaí tambieaencargsnics,. y; imn áamoj 
a losV kia t i tóe tidi^iídacf^ ksexcrta-
mosm gf auen fus concknebs, difimalan 
délas noticiasen cofafdctan to ftfo,y cb!í 
ga c bn^oo n apercibí miinto^tie fila emi-
íion fuerecuípablj^y íc akriguare por no 
ífeiásdeotraspcrfonas^rárrcafligadosdi 
c l ^ f t l ^ i ^ S ^ ^ ^ i o s ^ nmftrqj|« 
bitrbjCGaio pof culpalaia, Enlo quede-
bcncuníiplirjy executar, 
ONSTITYCIOI^ 
Pie oficio Rcftork m 
yfededarm* 
RdcnarBOf,y iDandamosi que íc 
guarden^cunflan, y executen i» 
I^GlabknEnidascaRflaueicnfs 
[ales; 52 
de cftrtituloác dicho feñor ObifpoSan^' 
tos,/por qa anco ia refidcfícía de* dichos. 
Curaseafasbefícficias,csdcderecho d i -
por á SmdiQ Concilio TÍ idencino/c per C*P-1 
míccalosprekdo.sdatliccncíapcfdasnic Zlfjaii 
íesconcauía juña. Mandamos, cjüedi-: « " " c M . 
dios Curas,/dcmasEcclcÍjaíticos, a quic ,nonr€^ ent 
pes incumbe cura parrochial, no puedan 
haxeraufmda de (üsbcnefkioSíquecxcc^ 
dadcochodiasfinnucftraliccncia, y de* 
xandoenía lugar cura aprobado para la 
adniiaiftraaMdek 
tos, y fi vinieren a eüa Ciudad voluntaria 
menicaó llamados, tengan obligación a 
prefencaríe ante nos dentro de íegundo 
diadccomollegarcn Jntornianáonos de 
fu cauía, y aufenci a.paraque v ifta j jr exa-
minadale mandemos y cluer, ó próuea-
mosdeferuicio^paraloíiual reforrnam os 
laiiccnciadclos(jiáin2C dias 4 quexenia n 
los Gatascomarcanos,y loque le alterna-
xe de auícncias t n tQdod año ha de cora-
pmatfe dcrmodc dicbtsdcsmcfcslo qual 
cumplan penadc vcmtc diasdccarce!,yq 
fobcc poperlcsfcruicioparíuqueniajle !c$ 
íacarala parte de írutos,qac eorrcipondic: 
K ak'Snic{e8,ódiasd^auícncia,q íeapfc 
car a^ó dcfttibuiraconforiwealdecretodtl 
Santto ConcilioTridcntmo. 
Yenquan toá los Beneficiados, o 
Clerigosf uclcc)s,que aunque tienen (erui-
ció nos les incumbe prcei(far€ fidcncia,]f 
por e^ fta cauía mas fácilmente fakn a bulli 
n j h t r ^ cioSjYentrenimkntosvenicdoácftaCm4 : 
feffziáere dad^nganobirgacionalamiímaconipa) 
f 0 ™ ^ ' iceeiicia,yialiendoiucradelObifpadopi-
dan dimiiííoria^y nosden quema para di( 
^ S $ r P ^ Í C Í ^ ^ k Í Q , p c n a d e diez ducados 
mhcp.i?* aphcadosparaelhofpkalde San Amo-
íyQidcftadkbaCiudád Poícada ^ 
r v e z q u e l o contrario 
^ r *** V i 
1 
I 
$dre emtdr délas hom canonicasij dim* 
pospficiok 
POrqittnto en U conftitUGion ícxtá; y feptimad^fte titulo cftádifpucf-
tó,y con particular ra^onquetosFe 
/ íigreícsenlasYglcfiasobedezc^n afusGu-
I isyyvitarícsjcomoparrochcs, y nainyí^ 
trosde DÍGS^ CÍC t^landotodo genero de in* C4P* 
ledictójdiffurfciújy 0 zue cp.20 
jVtnplOayCafa A:oracon. Y foaios infor- p¿^e ** 
liÉicbs q ^ algunos Cura ^ M * . ^ 
Sncs^cemasÉükandadcllas bor^ í™' eAfÍ! 
ma de dichas conttitucioncsVy ^ ic fincm-
bargode ellas al tiempo dd or£ertorio> exe 
cueanfusdiiítamen^y publicaa manda-
níientosdccbtatorios con nota^y alboroto 
probeyendode remedioa la quktud^y de-
voción. Ordcnamcs^mandamos^üc los 
J 
^ a n l t t o c i o t t e s 
tálcscuras, y fus vicarios, auicndo ¿i 
auitar algún fcügtts de los ofic¡ost¿ 
uinoslc amoneftcn antcsdc entrar cadicha 
Jdiffala caufa porque le cuitan f o é f a b 
cuitar paraque fcconforiDC á dar cumplí 
miemo,yfac4sfaccion,órcdraríc» y el curai 
ó vicario que en otra forma cuitare afgoíi 
ícligccsdefdc lucgopara entonces le cond© 
liamos a i diez ducados, a pilcados para U 
lumbre decl Sandísimo Saccamcntodcdf 
cha Yglefia, y íufabrica, parquanto f i ^ 
curaj ó vicario con fu pena fe íefotóece 4 
cuitar encontraucncicn de lo q lebia^ 
dada^l feligrés le obcde^ ea9y k Cúp iai* 
douosqucnía,paraquedcmasdcdíclBpcit 
pa, y íu ejecución pracedames al debtág 
l ? ^ ^ y debida enmiendacn Jo qa§ 
bapreuenidoiporefta 
qonftitucionJ 
^fcDnsin Xifc^ tWucj f p o ^ í n u JilHíií n ^ 
s . 
Sinodales' 5-4 
G O N S 1 I T V C I O N 
Stibre Uffomociídemoswneficm a otn 
Porque ctiíaconfíitufcbnquintade 
eñe titulo e ña difpuc ílo^que los cu 
ras que bauieren obtenidopor con' 
isurfojno puedan afeender á otro benefi-
eio,rcfignar,ni permutar, fin aucr tenido 
quatroañosderefidencia', lo reducimos-
alos tres añoS;quc en quanto á cfto dirpo-
m el Saí idoConcil io Tridemino, f que 
eftofe entienda preciío3fatuo,íi por cuide 
tevtilidad de las Yglcfias^ y no de las perfo 
ísasparcéicrc eonuemente difpeníar CCÍI 
todo conocimientG de cáuía. Sobre que 
adüeriimosque difpenía{en éíle j f otros 
cafes femé janees, fin caufa legitima, es pe 
fiado grauejaísicn^cl prelado 5 como ca 
aquellosqpc con falla fugeftion, y caula 
la configuen^yporqac en nuc ít ro tie mpo 
|cgdreígqsparuc.ulaí cuydadoenla dmt* 
Qz «ancia 
Coríílíitucióíies 
uancia de efta conftitacion encar gamosjj 
y rogamos á nueftrosfucciíoresjaopemH 
tan^i den lugar áqutfe relaje. Por quaa 
to muchos Ecckfia (lieos oluidados de íu 
figaaciones,y afcenfos folo atienden a fus 
m3forcsinierefes,yconuenienciasperfo-
íiaks prcpofterando el viil de las Ygkfias, 
y íu régimen, fin acoídarfe que chcfiduo 
de las rencas Ecclcfiafticas correfponde á 
lospobres, eomotcncmos prcuenido en 
nueflra carta PaftoralXicndo cafolaiuen-
tablcjque enla coíifecucion de beneficies, 
yprcbendasnoíe haga menjoria de las 
ob!igaciones,fino délas remas,cjue quan-
to tnayorcsjfcnmascauía de !a condena-
cien en quÍ€nlasgo§a,faltandoalminyí* 
tcrio,y encargo. Y ala rcátadiftd-
tucion que por derechodiuino^ 
y humano cftá pre^ 
tenida. 
c o m 
dezíma tertl^ 
úepmoch¡¡s¡ 
A diuifiondc lasparrochiascfí l a ^ 
lla,aiugar,qiíc ay dos, ó- mas cífo 
prcucnidoporlaccDflicuciunpri* 
mera de cfte titu!o,pcf o no fe cumple con 
tefegunda cnpfdeaqacíos Clérigos fuel-
íósdelasiaicsvilias5y lueares? acudanlos 
Domingos, y fíe ñas de guardar para ayu-
dar a los caras,yafiflir a las proccfionesgc 
ncralcs con fobre pellines para el mifnnb 
efeóto. Ordenamos5y tnandan50S,que el 
cumplimientodedicha€bligacion,y coi 
titucion cenga dcuido efeftu en cafo que 
los tales Clérigos fueltos, nocumplan fin 
t mbargo de que las fundaciones de íusbe-
neficiosjó capcilaniasno tengan eftc en-
cargo^ometeoíosa loscuras, y íus vlca-
íio% 
liosquc porca(lavcz,que faltaren a dicha 
^ g a c i é n no cftartíülcgitimameB 
fcntcs,óemped¡doslcsmükc en ocho rea-
kspor lasfiéftas principales del año, y las 
deBiasaquatro f^ales,ye(ío ícloía^ucde 
lasrentasde ítBbcntficiüs, o capellanías, 
*pe para dio ksdamos comiísion en for-
majcomofe reqtjkrcy esncc€^^a^ü5Cll• 
yaspc^asdsíde luego quedan aplicadat 
párá [a la mpara de d icha I gle fia. 
dezima (parta. 
¿s5<|uíbcncfici jsp raeficiendi funt] 
¡ueftgmfén ks conBimcmescleeñeít* 
tukconíimMdecUmioms* 
KdcmmoSjf mandamos, q^c fá 
conftitucion primera deñe citif-
lo^ciiordcn a^uc no fe adínka^ 
timlos,m deti poíísfsi0tics dc k a c f i c i ^ t í ^ T 
fin preceder eumeí^y licencia del ordiaa M i mep 
lio fe gaardsty cxecuccdcuaxo de las pe-
nas de la cotiftituclon titulo de re fetiptis a 
doade dexamospreucnido lo nccfífatio. 
Y conqac la pro^iGonide bencgcioscnfe^ 
j os pacrim oniales (obre que diípo^c Ufe 
guadMccccfa^y quaracoo íikacion, qac 
(c co^fbíme» con ja bula de Álexanaro 
lcitqfy k y ^ deftos revaos adinidondola 
f cobaa^ ade; abuelos en poder de vifabue-
los, fi ay fe emienda concurfieiido el <juc 
freiciidepf^rde viíabuclo con otros 
^ijos patr imamales, porey e ao losaukn 
4odelosque req^iicíea dichas ccnftku-
sóreüiui9ue|< 
ftckndo a otro qaalqmera eftíaño, 
mn^raqueca fu peíjuyzio i o puedan 
.frpaeac los CQ^cgxos,como lo acoftumi 
Sr aa, y qae4r?q^í í^w^o<lelhi |opa-
•$íiwmia!i fiipiaíanoiiúnacicii, 
Q m 6, P é n a m e s , | marnlamos • 
m m s . 
que en Ibslugaresde las Yglcfiaspatrímó 
nialc^hayalibfode losVczmos,yticmp<> 
d^/ufeabífáciGn para elcufar los gaftesde 
pruebas de tcfligos, y algunas íupcíicio-. 
ci o£ies>cj ue ac aezc ti por 1 u de fe <fto,y q co 
11 fe dcliíbro fe cftufe^ la prueba de tef-
íigos,}' porquantolos dichos jbcBcficioS 
palíérnonialcsfon feruidcíos» y muchos 
prcíbf teralcSíqucpaf ticipan la cahdaddf 
l}edcficios3rdcados,paraqitebsYg!c|é 
rio íc defrauden de la áfsiílencíaiyfciüidd 
que Ic^corrcípoodc. Ord^náiDc^y tnau-
damosique aísi en cftus beneficios fim-
plesfcmideros>con)o rn los demás deíli 
calidad por ia<jon del íéruicio,u de l l l w 
denciadas íenceiiciasdcl crdmariofe exé-
cutenvfin embáfgo de apelación, porque 
hemoscxpenaKncada graues snconue-
hieaíeidéío'cíóritranby podas aptlacioi 
nescalúmnioíasjV dilaciones,que ordinal 
riamcríte paJezc ios pley tos eclefiáfiicos» 
porque íi el condenádo tlcn¿ fuflicia, í 
Inae ftra m ¡ m derecho cii H (egunda in^ 
caní 
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í ancb^f t^ te íegü íc l a apelación cu el efe 
¿to d€Uolutiaory ím© tkne j;uftic¡a,cfc u-
íarác&cílolásmolcfiíasjyg^fiosalpofce-
dbr atkuladb^ obligarle arnaco 
ck r í^hazkndovcn ia l imtc r i i 
da,consricfgp euidente de lasconcicncias, 
yaqitó rroícpaedtocutrir jaluo por cite 
medio^inepe fea mño eoibara^arííelcs el 
iccuifa 
¥ qonquc mediante por la^  ccnílucio 
qpimacíia diíputíío que las calidades de 
dl£reck)>eda4yor<icnconcurra enel opo^ 
feoEdentrodcl ccrmkiockl e d i é l e y c i v 
fidíis pacrmiotóales fe ha pretendido reí-
timgf r aellbsyy ba fido moiiuocfc algunos 
p f e y m M a n d a m c i ^ dkfrawnft i ta^ 
c io i i f exmkndáwimfa ímen ie engodo' 
^nerade Ixneficbsjfindiftincíon, fallió 
cí^laírcapdl^ia^y bene&ios fiii3p!es,qué 
|^rfuridaGÍx)»íegitiimmeme- aptobtóa,. 
©btórua^ cubicrceku/ula, q A^ífe^ xdaé 
coixjotieHedecIaitóofofagfaá^ 
gacion de Cardenales 
Cojoftituciones; 
hmjicksé 
Qr quanto el motíuo prmcipal,<jíic; 
noshaptieftociicílc cuydado, es 
pretcnder/uplir, y enmendar k ia« 
fuficiciic¡adelosEcckfiafticos,efpcd 
3 ^ 4 ef^  tiente de los<was,porqae con faucc la tin 
m^epas nicdianaí!3€ntc,yauci:pradicadoalgunol 
i - i / f H * íingencrodc principios,feIcsaprueba^y, 
yendoíc ates beneficios con el tiempo, y I 
diucrfiones1feksobidalopoco, quefa-
Um4cmmmqnc m íolo en muchesca 
fas,no fe halla licencia ncccüaria.y prccis 
fíajfinoqücpadezen herrores. Ordena-
mos, y mandamos en conformidad de los i 
decretos del Sando ConcilioTridemino, 
que el examen paca los beneficios curai 
dos,aíside Pammomaks,como de com 
curios 
t a 
mími af rckntacionfchagacon Ta re« 
ñimá de concieñeia^ que cafo tan arduo 
requiere no daodt) lugar áq vn ckgoguíe 
aotro,paraqu^amboscaigan en elpreci-
picio,dcmaneraquc fean byenos latinos, 
y ÍGpaacxplickamen^ la doétrinaChrií-
m^pütsdeíuof ic io , y obligación esen 
íeñarla5y que eflen praíticos en el moraly 
aduiíiiendb^quc el cpofitordefacultadha 
áifórrprcfcridoj^^r/V^r;^^, po rw^ 
de losprincipios^yque cftamasapto á con 
tinuar los cftudioSjó por Ib menos á con-
ícruar iasnoticiaSjquc pradicó, íobre di^ 
chosprincipios^ y cu cílo encargárnosla 
conciencia a ¡os examinadores (ynodales 
defte Obirpado, y les entimamosde parte 
de Dio^nueftro Señor 3 que cargaran ío-
bec las luyaselas culpas, quédelo contra^ 
riafe (igdicrcniycau^arcn, prometiendo^ 
como píonicteojcsde nueffra parte aten 
dcrcaiBbicnalas coñunibrcs de dichos 
opofitorcs,paía íívusíazcr en todo a Ibs re-
qaiütosdeáicho Jando Goncil^ Y en 
V j o a l t e c í o n e s 
losicrovaik.acjSoioshaii<ícícr cxámmt-
cnlaUaaidad>y daítcina Chriftiana, y 
ficadodsopaficioci calimas cfttcchc^a, 
f araqRe en vno>y otrocafofe animen á 
cítudiaft y fe conferuen en los templos de 
D¡os,aiiniftrosdignas,y fuíicientes pa-
aác i^ f^^n í eña r . 
C O N S T I T V C I O N í 
dezima quinta. 
De Clcddspcregdnantibus; 
^efegimdm lamnBitucionesd^ itM 
hconciemdtdaracm, 
Afl(fetnGS,quc en quato alosCk--
figostranfciintcspcregrinos, y 
vagante5,aísi fccülarcs, como f c 
gularcsde cjuchaze nacncion el Sanflto 
C^ncilialíidenüno^iioíe admitan ade-
2it Miííacn e ftc Obi ípado, menos que 
ahibiendb íiecneia nuíilra para clfcylo 
iniímolosquc fe ordenaren fuera de d i -
cha Obiíjpadojfiá Meflras ftücrcndas, f 
lampocofelcs admita áconfeflar; ni ad< 
núaiítrar los Jancos Sacramentos, fin díH 
chaüccncia.íalao álosCuras^que a£tuaí«-
SBcnte firucnbencftciosdcteObiípados 
circumbe^inos vna legua en contorno de 
loslugaresdeftcObifpado, que lostales 
fia perfuyzio del derecho parrochialr 
podran execucac eftas foncíories, 
y enlosdemasfcexecutcrt 
las penas de dichas 
coftitudones. 
COHS-
Coíiftituciones 
C O N S T I T V C I O N ! 
dezíma íexta. 
mkcmMms dtcUmioms. 
Ondcrampscnlácai t^ Paffiorali el 
alto miayftcriodebsvya^crdote^ 
y íaobligación,qua deb^B tcnct 
f t émz paxa.no peligrar puesxkl mayof 
cftadocsmasde temerla cay da. Por tuin 
Trlfát té to ícscxommcs>í andamos , que co» 
14 ní)o fc oriepapor UprimeD conítitucfon 
í!f de eñe titulo, y cítádífpufto m d S a n ¿ t a 
niamáe-vi- CoiiciiioTridgntiaóidicM^ Ecckuaíti^ 
úietJ?0"^ coscray^anficmprcla cotona aakrta, ^ 
dsxentescoríefpoadkme al ordcoSacro^ 
pues fia grauc culpa no pueden eícuí arfe 
de eftaobii^aciofí^ fugueffio eñe nueftío 
e^anda* 
6 o 
jnan Jato, ni de portaríc Gonáccciidátft el 
¡uh co,viuicnda, y c o t o í b r e s ánaaiido 
la íune(lidad,y recato en todo geocrode 
diu-rtimiencos^y pof que algunor Écck^ 
fiaftioqsS^cídoícs€racíie^ cafede 
glafcs,acompañ4aiiíügcresddíc^ 
y hazen otros exercicios fciüilcs con gra-
#md¿c4ncia ^ ^ < | ^ | T ^ Í ^ - ^ i r 3 i 
tal,quedebefcr beneíado^y reucrenda-
do por los lfombrc$,como lo es por los An 
gcks.Oídciiamos,yiiiaadatnos, <|uc los 
talcsSa^rdotcs,queaÍ!5Ítiercnpofcape'-
llanes en algunas caifas de fcglares, coa-» 
fcrucü la decenda corícfpondietitíaíu ha 
bito,ycftadb Sacerdotal vfin accixipañac 
como criado álos dichos íeglares, n i fus 
mageres, o hij os, pena de excouiíniotli 
mayor,y de dos nie íes de car^el^n c\m les 
damos por condenados !o contrario ha* 
zkndo. 
Y losfcglaf es, que tnuieTen capella-
fiesSaíerdoces,íengafl entendidoefle ad-
uemmienta) c o g ^ caiholicos, pues na 
p l É l M ^ paraquc el Sa^crdotóí 
^caaf p ckíO^ft^do, nidexede fervene^ 
i ^ j c a m o mamla Diosa quieta tepreíciil 
t í r t ^ i ^p i as les llamcii criados, ni traten 
€0n^ a^calesAiocQma á padtc&cfpiritu| 
ksdcíuiamilia. % 
dezima íeptim^ 
Ptiranunicace Ckrkorum¿ 
lo^Sa^ídotcscsdedcrec!^ diafe 
no, y cííidcdarada^rcducidapoft 
el detecbo pofitiaorCsmuy |uftar ^ac fc^r 
es cjac notedunde^cn per joyzio die ksrít 
<]¡cba cbKáitucjonguardando,como los 
brcsdeloslugarcscnordifía les paftos, 
montcs^ y dchtías^cotos vpatúilóc íusga-
nados,y de los panes, y pradts conenhuye 
do e^ib común de cílos gaítesy y Irnos 
adereces de caminos, puentes, y fuentes, 
y defenfa de términos „ íaluo íi di^ 
cfaosgalíos fe pud i^ten hazét comoda^j 
mentey pagarte de lospropriós de loslu-
garcsjporqpc en tal cafo no deberán coo^ 
tmbuir los Ecdfefiáíices, pero detedo iT 
demasreíerido n^íobide ¿fculafvy p 
qtse fe cukcn incóriüeniéfcs^gaífc^má^-
daniosj^uq los^t^k^Ecckfiaíttóós^ára'7' 
lasdichas penas guaírda,ydaMdé ios gana 
dosdcn'iiadorkgo^yabonadóv coii 4Üleí;: 
eda cumplir^ ejecutar finpleito den^ 
írodeochadiasds^edcnyiiere re^ 
Gcmap^pcmi miento 
de miniftr#á fu coñajque 
á ello le compela. 
CONS 
1. t 
0 O M S T I T ¥ G I O I S I 
Heziniao^aia. 
A¥cpei;adoiidelo5 tcplosde DÍGSÍ 
tfta pi^cnkia t ü : los preceptos 
euaiigclkoscon tan fuma aduer-
íenc¡a,y.ifndindieniOp como pondera k : 
úmsup, Sanuda#J|fio <\mtQ^ aduierten otros1 
as. ^ xotí.4 San(íioi5ytnUsliiíloti¡as profanas(c lee, 
$ € l ^ l que losgpmilcs^cnc^n con particular 
&2*.i»c cuyckdOíj í tcnciop losmnipla 
W felíoSíidoloSjyfin^acrmeftiiaT^ y 
cxccutan^i^^ispi l^ iáéi i i^ i i^rc íd^ 
res. Por tanto ff^enar^ycbasndaíiíiosno 
, íc confientanpafeosen testc^o^nidc-
man-
62 
mandas, mientras íe celebran losoficios 
diuinos^ en ningún t i i m p q n c a n a ^ ^ 
gos^ulhcios, ni rcprcícmaéoncs, que J (TM^ 
pu:s los icmpas íon efeftinadospara la ora ^ 51 l0M 
cion>yfacrifícios>no csjafto fino muy cul ^ 
pable en ambos fíaetospcrukik el inñitu-
to,paraque Dios Nuc ílro Señor lorótne 
áeflinados, p c ftáp^utóida^por nusftra 
fan€fcarfcG^t0Íicát y reeomenáa^b poí 
losSanffcos Concilios generaksjy píouin 
cia^pfpcurmdo tarnbicn la feguridad^y 
l impkfa ¿ © t e íemptes^dseence adorno,' 
y e d t a í k t e l ^ g ^ s s i f i n ' p e T O Í t i r pdfa-
i&,dcmasdcteie-
iO'CaliígOyyc^ficccbB p ^ / 
fenaUfogpakcalidatá L 
Conftítuciones 
G O N S T Í T V C I O N 
t r- « v • • K 
dezima nona. 
DcFcrijs. 
' 0 0 4 ^ ^ 0 ^ ^ ^ fe* conflkucmes de 
Rdcaacnos, y ínaadamos que por 
pcndcr4coaiopcndcU obferuaft 
cia dclas fieftasdCiprcccptodiui-
no con las circraftanciasí que van prcue* 
pidas en la explicación (obre eáe manda* 
miento fe guarden, cumplan, y executen 
i^taiolablementclas conftitucionesde cf^  
íe litqlo promulgadas por dicho Scñof 
Obiípo San£tos>cód qae por quantofo-» 
bre lo>4ifpuefto en la conftiiaeion quinta 
fomos inípimades ée a'günosdifluí bies, 
quefueien acaecer entre los Curas, y feli* 
grefes, fobre hazerpíoccGonc?, y regati-
uascncafodeneccfidad, queriendo di-
chos curas^quelés paguen. Ordenamos^ 
chos 
Synodales.' - ^ 
m o ^ ^ c cntonzes fe diga caííb de 
íKccfididparadeprccac fabre los buenos ^ 
temporales, y ottasncccfidadcs publicas ffiSk 
ocmcmts ajando dichos fcli^cfcs en fii farfws 
coBcqotucrcn comacnidosfobrc cftepar 
ticular,y dieren orden á l©s regidores de 
tos lugares para qü€ ic io atriícnalos ctt-( 
tas , y difpongan d d i a , y lo aeccíTa-. 
t ío parala rogadua , fin que ics Curas, 
y fusvicarioSíCon cfte adkamencolo pue 
^ ^ É p i i ^ ^ ^ a ^ ^ ^ í dequacto 
áucadüs para la fabrica de dicha Yglcfia, 
cp que íclcs da por condena ios loeontra-
| t ó h a f i m d o . Enaf fo .^queporcoftuniH 
brefelcs dé algún eftipendio por dicha 
ra^on no le puedápedit/ni demandar baf-
ea defpucsdc cumplido el minyfteno, co 
apercibimiento déla pena doblada, guar* 
dando en lo de mas la forma de dichas cof-
títuciones. 
Y por quanto conuicnc guardar los 
6aii£kos Mandamiemos con parcha fe 
'¿croí/ni pretatode que pacto índu^iífe 
por^ 
porque femes inÉornaados^cjue losZapa; 
teros, y OÉrosoficialcsdcftaCiudad^uat 
daaíc^ Lunes por día feíliao r fin aíiftir i 
éi^iaícas^capandoíe en olguras^ ygaftcs 
f ji^kiilcsalasconaencras»y que efto 
conikl^íjpecie de error. Ordenamos^ 
lpscuras,y vicaiioscn íoj 
f ^cfo^as^os.k) dc:nanciena para (u ic-
meüiOíqiie les aplicaiemo^y .aiotro quak 
^ukfaífcnunciadar la qaarta pane de 
di^ ^d^cacÍQs> en HMC caftjg3femasa b 
C O N S T I T V C I O M 
Ntre fas conílttucicncsdeftc rit^ 
lo íe cxpreflaalcsdiaseiiqqe obli-
ga dpieccpto, y íu obferuanci^  
condiñincion de ticoipp&ypcríonas,^ 
jamo? 
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xamos explicado en la explicación fobre 
cl quattb marjdaínicnto de la Santa Ma-
dre íglefia. Por tanto aundamos guar-
dar dichas cótlftituddttes. f aduenicnos 
de nucbo,^aecl ayuno en fuktitudcom 
prebendekabffineñciáde ciiljpas. Y de 
tpdala oíeníadeDios, y quandodclcot^ 
pt)rialf€e{cíá:^algünMporla^ ra^onesi 
que alli ponderamos, no fe excufen del 
ayuno cfpintual.Pucseftc como confiílc 
etí laíe^cud de conciencia, y exeició de 
las^ictudtsttoeiliaque^ias fuec-
^as corporaíes, ni quita la afií* 
é$éé>f execuciondd 
trauajo preciílo. 
COMS-
Conftkueíones 
veinte y vna. 
De oficio Ecoíiomí^  
jg^ e/f fárdenlas con [(mesones de efe ti* 
Ot qpamd en las conflitucionesdí 
cftctkuioeftaprtuwido muf paí 
tkdarmentc quantoícr ccjuiyc pi 
raiabu€oaadminiftfadoo,beiK6cio, | 
ce braíi^a de ios bienc sí tenlas de las Yglí 
fiaste breque anfi miíníO defpachamos 
ordenesgcneralcsporel! Obifpado, aun^ 
quccnenclcxcrcicio íe ba la viciada la 
form^pcí la maheia, é intcrc^partkulaf 
>sin£crcíactel)tícító«ífes, y raanda-
mos3 quc fegU irdbn. y cumplan dichas 
c<;nftí tucionwSy fin mas interprete io que 
mas 
Sy nodales.' 
tucionfcrtimaayoftaaadc{le titulo, en 
C|we fe ítunda de pr fuar los alcanaes en ar 
cade tresllaue^ y rece ger los granos ca | 
h t m m h m ^ rquantodc noíc cum-
plirjycxccoíaEafsi rcíq'tadcs daños muy 
ce ftfidcrab!cs:d vno ftbre los p'eytos^n-
tre vnos,y ocresmayordonios5quc tienen T^e f* 
diuenido el akan^e^ f¿ reduzco a la paga ^ ¡ t * 
C€l5 mucho gá{to,dilacion;y coila. Y el 
Ciro c|u€ bazen griingeria indebida de las 
KorasdctasYgleíias, fin poderfe guntar 
cjuando ío n ocee ííar hspa ra díftr ibui re n 
cofasprccíííásdeícokodiuino,y íeruicia 
delás Vgldias. Para cajo remedio man-
damosadkhosCuras, y vicarics^ena de 
cceóifíaiiíoií w y o r , que dentro de dos 
iBefesdc ccmoíc tomare laquenta al ma 
yordomediípengan íe pague, rcdu2ga 
el alcance enconformidad uc dichas conf 
titucioncs,y paíailoclterminó íes cuiten 
dclosoficios¿i4íinos,fin darlugar a mas 
dilaciones. Gon apcrci'iimicnto^uc fien 
doloseuras, yíusvieaíios<3#iíoá ira mi -
l i niaro 
Conftkudones 
hlftfÓ pOf fu quenta a la execucion. 
g p N S T I T ¥ C I O H 
" veinteydDs. 
De Ecclcísijs cdificandís; 
Q^e fe guarden Us conptmkms de ep$i* 
Sttloyjfe advierte. . 
Of q^nto^n las conflkiKioncs de 
xíte titulo eftá diípuefto el modo,y 
formacon que (chatide repararlas 
Jglefias, y Hcrcn¡cas,yrc ma tar fus obras, 
y lomos infoímados por algunos pley tos 
pendientes, ocafionados del dcfcuydo,, 
auer anido algunasquiebras muy ccnfide 
f ábles. Ordenamps, y mandamos, ^ ue fe 
guarden dalias Gonílitucioncs, y que fi 
por falta de abono, íe§yridad,ó fianza ¡ ó 
ppr aueríe pccuprddp la forma, íc figuierc 
dasQiíea pot Ruerna del caia,y maprdp^ 
m i : mo> 
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akí^^onfuere, contra los qua-* 
ks fe ha de derigif la acción, pues es de fu 
cargo Uícguridad, y que h miímo fe cn-
tfendacnla entrega de tápanas para fun-
dir Cru¿esdeplata Calces, y ©tras cofas 
que fe licúan, ó aíundirjó a aderecar, y íc 
pierdan por la miían cauía,dcn)ancra, q 
no fean menos c u ydado ios e n; las col as de 
layg!cfia,quelo íonenfus bienesproprios 
dcuaxo de dichas penas, y que no les rcle-
Maudclafaiiaíaccion protexto alguno. 
Or quanro muchas deiasYglcfiasdef 
teübiípadopor la antigüedad, y 
porin juria de los tiempos eftán fu-
mámente deterioradas, y necelitadasdc 
reparosenque fe experimenta culpable 
omifsion,pacsentí€ cacbolicps esprime-
¿ i B 
Conftituciorils 
ró conícruaí la caíla de Dios,que laspro^ 
prias, OfdcnanDOs,y manJamos, que les 
dichQscuras,y vicarios con panicaVaf cup 
daJo,y atención cuiden aísi del reparoico^ 
mo dd ornato, füiicitaado la mayor de-
C£üc¡a,fcgun la calidad de los lugares, j 
Mijtfef pofibilidad de las fabricas de dichas Ygle-
ty*¡ & fi^s,y Gdefuscaudalesnoíepudiercíacat 
Se»zic!>. loncceilanpparacumplirconambosmi-: 
^yfterios,cnlas necefidades ocurrrentes 
tengan obligación los dichos curas, y vi-
carios á darnos auifo,v relación cierta del 
hecho del caudal deíenabarazado, que tic 
nelafabrica,ydelascoías,quc neccfican 
ck remedia, y de reparo<:on aduertepca 
delasperfonasqueíon intercfadasjn los 
diezmosdedichas Yglefias poríer deía 
cargoconforme á derechofuplit tóque 
faltare a la fabrica, y paraque amo nc (hn-
dples riendo onuíos, le les embargue n di-
chos diezmoshaíh ia concurrente canti-ü 
dad,y de ellos (e haga pago, y íatistacion 
de losgaftos precitos. Ee tersando procc-
Sjnodaies. 
dír a lo dvcnasíiucaya lugar Je derecha, 
praque los pKcachiaaos cmtdbn/ani 
Hucftro arbicrb, 
C Q N S T I T V C I Q N 
I "L feintey tres. 
Demd¡ti]s. 
S la ludida virtud marauillofaí y 
tannccclTariaía redaadminiílra 
cíoit.y di ftrubucion CÍI ambos fue s'Hw rt 
• ' t i l •/• aemetnad, 
fos,que las mayorcsialamidades, y IDIÍC- s. Augufk 
riasde qualqaicr república, noequiba- *?^f»«fe 
Icnüas que prQuicnen, y fe originan de 
la mala adíniniftcacion de j uíhciá, oca-
íion de crecerlos atrevimientos, y exec-
fo$, y de nogoariat los preceptos diur-
nos, fakar ala igualdad,y legu ddad,y ex -
perimentarfe tantos iaconucnicntcs, que 
no íe pueden recoger á corto volamen, y 
Frcftacaulalosmiaiftcos deben fer ta-
les 
i | b Coi^lltüeiona 
Icsv<|uc no vicien el inftMup, ni prcüaria 
qum fas cíe £to-S€onfe ruando el fin pria* 
cipal de adminifttar jofticia fin eílrauiar' 
losmcdicsde conícguirla, y fin ponerle 
ipíasimtfcícsja^n^ 
Í iíosjporqiic ficftosfinjcs íc prcpaffcraif^ 
ofeHMcrporic crpaitieulaf del intcte^ai 
Vftiücrfaldc la juñicia,y obligación de ca 
M m m t t o en f^eftado, ni íc ckuíarádt 
culpa,ni íc vcrálibr: dcrcfticucion, aunq 
j^asproctíf c difimular,ycubí ir cencauitó 
ícispfCtcxtQsíu mododc obratr 
v . Á . 
Smfegmrden ks conñmcmesd^ 
, Or quanto cia luftamcncc difpuc^ 
eo en b prtocrajícgundajtcrccfa^ 
yquartaconftkucionckcftctiicHi 
fe, que bsfenecnciasíe publiquen en au* 
dicn^ia publica, y?ncllaanw vnisniímo 
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K c é m o k toganUsncgatiuas,yqucno * 
fe<k mandamiento ckatorio.ni dcclarato.1 
rk>, en vn miímo dcfpactio, y ic vk fa 
los mandatniemos citatorios dentro de 
tKinta días, M andatnosícguarden, ciím 
planjycx ecaccB dichas conftituc¡oncs,pc 
na delanultidad, y que ü fe hallare dcípa-í 
chocitatori 
o cdn ccHÍiiiras mayores fin decreco partí- ' 
cularnyicftrojGdcnueftropreuiforí, en 
q^ecíte proaeydoincutraporelnacímo 
hecho el efamanode quien pareciere fir-j 
iíiadó€ndasmilmaraucdis,quc defdeluc1 
goáplicamos para el Hofpital de San An-
tonio de fta dicha Ciudad, finque dicha 
pena fe pueda remi t i r^ i cninoíar porios 
gcauiísimosinconuementes, queíc reco-
nozen delibrarfe primeros niandamien-
toicon ceníurasmayoicsdc lat^fentcn-
tiae/in aueríc experimentado conrumar 
c i a j pafaquenoíe oculte íemcjantciex-: 
ceíb. Mandamos, queloscurasde ios la¿ 
^ o n í t i t u c i o n e s -
ches, que en contrario de c fta ccnftuu^ 
aon íc iiDraren^ynosiosremitanrparapro 
c^er al debido caftigo^ remedio^ Yqus; 
tambknfe guarden la quint3,y fexiacof. 
tupcioft dedicbo^iiiulos tobre recibir j a 
ramcatos ea t*(pn <fe los.dañosdc cotos, 
ipontcs,pf ade^y panes, faluo por las j uf* 
tteias, y fobre que: no íc den por ratifica--.:' 
die re pena corporal, y cn lasdc dluorzio, i 
1 que lo miímo íe emicnda> fiíc litigare 
íobrendli'Jadde matria>onioa que ha-
de falir ciFiícal^porque nocoluJan 1 as par • 
!or fer vno^ otro capitulo á derecha \ 
M n ñ . bsbo¡3 uhih ¿fbbo i 
11. 
Orquantocsmav íieccílario, que 
lQsjuczcs,yíniniRrosíe contenga) 
dcqtiodcloslimitesdeccntesiypcr^ 
ütuudcs, fin dcxaníe licuar delinterés, ni 
dar tnctiuo a qur parezca venal cofa tan ¡ 
h gí a da ,cc mo ss' a diün bucion de j u fti-
cia. Ordc na mes,y tmnámws.qm k guar 
den los arat^cks reales en nueftro tribu-
nal^ porque en todos los Ecclcfiaílicos 
ay fofpedi#dcla tran(grcfian,. y eílolo 
ocafionanlcsminiítrosinfcrioresi Man-
damosaísi mirmo^S íeguardeja confti 
meion feptima deefte titulo enordena 
que los eícíiuanos-pongan en losdcípa-
cfoos fus derechos, conío ponen los de los 
luczes^yquécnJosproceíüSjquc ante ellos 
paííaren3afsi ciuiles,como criminales, be* 
nefici^les, ó aiatriaijniakaíengan; obli'^ 
gacioníquando fe pronunciare el autode 
prueba^apanerpoifee loi derechos que 
han percibido de cada parte hada aquei i 
cftado^eftasmiímas diligencias rehagaa 
confccuúuas al auto de publicación. 1 v l -
timamenic al pronunciaaiieníode la ícn-
ícncia,con apercibimiento, que fiendo 
cofiucncüosdelo contrario (e les execu-, 
S tara 
C o j i f t i t ü G i d n e s : 
, it^quc tí i (p^íicn lásteyes rác tñós úyív:$% 
k^jtí !a CaitidadiCjueícks ab'iguarc auetL 
1U uado ,00 mo ciclo que c x ccdtc rcn c n di-
cbosdcrccliosidc cuyas ccndcti,acicnesí)r 
pcnas^ dc^dc luego fe aplícala n)iud para 
dicho Hofpitál de San A ntcnio, y qüe en 
cUííenco de dichosderechos, pongan fec 
de no aucr licuado ceros. 
I I L 
Derechos délos nhlos heneficidesl 
f •> 
Scnosdadoqucxageneral, quedi-» 
cboscfcriuancscxcedicndo, def-
proporcionadamentc en fusdere-
chos,qde va hecha nKncbn^pidcn.yuran 
Wfclijf tanexcefiuascantidadcsporlosticulos de 
t i cap it . . , * 
ierejortn\ iosbcncficios^uc (cbrc él agrauió de m 
partes han extendido la nota, poniendo 
por eftosmediosinjuftos 3 en tan íubído 
preap íusoficios;que cftimandoíe anees 
en 
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irn menosdc mil ducados, fe vcndm oy 
pcteinco,ófcismil Y es cambienraoii. 
mparacjut losqueentranen ícmsjances: 
oficipsprocarenrcintegraric,yde(qui£a^ 
fe,corBo fi fue racen fe ejuencia legi tmía,y ; 
epía pcrmiiida3cn qu^ probeyendode re-
medio. Ordenamos, v niandamosy que 
deítitulo daqualquier kneficio curado, 
puedan Ikuac dtchos cferiuanps mas 
de treinta reales. Y de losíinapleSi y ca* 
pdlaniasdozc^ de ay auaxo, CriiCxccdef 
áío íiimo de dichas canndadesjy aíícman 
dolo al pie de la fi ra)a en dichosdculos^pa 
raque dcllo conílerdeuaxo ^ 
n^clquatro^aíiíQry 
ícguaíe contiene eaJaconftkuejipn $$m$ 
cedeatc,:Y., ^ o.dos ni^ fc^dc íús^mí^mM 
oficio^pícadav^qaeloqontfatipliizic 
rea. Y qa^íiendo í^rnixcnicsíepr^cderá 
al deaido caftigo con todo rigor de dere-
cho. 
Y por quanto en repetidos memo-
fialesqíe nos bandado en elSynodo.re-
o n i t i t u d o n e s 
conociendo la racon delaspcticiotiéscoQ 
la cxpe ricncia dc 1 as moleftias, <|iac fc gau 
faa de lo contrario por el particular cuyda 
do dc los eferiuanosen preucnir lascaufas 
cfiaiinaks,foUciiaado notidas,y tenicn-
do por el Obifpada allegados, que fe las 
parcicipan.Ordenamos, y mandamos, 
ocurriendoácílo inconucnicntcs, que 
ayaturfíocntodaslascaufascnminalesari 
dc ofició5comti de parte,y que fe nombre 
repartidor de ellas, cuya difpoíicion fien-
do omifosloséfcriuanosen ponerle, refee 
uamos, y mandamos, que no yendo ala 
abriguaciQ de la caufa,el eferiuano áquie 
ta€arc,ayadc ir rccetor,o comcterfe,con-i 
qaenofcaaotrockriuano , porque jutv* 
tm veredas, y multiplican losagra 
mas,y en otraforma no f c ad-
mitanání dcípachen, pena 
dclanullidad, y 
coftas. 
Sf nodales: \ . . 7I 
PátaUorden]úíMde losphtloC 
Sino^dadola mifnía qac^agpne- ~ 
r falycíDÓs fscónotido por los'prqi 
ccíTos^ue han pcndido,ypcndcn 
ennucftco tribuBaUque dichos eícriuar 
nosfoíl oaiifos en craeclos p íoccfosjquaa 
dofe pidenlosaatosavezesporparticu-
lares fines, y otras vezes con pretexto de 
noksaucrpagado. Y porque ninguna 
deílás és cama para retardar el expediente 
de las audiencias3paes tafandofe lo que ha 
de auer fe les dam n)andaBiienco para ía 
cobranza, Ordentóbs^niandamos, qac 
bsdichoscícriuanos3y cadavnocumplá 
cxadaiBCnte fu obligación, y oficio pu-
blico dcmaaer%^4at<l^^odia? que 
fueren pedidos l o s t ó t ^ , denlas partes, 
yloslkbenapoJernucftrOjü de nucílco 
proailg^qac del negocio conocige, coa 
apcrcsbimiento qtK c! uia figuiente no fe 
k admitan autos^míc Jrmca dcfpachos 
de luoficKvy que íl líáuiere pane laterc-
íaiaenqí^Ciudada W dc di* 
cho plly to,le pague quairodcmasmafi^ 
> o pa: 
yoproucyaolc dctiif 
?CÍ^ití&fgamos la coociencia 4 mwr 
íftrpf bttfór^y ajes qoc por tkmpo fue re* 
líaSifiltíultn con dichos efe nuam)s?ni \ts¿ 
fBtMún^mt^mt^óícdoSy ni Qm\üo~* 
ne^erí tatigraue per juyzio dc las panes, y; 
d^fus'conciencias, haziendoíc participes^ 
É l$^ü ípás3 qbé pueden, y- debea 
- i 
;icmediár3y eñque eooperaa' 
coniápennuít. 
'; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í 1 
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Senos dadoiamifMqucnta3yciu€«\ 
xa de los procuraáorcs, qucTcbrc1 
coludic en algunas de las cofas re -
feridas cowlqscfcnuaoos f erMciendp, 1 
que fe mol e ñ e a íus par tes en las pe r f c oas,1 
| y haciendas alargan losplcy cos coofidea4 
! blcmcncc yalicndofc de las trampas, q 
lláníiaolcga!cs3 y en hechode' veídad íca ? 
culpables,afu para los procuradores, co-
mo para los abogados, que las introducen 
cluidadós de ía conciencia. O We na mes, \ 
yí}aahdatóos,que los pkytos íe dea a los 
dichos procuradores el rniímo día, que íc 
notificaré irasladoj ó fuere mandadodac 
por cí luez/m que los efenaanes lo dila-
te,deuaxodcdichaspcnas3ydeotrGsdosdu 
cadpsj-a mitad para el procurador, que 
lo 
lo cfUCjarc» y la otra mctaí para el diclió 
Hoípital Y que I^s itcs días que debe 
tener el pleyto^o (¿yxckmc petición pa 
raqw^c buelua por ía cura parte,pa0ados 
dithls tresdias no íc vfc cort cMosde ecn* 
íuras,por el poco frííto, qac íc config je,y 
ikfeodc íi)scosK;k©ciasen obedezerks^ 
0Á'$ \ká t fegut^opedimiiento fe Icspom, 
£Wpei>a!dc autos J cñecíccrctoíccxtctK 
ic inbiolabkmcíiíc. Aduiítiendo que (l 
ícf hitaren pericones íc bre €-|c cafofuc-
l á f e íos aduertiáos^o fe band: pagar, ni 
táfar a ío&íaksprocuradorts, jíi kscobra 
rcíiáe hecho lo corrcrpondicntc a cllaslo 
íiln'dc totuer con el quatro tatito, y coa-, 
í m m a dkba apíication, y aditamento, 
qdHi coala pena dt autosbo voliuetc; el ] 
picytOjV huukre parte dcíenídapor fu aU . 
ía k ha de pagar el íalaiio en la miím* 
ioima,quc bd dicho de los 
cícriuaiaó^ 
—J 7 1 
Far¿qmfe ten^ pmmlar mydado co® 
k ob¡mam mde ejUs mfih 
tmmes* 
Forquf no es juílcquc fe diga co-
munmente aucrfaciüdad en io^ trí 
bünates Ecekfiafticos, quedebic-» 
fán feríiorma, f cxcmplo para* todos los 
icglarcs Ordenamos, y mandamos,, que 
fin ccnockiakn to dieicáuía j ufta^ y legiti -
roa por comumacíai ó por ricígo, o peli-
gro enla taidan^a^o íc dm ceníuras rría^ 
y orerde larx fententia:3nidcclaraioíios, y 
que dadas íc conícruen par^q íuctan efe^  
á:o,pucs jufíificandGfe ion medicina ía-
lüdab!c,y noconüicnepcruirtir£l inííim 
to^y que laíacilidadcn darlas^ y dcícernir-
lasynulkc en quitarlas) y tepen^^ 
yo encargo pende délos preceptos cuan* 
gelicos,y tradicionesde losSátos»como lo 
T mas 
lúas queyán aduertidos los mitiiftrosit^ 
feriores, y CRcargarpos a Icsproctiradorcs 
del Clero, ya los A r9ipfeíles> y vicarios de 
Ips partidas adquieran las noticias nece* 
íTarias, y nos las participen,ya nucítrosíii 
cc(To res ayudándonos ala abriguacionpa 
raque con el caftigo feconíiga la enmien-
da ¡ que en fus conciencias defeargamof 
lanucílcaenordcnala juila igocrancia/ 
que podeaios padecer de lo que, íe obra 
entre los mini (1 r os,v íe dex a de obkruar. 
Que fcvmrdeU conjlimclon del Smftv 
Concilio en orden a vlfitar, y co~ 
merlos Miniaros, 
f& fe Orque el San¿to Concilio Triden^ 
iO'&íejj, i . iino3ticíicdilpucíto,qucíe^Jliten, 
y rcíidcncicn por los prelados, y de 
íuofdenlosminiftrosde fus audicciaslos 
quc excrccn cn ícdc bacanie, y los demás 
¿. quc 
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que entienden cfí cauías Ecc Ic f i a f l i ^^ 
raquefe aftiguctí loscxceíos^ re m á m } 
tosikños^ detórdenes que ocaíicna la eo^  
dkia. Oídemmos^y mandamosícexecu 
ten dichDsdecíct^ícgunryJcQino íe pf^^ 
¿Hca en Ibsminiíitasdc la&auáencias rea 
Ies,pac5n0Íerajuílo,que<:oiiprctcxcode 
no tomaííclcieíidcncd, paílen áexorui* 
tancias^Qcafiancn quejas, qae no^ 
beaa conrideratlo pardeul 
ja viíía}y íefidcnciaíe guarde la foraiali^ 
^ d de lasleyesdexiosE.eyno5a 
fasíeglarcSyqaeacoftumbran a. viluarles 
pot los. iuezc^ deiu Mageft44^ die^ 
I » dkz años , no fe $®$ff¡$ conu* 
dichos> miniílrQs m íaluo t n b tocante 
ilos. negocios, y cauías Eeelcfi^llicas^ 
anexD,;filcpciideBcede ellas, Ide queío 
cícuía dar yiíjcaiádich^ minittrosf cales 
amparándole del&cm Ecclefiaftko, y en 
argados ilosAr^iptcíksjyvicarmydc-
Conffituebrils 
masEcdcfiafticos^ngaa particular cuy^ 
Jo de aiqiiirirlas n acias de dichos ex-
cellos patíicif andoti^áasccQ vcrda4 y 
diftiacioa knaaaera 3qac áfu tienipofc 
caíligu^íiyy en el interia íe remedien* 
V I H 
Que ningún nwam v¡e en Us cmfasEcck 
fíafiCAUon protexto de titulofm 
ejlar aprobado por el 
™ W LSantoGoncilioTddemwo difi 
pone, que los notarios fm embar* 
go de qualquicr deulo , aunque 
fea ápoítolico no vfen,ni excr^an cncau-» 
fesEccleíiafticasjfinqucprimeroícanexa 
minadospor el ordinario afsi lostitiilcsco 
molaauilidad, yfuficiencia.Ordcnamos, 
y mandamos, que eñe decreto fe guarde 
jüuiolablemeiitedebaxo délas penas de 
íuspenfion^dc masque cootiencpDrquc 
íbmosiníbriBados,qupfí^uchasperíonas 
con 
aies. 
con títulos inualí Jos íc iatromctóñ a vfac 
oficio de nacarios, j que fobrela íiullidad 
de los ausos obran cofas pe r j udidaks, M a 
áatwsá dichos Ar^ipreftes, j vicariospi 
dan, f cxammcíí los tibios k los tales nota 
dos, y iiallandoks fin Uscalidadcs referi-
das prohiban el exerdciojnos remitan la 
Caulfa para proceder a lo demás, que aya 
lugar de de deiechojpcna de diez ducados 
aplicados para obras pías a nue ftra difpo -
ficion por cada vez,quc fueren omiíos en 
CKcuado, 
g O N S T Í T V G I O N 
veintey quatto» 
,; De oficio cuflodis 
Andamos íeguarden.cuwplan, y 
cxecutenlas dos conñituciones 
de cite titolo.cn ordé aque el me 
tim amoi no prenda clérigo alguno fio 
• ' (aan--
Cofjílitucbnes 
mandamiento, ni el carcelero lie uc derc4 
chosálosxbrigosquetubicrenXiudadiy 
sirrabalespor carmel, nulos preíosfaluó 
en confotmidad del a r añ i l , nlaliüiar,íi 
graaar de prifioocs^ íalna con manda-
mieníp exprcilo nucfl:ro3.o de nueílmPra 
míor. Y porque la carmel á los EcclcfiaflU 
aosfirac decon cccion> y pensicondígnai 
¥ no es juño que lá. coacccioaocaíiancí 
ma y or cíparcimiento ticiandoíe los efc^ 
étosde la priíion. Ordenamos, y manda* 
mDs,quelos Ecclefiafticos preffos por 
nueflro mandado, adenueftío Erouiíoí. 
en la ca^el Epiícopal3^íémrasno t uu 
ren auio dcíolcura,plic^ exprefla por 
cícriíogiíardenk^ ella, 
aunque ckar jeib fe lo germita^ pena de 
quatro ducados aplicados para el H.ofpi-
tal dcSan Antonio deftaCijudad.Yde qua-
tro.diasdecadeaapQicadaj:e25quelo cé 
trariohizierc. Y el earfclerQ incurra la 
miíma pena, (obre quedar á nueflro arbi 
triQjrcmouerkíycaíligarleíegüeicxceíTo. 
GONSTITVCIOH 
veintejdnco/ 
Andamos^uc ícguar dcn ks conf 
riiücioncsdetñctitiilo, afsi m 
fies receptores, que fc de%aciiaDpara iu-
fbcr igaacion fin cxcdicráe tilas dcua^ o. 
diC&spcnas japcrdbiri)ieí3tos.Y por qua 
lo enla^qflicudoii guinea de cfte titulo 
€ftá|tiftamcncc prcacnidopar el Scñof 
Obilpo Santos noeftro antcccffptv que 
a o í i p r o a d a a ^ 
€ados,y c^ceífoSi que tiofuerai pvpicos» 
íinoqucíebufqacnitrosmocüos de cor* 
íecci0n>yi(jac€ftofmfipc)0di% 
toConcilioTridcmino, en tascaufasde 
incontinencia. Ordenamo^y mandaoios 
como bápreuenido ales Ar^ipíeftcs, y 
Tica** 
Coriftituciones 
vkariosnatícn qucnta de fcsiic jantes eiJ 
cclToscon verdad, y íceretcque letcndrc 
mesen quai)to á el auifo,y proGcdercmoa 
a el remedib/oke qüc It scncargamosfes 
ccncienchs,y a nuettro prouilor.que na 
permita íe formen caulas fobre incontU 
nencta de EcclcfiaftkQS, paraque pendan 
tnla audíencia^finoque en llegándola no 
ticia a la fuya, 6dc mcñxo Eiícai,ícparcii 
t í íe capitulo, y nesíe cctóuntqueu, para 
probeherdie remedio ,cn q ejecutaremos 
dicho decreto dclSantoConcilio,y 
€Íbimos,quc en otra forma daremos peí 
iiulioeípiroccdimientcy fe rtfliruyrán 
las coftas co el qua tro tanto,pu€sla corre-
cíoneneftoscafesdebe cndcre<pr(e ala 
perfonayynoatosbicnes, bazeríe 
conrccato^fecíeco^ynopt^ 1 
Mícajécontcricioía. 
SjnodalesJ 
C O N S T I T V C I O N 
veinte yíeis. 
DettHamemisi 
ORdcnamosi y mandamos, que fe guárdenlas coDÍlituciones defte 
tuulo coalasdcdaracioncsfiguí-
JLoprmcrOi qtic enquantoa los 
abintcftacosfobrcqueáifponcnlaprimc-
ra,regunda3 y diez y fiece conftlcucion de 
efte titulo,que esla vkima,parqae fotnos 
iofof madoshao entendido loscuras5y v i -
carios^  que potel abimeftato les tocael 
qainto/eksaduiertCjque conforme a de-
recho auicndoalcendicntesjodcícendien' 
íes legi timos no ay q>)into,íino íolo obli * 
g^cixjnde cuaiplii: al difunto, ícgonla ca-
lidad de fu perfonajCancidad de h^iendaí 
ycoft-umbíe^ddlugarv 
Coíiflitiicioncs. 
Lo ícgunuc, que talcando dcfcen* 
dientes, ó a(cendíciiícs legicimos aukn-
dodcquintai ída bienes por el abincef-
tato dcíUro de ocho días dece mo afsi 
riere U pctíona5c|iic trata de cun.pHrfe/e-
nos remita por los curas5 y fus vicarics re-
lación del cafo, parsque íclesremita deí-
pacho dcliquidaciGD, y en fu viüa proce-
damos a diünbuir ei quinto como conue 
ga, que tendremos acuerdo de referuar fu 
parte al tal cura,ó vicario. Con apcrcibí-
nviento,que íkndo cmiío^el termino pa-
íadOjíc deípachara mmiftro por fu quen* 
ta ala aberiguacion,yloquc lehallarc auer 
recibido de los herederos abinceftato de 
masdelosdcrcchosdcleíltierro, y nouc-
tkÚQij cauo de año a donde eftila hazeK 
íe confecutiüOj lo voluera con elquatro 
tanto para obras pías a nueftra difpoficioí 
fin embargode qualquicf a eícufa5porque 
íomos iníormadüSjqüe los curas fe queda 
conlahazieoda por eños medios, fm dif-
tribucion legitima, defraüJan Jo la almá i 
de 
S y n o d a í e s -
áe los difnncos5ygrsuado íu conciencia c 6 
pecado gr^uc, y carga de reftitucion, ÍQ, 
bre jaecs mai jufto quitar lacaufa, y fa-
cultad de dilinquir. 
. Lo tercera, que las curas puedan 
cukaralos teñameniarios, íobre ol cum*-
plímientodc los teftamencos, y fu quarca 
íüncraUiazerdczir las miílasde las Cape-
llanias^ aniuctíarios, y fi algún mcercía-
do íc quejare de eftos apremios en nuef-
tro tribunal Mandamos, que no íc lesdé 
deípachojCcmo fe acoñambra, para que 
el cura no le cuite, ni fe forme íobee ello 
pleyto, que cfcufcla pronua execucioa 
de las mandas pías/inoque fe dé deí pacho 
paraque informe el cura dduempo de la 
ipucnc, yeílado del cuayp Ímienío5dema 
tera, que con conocimiento de cauía íe 
prob:a,yiosdeípachosqueenotra forma 
parecie£en,auaquc íkben cenluras mayo 
ies,íe £jengaparíubríeéticios.y íe obedez 
can>pero no fe cumpbo/aluo &d deípa-
c b fuere naeftro^vdiípcnfaremosen efta 
\ j z confti 
CoaflitucWes 
conftitucion. 
Lo^umo, tocamtca las miíías dc 
antucrfariofobre que ba difpu (lo en el ci* 
mloóccelekaríone Mtjjanm, fe tenga 
particular cuydadovy puesel SanótoCon-
cilio diíponc mk haga ¥aja de las miffas 
de aaiueíírario,falflo en elSytiQdo.Ofdc-
namos, y mandamos, que lacwílitucioa 
nuche de eítcxitulo^en orden á loreferido, 
íeguarde muiolaiblement;t3deii)a0era que 
las conú(ionc«, que folian darfe para aue-
riguar los cncargos,ydiminución de ía há 
zienda aíc¿ta fcade iníornaejpaía eí cura,/ 
ía vicaricq^ lea endosdiasfeftiuos akie 
po del DÍetcorio cnc^gado la cocienda á 
dicho curajVkario^y feligreícsfi recono-; 
cicren fer maliciofa la prcteniGon, y no la 
declafen,y con^ílc infoímefe probea la 
comilionjy no antes,Con apercibimieii-; 
to dc^ qüc fe dará por nullo, y fin eiwarga 
íe procederá a executai' ú cumplímkncq 
dc los cales aniueríados^nteraírKme. 
Y que por €Íla vez hada otro Syeodc^' 
fe reame ^  y |uyzioá 
lo* 
Sy nodales • y § 
los SeñorcsObifpos por el íjrnodo.pot \ i 
dificultad de j untarí^y dilación en laspro 
poficiones. 
Osro fipor quantolosKcriuanosdc 
kEpifcopalcon particular codicia prcaic 
nca ¡nuencarios de Glcrigos, y (alen a 
ellos caiá fando falarios, y gaftos. Man-. 
damos,qye cfto fea en cafo de abintefta-
to,y no en otra forma, y ^ <ic la coniifsion 
no fe deíp^chc en el tribunal rfino f oc 
Hos,y nueftrosfuccíTores para cener no-
tieiaindimduaLy efeufar los daños. Pena 
qaclacomifsionen otra íormafea nülia, 
yfeíceoja por foredicia por losAí^ipr ef 
tes,y vicarios. 
C O 
veinte y líete* 
Dedecmis. Tnifá. 
AscoBftitucíoncsdecftctítttlo eíi 
orden al modo dcdkzroartonit^ 
tcgridad^ucnafccy fincngaño, 
Conftituciones 
bagan tazmías por menor, y no fe kuan* 
tcnlosmuelcs^ímauifar ales tales cele-
¿lorc^y intercíadcsparaqucrccc pn fus 
di zmos^onconfomicá derecho. Y lo 
miímo en quanto al diezmo de los gana-» 
dos,y de mascontCDido cnlascator^c coi 
tkucione^dc eftc titulo. Mandamos» que 
k guarden cumplan, y executen en t;odot 
y por todo/egun, y como en ellas íc con* 
ticije^deuaxodeíuspsnasdecxcomuniai 
y pecuniarias. 
Otro ( h porque fe han ocafionaclp 
inaéhospkytos^yqüe conuiene cuitar* 
losen lo poiocni^ refpeéto de qüc loscR* 
rasakgan coñambrey poifefsionlleuan* 
4o|calg^nosdiezmospriuatiups, con n | 
Eredc vargaaas,tioaaks, y otros, que no 
íc recogen en m eílla comuB,ni fe da noti 
cía a iosmtercfados, fino ^ue ocultamcn-
i^£(ííiímiftlery c a u ^ t a í c e m p i c a cW\ 
trodticif:OrdéaamG^:f mandamos^  qt^ 
los tales colcétotcseDÍastazmia^que ha 
Synodales . 80 
miímoscuras, y cada vnocnfu dcñrito 
ánocen en las tazmiaslos diezaios particu 
bresque aísi íede jaron de licuar a ia cilla 
cooaájíijdc C|;IK peiíanas, y..pür.qiic.cauías,; 
laqjalraxmia entreguen ai uempo de la 
partí ja de losdiczmcsa losinEorelados pa 
r^qucYÍeii dcíudcraíiocn |uftkia^¿o^ 
mo les corvaenga. Lo qual cumplan di* 
chas carastf colkdores inbiGlabk^cntcr 
pena de que robreproccdcííe conua los fu 
íb dichaSíComo f íurpadores de diezmos, 
lofcfticuyrána díchosintereíadoscon el 
quatro íanco3para el Hoípiíal de San An-
toniodcíla dicha Ciudad. Demás, que fe 
Cendra por imruíión^ynoles aprouecha 
raen juyzio, como vicioíaí y ctanckílinaí 
mayoraientc incerponiendofe, haziendo 
lo contrarioígraue eícrupalo de concien-
(íh,y cargo de fcrtuadon*fobrc que licúa 
ifíosadueccidorvponderado en la cartapaf 
toral 
Oteo fiiporquaüto áuie fídofc fem-
brado algunas he r edades de croada ?| ecn-
. teño. 
Conítituciones 
ccnt€no)yctras ícEiilla« fe cortan^ fef a i 
en ramapara alca^rjder^aner^^ue ícqui 
ta tkktímü® liegar a dkzmarlo. Ordena 
mosry mandanno^que k diezme cftc gc^ . 
riefodcfeuí¿D5aunquc íc i^coja antesdem 
durar^ypaxadkhos cffedos-, pues en la 
calidad es frutopíedÍBijdcqucíe dcee diez: 
mo porderecho^ en w i ^ i n otro fin per 
jnyzm de h coñümb^'S^íimamcmCi 
preferipta. 
CONSTITVGIOM 
veinte jocha • \ 
lO^detccho diuinQ natural,y poíaaif 
¿ uo c ftá reprGuado^lpcligf afOáypc 
caminoío exercicio^de ks vfuras. 
Eorque algunos íumiflas interpretando) 
loslügarcsvícguniosticaipos,, y perfenas^  
largan la pefmiíioncon protcxtQddlu-j 
ero ^ íance,;y dañ6 emergente. Manda-
morque íeguardeni^sxonftituciones de-; 
\ cfta 
tynodales; 8Í EXOJ„ 
cftc titulo. Y porque íolo disponen en or* ^ H J ' 
de n a las r cntaSjCofradias, y fabricas de las ^ 
Yglcfias^or quitar tropiezos a lasconcic-
ciasfe preuicnc lo %uientet it&stit. 
6 l ib $m Lo primero íeaficntc por regla in-
faliblejqucdc c! impreftito no puede llc-
uaríe precio alguno, pucsexcrcitandofc 
a£to de virtud en fococrer la necefidad del 
próximo noes ju|lo viciarle con ínteres 
reprobada Y fi pretendicre honeftatfc 
por ra^on del lucro ceíantc, o daño emer-
gente. Aduertimosq el dañoha de fer veri 
ímiel, no fingido,ni fimulado, y q fuceda 
por q no fe llega a íuceder, tápoco corref-
ponde acl interés, y el lucro cefante entre 
períonasde trato, y negociación con cer-
tidumbre del empleo, y ganancia,porquc 
noauiendocertidumbiCjtampoco puede 
Heuarfejni e xcede^ r los limites juños,yad3 
quados a las pcr(onas,dcmpo5y comercio» 
pues enlos demás (obre pecado gráuc, y 
excomunión de derecho/ay cargoderef-
tkucio^y es delúo^qu^ irroga iníamia. 
Y Lo 
Gonílituciones; 
Lofcgundo^uc eninater¡a de pre-
das para en feguridad del emprefti te, fi U 
tal prenda esfnatiferajComo refiere la c5(-
titucion final deefte iimlo,dcben compu-
ta ríe los ir utos en la fuerte pe indpal, pro-
cediendo de emprellido, porque íi fuera 
compra, y ventaron paóto de retro ven- \ 
deudos o con vención de íia calidad puede 
percibiríe aquello, que corrcíponde a la 
faerteprincipaly no mas.y aísieñá dif-
puefto por derechojy que el execífo íc re í 
íicuya, ó compute en el defempeñ?. 
L o tercero, en la compra de toda | 
genero de granos parareuender ay vfura 
implicita^orquc ordinariamente íe cooii 
pran amkipados,fe cftancan los matini-
iBientos, y íc logra congrauífeimo exoc-i 
ílo,vendiendolanecefidad, cuyo trato,y [ 
negociación es fumamentc execrable^ y ¡ 
digno de remedio, y puesentre losgcnti-
lesíe caftigaua rigurofi&iaiamentc aicaí-
dosíoloá lara^onnítural^ masguEo es, 
<|uc íe caftiguc^yeícufe entre ecbólicosm 
quienes 
ales^  82 
quienes fobrc ía natuf al>ob!iga la ley diui"-' 
m>)' laspofitíiuascon tan grauespenas, y a 
percibimicncoscontralosvíurcrosdifpo-
né con fin particular de efeufarjy deftctrai 
iSperniciofo,y pdigtofo vicio. 
Lo quartovendiendoíc á mas al fiado; 
que al contado, íaluo con las circundan* 
cksdckapitdo nmiganudevfuris. Que 
diípone íobre efe caflo, y quiere, que la 
€ofa>que aí&i íc vende al fiado podiaguar 
daflaeldueño fin riefgo ,hafta d tiempo 
que fe deñina la pag^ a, y venderla cnton-
zes comunmente por aquel precio fia 
fraudCjnicncubicrtaiqueauiendolccsvf^ 
ra, como rcñringuicndo la voluntad obli-
gándole al qtic recibeque licué de otra ck 
pecie,que no ncccfita,pues;aunqueno pa-
rezca cnlo cxienorjqae íe haze extorfion-
vafta negarle lo que pide, y proponerle q 
licuando de otra eípeciaíc le daraaqucllaj 
paraque fea vfura, ydelito.-
Loqainco'.fiíe danbucyesárcniaí 
límales) y CQÍasqae (e coníumeci 
i% Conílltuciones 
€€n eWfo no puede pactarfc, que fe ha ele 
folucr tal, y tanbuena.yqucíifcconfu-
inc^mucrcó pierde natural,ó fortuicanae 
m aya de pagarfe^orqueoo lo debt quien 
lo recibe abftraycndo de culpa latafy á co 
uafto esvíurario a codas íuze^y como u l 
íc cafliga en les tribunales reales. 
Lo íexto cambien ay víuras paliad 
dascomoatras, y monopolios,caínbiosíc 
coSíy otros tratos prchibidos por derecho 
diuincyhumano, ¿nqueíe ccnduyc la 
máém prohibicion,y(e íalca á la igualdad, 
y equidad en ellos,y en cada vno,q bicnen 
a redu¿irfc a las aduertencias antecede tes. 
Y porque fomos informados, que 
muchasperíoiiasEcclcGafticas,y fcglares 
con engaño fatal de aumentar íushaziS-
das a de mas de las exortacionesde la Car-
ta Paftoral, les preuenimos quefobre la* 
brar, y grangear eníemejantes negocia-
ciones fu condenación no permanezc ra, 
ni lucirá lo que por eftos iDcdios ilícitos, 
a4quiricrcn,yícra pililla^carcoínacn to 
do 
do lo demás para fus herederos, y fuceflo. 
r^,dcque ay infinitoscxemplos,y expe-
ricncias,yes fentencia dclEípiriiuSando. 
Ordenamos, y mandamos a los Ar^ipref-
tcs, vicarios, y cada vno en fu dcílntcy á 
loscur^s en (cis Par rochiasfean viü^exe-
plo,y aclamacionparatmcac íemejantes 
pecados, y daños, adcjuieranlas noticias 
paraque parncipandonoslas, fe kseafti-
gue confotaic adcrcchoJ les intimamos 
de parte de Dios t í •cfftro Scñor,quc íeles 
tomará eftrcctiaqu^ncadeloqucdifimu* 
iaíencndíucrodelacondcncia, y 
dejaren de aui (arcad 
Éuero exterior. 
• ¡ i r^ w ^  v ^ r 
CONS5 
ConfHtucones 
C O N S T I T V C I O I S E 
veintejnuebe. 
As cinco conft kucioiTcs de cftc titu. 
lojque es^l finalde lasque celebra-
y promuígpdicho SeñorObifpoi 
Sp¿tds,íobrc cukar \QS exconmlg^dos, 
/bbt;CQÍas hurcadas>iatisfccha la patteeí* 
tan j ü á a ^ i l f f í f t ^ i i d j ^ l las manda-
aiosgpard^conaducrtcncí^^qae elíSan-
éfeo coadí io TridmtinOi ponderando la 
graiwdad deiafi^cnmra^grohibcdaríe í\a 
cauía)jüftaiyfegitima>Gotno también (m* 
pcnderíc finella/obre que va aduertido 
h aGceiíatÍD,ateft la{ cixplicaciondc la 
detórifía Ghri ftiana: como en los títulos 
prcccdeí€s,q^madamosguardai\y obícrr 
uar dcuaxu de iuspcnas,yapcrcibimi6cos, 
i 
G O N S l i r v C I O H 
t r e in t a . 
DEfpueáde lo qaai aaiendoíc con-fulcadopot ¿í osal ckro juníGcn 
dicho Synodo, qac conforme al 
decreto ckl Sando Concilio Tridcn-
tifao,para:liazcrva}a,6 reducción de las 
Miííasdc aniusrfatiOjy Capcllanias, y 
oífoscncargosícalcs, y pcrfoiiales a que 
citan afeites porfusfundadonesyíe reque 
lia juncardSynodo3y qnc reípcdlode la 
tenuidad de diefaos aniucrfarios,y capclla 
mas, con la diminución, qudc experi-
i^entaba, no fe pudiera ocurrir al ícmc-
cjio^ ni ataj ar jos inconueniemes 9 y de« 
fanaparosdedichosaniaccfarioSjycapella 
ryaSipreucnimos al Synodo dicíte Cupare-
zer en cftc^aíb, que auicndalo conferido 
con la dificultad de j untar fe el Sy nodo, y 
la dilacion,que iraia^ acordó plenamcnxc 
^ueeftaíacukaddcícduziri y ampliar, 
que-
C J o n í t i t u c i o n e s 
qucdafc a üucftrb aí biirio, y de nueftros 
íucclTorcsdcSynodpaSynodo,prccedicn 
do las diligencias,que bandifpueftas en el 
titulo átcekhrMQne MijJammrCZTp'mh 
qdarcOjy con que la parte, que pretendie-
ré reducción por tenuidad^ o otra cauf4 
| uña parezca ante Nos* v íaque dcfpacho 
publicacor¡odefupretenfion,(quc fe hade 
leer tres diasfeftiucs ch ía Yglefia parro-
quial a que correípode al tiempodel ofec-
toriodeíaMiflíadelPueblOi y encargán-
dola conciencia, paraque refpondan los 
interefados^ylosdemas, que íupicren dQ 
la verdad. Dcípucsdélo qual íe hade librar 
coü)iísion,paraque citadoslosintercíados 
fe aucriguey fi por fu parte, o la del fiscal 
contradigcrc hade óyrfelcs c6n piché 
conocimiento^efcruandolccnNos^para 
que fe proceda com mas juñificaciun, y 
brcucdadjdcmanccaque en quanto a cño{ 
ric lude tener conocí mienta losProuifo-
res^porque aísi íc acordó en íynodo píe* • 
no, mandófu iiluftriísima fe pufielíe por 
conftí-
déla 
ma^argp^ne ocupa vopliegaidcpapci^ 
tariosvík ñiioéc íegiio<k) idia efe' tónio fe 
ftcgpcDj.coaio ¥a ptetemido en etc^árc^ 
% efeíi-
ha audkpciar 
dcfpachCjy qfcponga pot condimcion, 
encivaCiudad. 
tcj :l|tíaljt^ íe h? coníeíiidó con elSy 
nado el nombramiento de loczcs 
Synodaks,noíBbfamos por tales 
jiiczcsSynadaks a codas las dignidades^ 
^eMpíe^tlpc viqen, y tienen cqdicha 
S^ndtaYglefia poflefion aduaiy cípecial 
roence a Don Pedro de Toledo Dean, D4 
Lopede:Trcllcs Montenegro Chantre^ 
Dop AntonioBarela Arcediano de Man 
yorga* Don Gregorio Ramos Arcediano 
de Saldaña. Don Alexo de Olmos Gire» 
Ar^cdianodc Cea. Don DiegoSarmien-
to V allad^csAr^cdiano de Y akleras. Do 
loan 
S6 
lo in Pulida A r^edfeno d: Tria caftcllaf 
Don Fernán te dejaba ; hf<¡téáñú 
Bcnaniaitc!. DonFcdrodc Trcspalado^ 
Maflre c(cula.Dbn loan de PofrasDo¿í:ci 3 
íáiv Don FraAcríco Gallo ele Vekíboy^ 
Dóíüor.Dcn Mígucl Stó£t(iSj y Don 
tomo de Miranda,di§nkiadcs> y Ganóni-f I 
gósd^ dkbaSanít^glefia^juntoconíDo l 
Fiernándodc Gotecn^f ^ nue too P^oüi-
íbr, y Ganohigo,y mandáiwoiíc deípaehtf ^  
teftmonio ala nunckturaiy dataria 
forírife al Satiftd Coñeilio^ para 
cioniddásccmifioncs* ^ ^feonriJ 
17 I TT \ r f 
treinta?, y tresw 
Moi^nmmfadeBxammadQres S $ 
WmKmo m m á o coníukado al 
Synodoelrwefí^riaide los Exa-
mmadores Sy nodales nobramos 
O ' 1* fe 
C o n g i i i l c i Q n é s . 
y (aefcrvhtftíi otro S jinodo. Doápi Don 
LppcdcTrcllcs Moaccncgro, Dcn Á\Q* 
Doéfeac, Don Migmci íaníStos, ^Poftor. 
Sínodo, y ha^ci: cyucammtOa 
guc diíponc¿lSaíi¿t<3Con-
tihoTiidentino^ 
K0f 
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G Ó Ñ S T I T V C I O N 
Imus i^comijianf éralos f ' 
> dimaistudatL 
ÓnMtacI Synaáolosinconuetiic-
tes, qacíc %man|)afaUabíoIuto 
dciascomiísiaiicsáqualqaief Ca 
í3,¿.Clérigo eligjctidoimuchas vczcs los 
iwiniftrospccfcnasác íu deuoáon, y de 
losintcrcíadoscn pst juy/io dclavcrdadi 
ydclajufticia. Froticycndodc icmcdio. 
Ivl^ndamos, que todo ge nero de Cotxn-
fiottcs.a íosparcidosie temitan naminacin 
á losAr^iyrcftcs, 6 Vicarios de la digni-
dadjQalaspsrfoaas^ueiTia preguefto el 
S f m á o m cada ár^iprcítazgo, que ÍOÍI 
iQsfigüieiites. 
En el Argipreflazgo 
^wiítc^Cuíadc&aaefc^y^l Licencia-
Conílituciones 
d o t oribio dd Rio, Cura de V illámícáfi 
ccnciado P^dro Capa,Cufa deC^lauí ras^  
FranciícodclValtcjCuíadcModxagafic^ 
En el Ar^i j>rcfta zgp de Santas Manas, el 
tócc nciado Pedro de Cafcaíiaáa» cara des 
Lacngosjy elHccncsado Don loíchp de 
Pcado^ura áe MatiíiMa Maf or. En elA|* 
|ipreffazgo de las Matas^lilicentíadola»! 
zíiitó Gon^alez^die Raeda,CuradeRdie4 
gbsyfefliccrKiadü Andrés delgado, c u t í 
ÍVMátaÍíana;En el Ar^lpreítazgade L ie 
üaiia^Düníuan dtVedo)|a,Cuf a deBaío¿1 
füón Benito ditrdie Buíón^urade Go-
felnielí A r ^ p r c f e g o dis OterosdeRey;( 
PLDiégorSachtz deBüeinarCümdé EtaS^  
tesdt los Gicros> f eHkcnciado D o a i i % 
gpds BalbacnajCUtadcMaliilos. En el -
A i prc fta sgo de Aguitede Campos, e l 
liceticíadof far^ifcu Albaix^caradcSkn; 
ta Matilde Aguilar,yeUk€nx:kdo Bal-1 
tafat P^rcz, curade Santa Ntar iadbVát* 
don ^ i l b . En el Ar^prcfta^go de la V é -
& 
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gadc Saldaaa, Thotibio de la Varga^ea*-
radc ViHapunxa, y Varcolomc dc Valde 
rauaQo^curadcGaniaes. Encl At^iprcf-
mgoác VillaiobasjDoa AloníuMuñoz 
de Alamo^uradciloaks, y el licenciado 
AadcesFeraandez^ura cu Viilalobos.Ea 
f l Ar^prc í | azgodcCaf t ro Vcfdc, cl U-» 
ccnciado 1 azinto Romanceara de San Pe 
lafo,y cUiccnciado Andrcs Rodrigucz, 
cura de Santa Mana del Rio. En el Ar^i-t 
prcftazgpdeVillalpandOíDonPcdroGai: 
cíaVilialua,curadcSaníto Thomasdc 
^ ü k n u e b a d c l Campo, y ellicenciado 
Eftcbande Lcrmaí cura de San Eftcbaa 
deVillátnayor de campos. En el Ar^ipref 
cazgOfde Villafrcchios, ellicenciadoFef 
nando Aguado, cura de la parroquial de 
^illaírechiosjV cHiccnciado loan Garro-
ceíCuradeVillaefper. En la vicaria de 
feñamianjel licenciado Diego Albacez 
de Accuedo,curade Lois, yellicenciada 
luanAlbarezjCQradeRiodcPülloía. En 
la VJcaciade Yaldeíabero. ellicenciado 
G'onítteiones 
IiianGomc^dcViMof ta^ura ele cift 
na,y el liccncbdo Ignacio dcEfcobar^u 
rad^ Modiüo. En el Ar^iprcftazgp de 
Vaídcburon^eUicienciado Battolomc Al 
barez de Villarrcel Priot de ptdroíarc[l¿4 
cenciado y ian RodrigiKz, cuta de Pbli 
tÉiréd^*Bn el Arziprcílá zgo de ¡ Rücdl 
BSrtolocne3c Gaftro de Accuédo, cura dt 
lideucía de Yofiar5 yDonlumNiartin^á 
dfeHefcera¿ curade Caíüajal, y Santiba^ 
ie^vEnkVicaria de V illavicencio d i 
feís Ctealkío4Él&eñ€¡adb 1 ^ 
ííyOjCura.dtSanPclayo, y el licenciadq 
f gí^á^god^CaftiideEaícvetRien^^^ 
SioDoniiágp Diez ík EaltHicna, ctede 
^oíntanilladg losOicros ,.y ellieenciado 
%tíipe€iKÍercz:delaMadndiC^adeZ£ 
lái^itías, I n di A^ipelfezgpdc 
ga el lícem:iado Don Antonio de Kiucraí 
cura de Sancta Mariade la pla^a de láV P 
Ifede Mayorga, f DbrtManueJ deV illa^ 
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Éa el Ar^rprcftazgo de V a! JarasDonFer^ 
nando McrGUÍO, cura de Fuentcsds Cat-
uaj J!,y Don luán de Cea de Caf uajat £n 
c¡ ArciprcftázgodeCuru^ñcclliccíicia^ 
do Santiago Rodríguez d(?LGren^ana,ca 
ra de Santa Colombary el liceaciadoFran 
cifcoAlbarczdc PedroíaíCUra de Villar 
miyor,/ Rcpreía.En el Ar^iprcftazgo de 
Valdciugucfos al licenciado luán de Po-
bladuía^cDra de Tolibiadc arriba, y el l i -
cenciado PedroSuarezGetina^Gura^elhi 
garde Yugijcm Encl Ar^iprcftazgo de 
San Migue! d e k a ^ í m ellicenciadoloi 
Diaz Su irc2>curadtSárr Ülnár^fel Ra-
banedo, y el licenciado Dañ h m & g m 
rr^cufa^Ofi^omlU^tiel Ar^iprcltaz 
go Saldaña, el hcünciaío Diego WmfcWí 
co, cura de Pino^y el licenciado Gafpac 
Diego, cura de Pelea. Fnel Ar^iprcftaz-
gQdcValdabia,ellicendadoTonbioMe 
nmy cura á¿ Valdcr rabana3y eliicencia^ 
do Eñeban de Cobrefcs,cura de V illao 
iio.EnelAi^ipfefta^gade Giínjíos^Do 
Z luán 
^QHititucioiies 
luán Ferna ndez Tcgcriüa, Btmñmúo 
cnCifocros, y Don Pedro de Almucara, 
cura de San Romá n de la Cuba .£ n el 
Ar<jiprclbzgo ác Torio, Don luandcPra-
do,cara de V illafinta5y Roblcdo,y Bafiílo 
deFcrreras5cüradelSíai^edo.En^lÁr9Íprcí 
tazgo de S an Román cntrepeñasel licen-
ciado AloníoDiaz^ura de Tarilcnccycl 
licepciado Lo ren^o de la Torre, curade 
AuinaíitcEncl Ar^iprcftazgo de laSo-
batnbajCUiccneiado Gaípar dePcfquera, 
caradcyíllabcncc , y el Bachiller Don 
Manuel González dcMifanda,cura de V i 
Ha Obifpo. En el Ar^iprcílazgo deCeruc 
rala alt39 el licenciado D.Baltaíar deVoz 
mcdiano»y el licenciado lofcph Duqu^ 
Beneficiado de Cernerá, 
H la dicha Ciudad de Leon,y Capi-i 
\h de Santiago a doze dias deí mes 
dcMayo, de^ilíciscknios^íc-
tenta 
Synodale^ pq 
i t m y vn años^uieadoíe acabado delcct 
cncfy^jdo pleno eftasConftitacioncs, ^ 
dcm3sautos5ícpr€umo por fulllufttiíifloa 
al Syaoio fi tenia,qae adaertir. ó replicar 
lohizieííc,/j umos, mmine diferepame, 
las coftfimkfWf recibieron, y fa llluftrí 
fima lasptonuiKia.y promulgo,faraque 
obligan conforme áderecbo, deuaxo dc 
fus penas^ y lo fir IBO fu Illujftrilfsinííaj 
'Manuel Gon^k^ 
deMiranda. 
E I N j 
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OS EL MAESTRO 
Don Fray luán <ie To-
ledo rpor lagudade Dios, y ¿ c k Santa 
Sede Apyftolica , Obíípo de Lccn,dci 
Conícjode fu MagcftaJ, y f u i c e d i ^ 
dor, & c . A todoslos Ar f ipreftes, Cu-
ías»v fus Vicarios, y demás Eckfiaflicios, 
afsideílaCiudad,jeemo de dicho Obií* 
pado?y acadav no por lo que le coca,o t o 
car puede en qualquicta manera. Salud 
canucftroSeiiorIciuChnfto.Hazemos 
íaberque ademas dclodifpucflotn nuef-
tras ConftitucioncsS ynodalcs,y titulo de 
tcílameatis,confusdeclaraciüncs manda 
disg^rdatt ípecificameccconlasdelSe-
ñor Obiípo Santos tiueftro Anteceífor, 
<pe al ' i (e d i c t e n ,fc ha experimentado 
la ílogodad^ dilacion,quc i l ha tenidojy 
tkneen:ek;iin[iplimiciito de los teñanne-
m¿f {ét*%%o&Qmlmt tkíkr es diípc ne 
s^cncargos^vQhligaci ones, 
y la 
y la poca quenta,y razón que en el cafo fe 
ha tenido^ y tknc, proiuey endo de repe, 
dio en declaración de dícHo iitulo,|| rcíigf 
m en ífosheeha fbbf e eftc cafo.üídcrm* 
executen dkhasdeckiiacioneacon las íi>¿ 
i o primero potquanto cndkhé 
tiidócftadUptacftaccícadek^abimcfti 
to%y formaqtac fe ka de tcnet c^taícaíd 
paraíaxumpliqaiemo- íc aduierie qu^ s 4 
tomar queaca yy raion de dicho cumplí^ 
m ientCjíiosioa primiiüamcntciNG^ 
y áatie ftrosiVifitad^rct f o r dereck) co-
rnm^v deqctosdelSanco Concilio ' f r i ^ 
dencino, y^ pac^ cifa no tofe qus bs^Ga^ 
rasponga n coma acoSumbrar^  atpie d# 
teílameac©^ ccnificaaica^ d i áucrfe 
emnplido fin cxpre:0af indiuidualmenrc^ 
y conformalidad clmodo de dicte cum*' 
pliímienco3 y por menofllasmíflasquefe 
dlxeron e tdia detcntierco 5 nouenario3f1 
cauads aSo,.y lasque dichos Cucas, hai^í 
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t mm$Mo por fi, fus Bcnefic¡ados,y Cape-
Uaacsioftnaiidotaqucntacon íus pariH 
U f H a ^ ^ é l ] é k i ^ ^ S H 0 g 9 délos 
acatos ceftamencospor dcíeáo de que^ 
mif m m m m á a d . í G huuicrc juntas 
Saccidoíes coaíorme a la coftumbrr 
de los lugares s y diípoficioii délos teftá^ 
dores fe aj ufte el gado que hbief en, y 
pouga en la miíma quinta para efeufar 
fnuchosgaflosfupcrfluoscoa que fe gra-
mil loih eredcfosay íe exci tan contre^^ 
concurriendo Seglares a dichos gaftos^ dc 
IDantra qcie en todo acontecimiento íc 
cümplalo prcciífoíy no fe introduzga s ni 
tolere lo fuperfluo, coa apercibinúento 
que de lo contrario fe procederá al deuí-» 
do caft igo contra dichos Guras, y íus Y k 
cariosu 
Y por q uanto algunos teftadores 
han d¡(pucfto^ y diíponcn fedencarida* 
des,a todos los que concurren á íus enticé 
íros?qae cita probiuido por conflitucion 
del 
áel lMiiísimo Señor Obifpo •Tantas 
cowiuftacsnfa^y por nosmandada guar* 
dar ¿ t o JO de fas penaste adukrte, que 
nohandepcrmitufcdicbascaíidadespor 
fef comofonopueftasat zeler, y caridad 
cünqüelikcmente fc deuc rogar a Dids 
por los difuntos^ dcfdc Iac§o fasconimtjí 
lautos tefe ruandacD Nos hazer laaplw 
eacion. de fufragiosque correfpoBdie rea 
cftcgaifto jfegun el que fe aniade bazcit» 
para que fe mejore la pia voluntad délos 
teíladorcs^ fe cícufen vuilicics> ydiñuí* 
Que por quanto cnlosmaslugarcs 
défe Obifpado^if íolo vn Cora, y en po-
cos BeB^líeiados, y Capellanesde rcíiden 
cía : j cftostkncn paracamplk muchos 
jlmueríarios,y encargpsde f usíundaciQ"-
nessdemanera ,qaeonodizCD las miíTaf 
di mmm por los te ftame rícelo las di zen 
tan tarde que íe experimenta graue per-
juy¿¡odelasAnin3as,cuyoalibiocítade-
pendiente deftos íníragio^, y también 
S j n o d a l e i 1 p | 
é dcuito iegal de conc!cncía,y a la 
pr omta exccucson cjue requiere, confor 
fNamkmos con h diípuefto por derecha, 
y obfcraanck de otros Obifpados, man-
damosqae m qmtxto a los abinc^ítatos^ 
kgaardcRdichatdcclaracionesimbíola-
Mcmtm^ Cm fc$mm fu cransgrcíion^ 
fus VkaBos^cíHrodc vn mesde co 
mo muciere d teftador nos lo auiíen COÍI 
i^lacionde lo <|ue difpiifo por fq Alnu m 
kcúñáosyjf ]mm.ikmim$*y otrosía-
ífagíos^y j unta mete losEckfiafticos^qae 
ea^ldkbofogarpara cumplirlas mif-
fesporfusperíoaas^v cala smíova Iglefia^ 
h ü fe halla» embarazados con dicbof 
AniuerfaííosryotxasítindKÍoáes^paTaqae 
rcf oaocicíiialópuederi cumplír dichos 
Cucas Ciapellancs, y Beneficiados en la 
naiíma Iglefm coá keuedadíe haga, y 
auienéode darfe a dc^ir en otraf arce por 
dkhasca$ías,of oc ia^ er quedado al arbi-í 
ttiodc las tcftamctjianKntarios íe crayga 
Coniiiucboes' 
anteáosla lin)0fna de dichas mi0as3y fu-
fragios paralu diftmbuciGn, y prcmpto 
cuiDplieoieiito fiadar lugar a que diches 
teftamentariosv^ 
tad f n las mi íra5,y limcfeas^ue ks tefta* 
deres Bo áexaren cípccialmcníe (cñala-^ 
daseBSaiítaanos pauk ubres, putos ücm 
doj^ateda de deñribocionaos toca prn 
nativamente, y tendrcaiüs cuydado de 
fer.uk á Dios en cfte mi niücrio.ocurricn-
do a los fraudes, intercíes partiedares, y 
otros ímenios que lo eftibara^an , y dan 
motioo a las que jas. 
Todo lo qual mandaníos fé guar-i 
decurnpla, y execute inabiolableoicntc 
por dichos Curas, y fus V icarios, fin que^  
puedanhazer igualas,ni ccfieicrtos con 
los herederos les tales difuntos p®v\\c*f 
iisr mas derecha,ni iioiotaas óc nníías^ 
qu^bque íc Ics^eteiteporlas^^ 
cionesíynodalc5dcfteGbiípadG,bsqua^ 
leshauemos p i^r repetidas d^baxo de fus 
P^asry de que elexccfo.ó ladiíldbucion^ 
¡que 
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Kníc lcsfacaraf on d f j a t r m ^ 
para quecneícuiiflíiQakmaioiigan me* 
íitdíc lo imandamci en ^ ¡Máde ((ásita-
cbeditncia v y pena de exc^ t^ ion ma« 
yoriataeíemcaü^ryjee'aspenas^^i^"ñro 
arbitrio, y qae^quancoa 
hmdtikzttkáe las Imdnaáúéhs mfjs* 
re laíorma, y diftiibu£ÍM-dd^2^ide<i^ 
chas cenfuras, y penas, y por ellas, y con 
ellasniandamosa dichos Ar^ipreftes, y 
fus V icariosa quedencro de ocho diasde 
cerno llegare a tu mano junten el Clero 
de íu Ar^ipreftazgo^y hagan notorioscf-
t0s:niaiDdatos>"-yvlc ^ oiígaB a imnd 
del Spbdi^qtíc medianceicfta in^preílb, 
y todaformaikntrodc vn mc^íigucnte a 
la notificacion,los dichos Curas, y cada 
v no remi tan por dichas S jnGdalcs5dcaj a-
neráqt^iícnganvn cuerpo ios Curas, y 
otro la fabrica en í u arca de depofitO;, que 
po| 
a t i i aones 
eia taífado cl cofto c^cm apcrc^ 
rir»porqu¿im de los-omiibs pues ím 
§Baa B(>mnm múck át> lo c|ue d^ucii 
iro5efiorvf aumentodsl Coito Diuino^ 
ge^icfeasfaíiñkuáonesicciiio fin prin*i 
áel íiK^áa Mar^pdtt»^ 
J . 
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l'i Dequatas^oerasfepeca.íol 3^  
4 que dcb^ preceder ác f artc de el 
Corifeflor.lbidcmí 
5 Aáto de contf ¡cicniFol.S/e 
(6 Como fe ha de eníeaar,y pra£ticari,40 
Con l l I I De la Eucharijim, 
| Mandaíe guacJar kGonfticyciS 
ffimera dceftc muio-,yfcadoimcX40, 
z Como fe ha de diíponerboeccfla-
t io pars alumbrará SancifsímoSacramc-
3 fcñalatifc ciertosífaíos; íol^ 
Coníl.6. De cdekatkm Mtfamm, 
t Que fe guaf dm ías Cofticacioncs 
de eie titulo, y íe admertc.Fol 4x. 
a Di^oíiciotíesd^ksMifas/ueuc^ 
f^iernesfaatoJol.4^ 
3 Millasdt las animasde purgatorio,f<,44.1 
4 M i (ías de entre fe mana donde, f 
c^omo fe han de decir, fol 45, 
I Comu han de decir MiííaslosCt* 
fellanes'/dcm. 
Conft^ De Mdtrmonw, 
Que fe guarden las Conftituciona de 
— ConiJJ 
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vandorum. 
Que fe guárdenlas ccnñitucioncsd? 
cñctitislo.fol.48. 
Gonft 5 9, De o feto Jr ihéÚiamk' 
E quclodifpücftoencftc cítalo fé-í: 
% Porq tiempo fe 
Coníl,lo. De oficio Jrchfr^fiyfm\ 
. i Qac fe guarden las 
iIclfcéorObi{poSant:os,coü cierta deck 
% qtic cuydan dekumpIimiScodclasConf 
ficciones prcccdcccsíy íubf equetesfol. | r 
Confluí íDeoficwRe&oris. 
i Confirmanfe las cGnftiíiiKiones 
euitar las HOÍÍS CandnicaSj; 
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Coeft^2. ^¿r^/^ ffomocm denmosk* 
irte fictos a otrós. 
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itulo54. 
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Cfteti wlo con cierta d^da 
i ¿ QuekguardieBlas confthudoncs dei 
jíftc titulo con ciertas declaraciones, f. 5 
r'v Í€gqatd^kcooñímcien.deík:^ 
iga!oconcie.rta¿c,claracion,íoL6o,., • 
rummemrMiont/ ^ 
1 v; (^e fcgiiMdeBláscoañKUciónesddc: 
c;fi$ti{ulo?yicadwc^f,folia L¿ 
i f Mánckníc guaídacias coaftícuci.oncsr. 
Conñ.^Q^D^ okfcmáíme iemni], 
jcionesdct 
§m mío am mtu4ulmdm % foli|| 
« q (cjjuardc losii%éks?yenqíbm)a,C^; 
í Bcrcdhosde losútulosbmcficiaks^ép 
^ Parala orden jndiciai de losplcytosX^ 
|ParaqlosProcüradorcsg 
6 Paraqfc teagapatrdeal 
obícriancia de cftastonftitücioncSíl/jJ 
7 OS? (c guárdela confticuciondclSanco 
Con^lio en ordé auifar?y corregí los a i -
jac ningún oocatio vTc en las caufas 
ckíuflkas con prstexeo de titulo fin ci-
ar Robado por d ordkario3fol/4i 
1- -
Gonft.zt.DeáCufatwmím. 
%e fe guarden las coniituGioncsdcflíc 
Que fe guárden las coníliiuciones de 
te ticulp con ciertas dedaraciünes,fül 7 / , 
Qoník.írtDedecmih 
Maodafé guardárdar las coftituciGnesdeí 
leckiilo^jponenfaQtras.aduertE.ciasi./^ 
CmktkD&vfutís. 
Qñtkguárdenlas.conftitudones átt&6 | 
l iuló coa ciertas preacndontelíol 8oi. 
^ e kguarden k s j xonftitack}ncsde:e^ 
• C^tíítílO|fol;%, 
Confulcaa! Sy notíoj íol 84, 
COÍIÍI.32, Nobramienco &iyaesSjno-|í 
dakscncñaíTidadjfolJf • ^ 
Cooft,j?,Nombrsmiencodetjcámidar^ i 
Synodaks./aif^ « I 
C/cíiñ.M. ke^esdecor^iO^ngíralosps; 
SENTENCIA, 
B N EL PLEf TÜ i T CAVsA QyE 
la vna algunos deím AffhrejitSyCuras.Bém 
ficiáéúSij Clengús defeOkjpaJo.y deU otra 
elLictmiado D. Pedro Cdeca., Fifcdgene--
tal deelfokeUadmtfsien }yoé(eruan{ta del 
meho fmdoyyConjtmMiones Sy nodales, he-
chas f j iáekádds por el Uluñrifsimo Smor 
D^ra f iuSdf íokdúS^h i lpc^^uede 
epeObiffadodehmnaMeimm^ 
^ : mtMfvrt$tiefirot 
Vifto&C; 
Allamosqaedcuemosdc declarármele 
ílár^mo^aaer fido,y fer dichoSy no» 
do,y todo lo en el coaccnídojCanoni 
co^juíHy digoodc obferaarfe. Y dcuemos 
dÉíoüdthaf,ycondeDamosal Clero ^ y de-, 
mas peí íoo^aqoien toca i ó tocar puede, á 
qoc le obícruea^y guardenscumplar>, y exc-
coicMebajodi laspenas en fus conftitucio 
nes contenidas, y de otra que apercibimos 
coniralosanobcdicnces^rcbcldcs, ycomu-
n3a<jcs. Y por juftascauías que á ello nm 
niucbe,y incombenícnccs^dc que hemosíi-
do informados,y experimentado^ por Uíc 
gutidid de algunas conciencias íes o avede® 
^ínales,y noU^opara rnayoresculpas.ccic»» 
ponienícnoscon la difpoíicioo del dcrct ho 
y Sanco Concilio t y en la mejor forma que 
podemos, fuípcndcmcs.y aléame síastcníui 
rasimpuefta$enlaconfliiUi:iopíimcra,fcL 
30 buclta: acon(cjando#y mauíiandoalcs 
Corasexp^ucnladi ftrina ch íftiana,!^-
guDlv como por el Santo L i m iho ÓCTH n-
tofcdiípí nc,y manda: ccnapcrubimi nto 
que fi fuere n omiflos,fcran 1 cbeumenre caí 
ligados, y encargamos a nueft ros V ifuado-
res inquieran^ ic iníoímcndecflc cumpli-
niicnto, y procedan contra quien hüuicic 
focado al calligoJ en la ccnfiitiicicn íegu* 
da áfolioqyarenta y dos, (]uc dí(pone (e ta-
que c l quinto de la media naca de trucos a los 
Curas^ quereGiOi,/ oaaadamos^ eAe ^ nni^ 
íes 
to ala dífpofKion de derecho > y a k que k I 
cftilado,y guardado: fiaque por dicha cení-
tkuciün k alccre,ni inobc en cofa aigunaj 
tnquantoalaconftitucioo 6.dccckDfacio-
neMiííamíB, que impone pcoa dequatro 
ducados por cada vezque fe faltare en lasfief 
tas principales del año á decir v ifpcr as: que-
remos fe guardey obfcmc.rcícruandola pe 
na a nueliroarbitrio^ ó al de nueftro Proui* 
íorreconociendofi afido, ónoculpable U 
falca.Y en qaanto a la Conñitacion z que ef 
ta a l ío l^ tocantc ala Mifla,y proceí^Qdc 
Animaslos Lunes^ucremos, jmwdamos 
k obfcruc,y guarde lo que eftauicre cncof-
tarabreen confornúdaddclas confticucio-
nesantccedencesdclosícñorcsObifposque 
han fido. Y en quanco á la Confticucion,quc 
cfta á fol.4f4baeUa, tocante á que los Curas 
digalas míílásde aniuerfario en laspr oprias 
Igleríasjdondc cftan fundadas, mandamos, 
fe obferacy guatdccon apercibitnicco que 
íeran íeucranientc eaftigados. Y en lo cocán 
te a la Gonftuacion vndecima de oficio Re-
¿toris^uc abladc la refidencia, mandamos 
fe guárdelo difpaefto por el Santo Conci-
lio,conapcrcibimkmo9qucGlosCurasex-
cedieren del tiempo en fu decreto ícñalado, 
fe les liara caaíade non rcfidtndo,y fe proce 
ám al caíligo. Y en quinto a la Conílitü-
cien 17.de imcmkate Clcr¡cofam,qac abla 
fobre la gaarda de paftos^ y montes,concribu 
cion de puentes,y fuen£es>(c efté en todo á!o 
difpuefto por dcrechojfin ofender a la ima-
nidad Eclcfiaílica^i derecho de íu Magcf^ 
tadjin íusyaflallos: gouernandolo todo poc 
lasdccifsionesCínonkas, y lcgales,queíe 
conforman con ellas, y ala coftuínbtc loa-
blemente introdu€Íd3,obferua4a5y guarda-
da. Y en lo que toca álaConftiittcion zi . de, 
oñcíoEconomitqae abla fobre los alcanaes 
de ios mayordomo$fa fatisfaeion^ycpbran-
935I0 dexamosea el cftado qqe ameseftana. 
y teaia,? cncargamosálos Cutas procarea 
fe cobren ejecutándolo por íijblos mayor^ 
domos füceíforcs, dándonos qucntaíO pro1* 
cediendóconíraellos como mejor púedai^ 
de 
de calidadqü€ no falgan falidos: febre que 
les encargamos las conciencias, y apercibi-
mos a las períonas que los deucn cobrar ios 
daños.Y en quanto a darquenca de ksabin-
teftatosa Nos, ó a oucftro Prouiíor para la 
diftfibuciondem!flas,yíafpgic8,qucrcjnos 
íc emienda todas las mes que el quinto ex-
cediere de crccientosrealcsjy no p^flando de 
lindo íu diípoficion a fu concicncia,bucna 
elección > y arbiuio,fobrcque Ks encargá-
rnosla conciencia , y cumplimiento, Y en 
quanto aloscuerposde Sinodales, manda-
mo^que cada fabrica torne las íu|as,!asqaa-
kseften cnpoderdelosCuras,y tengano-
bligacion aguardarlas, y dar que nu declUs 
1^ íúceííor íjcí]Dpre,y quando (t 1c pidan, u 
defüsbicnesfe (aqae la cantidad a ^pcicn 
te para tomar otras. Y por efta nuefira fe n-
terKiadifinitiuamrntejuzgándolas lo mz 
damosjdtclaramos, y firmamos, Oirt fi, 
mandamos,qucvn tanto deefta nueftra Uñ~ 
tenciafcimprim3> y pe nga al En de dichas 
Cynflkucioncsepatí<lv*e fe cbfauen f m * 
cuten, 
cuteo,y guáfJencon eSasdeclaraciones, y 
aprisiones,;' no bremos condenación de 
coftas/ino quecada parce pague las caufa« 
das. Yia carca pafloral fe ka dos vez es a! año 
Dumingo primero de Quaíeíaia,y Aduicn-
lo^ ImnObifpodeLeon. 
BrofMcikmiento* \. 
Dada5y pronunciadafue efta fcnccncía 
como en ella íc contiene,par el illaftriísi-
moSeñorD. laafl Albarcz OíTorio por la 
gracia de Dios,y de la Santa Sede A po ftoli* 
ca,Obifpo ¿e la Giudad,y Obifpadodc Leo, 
de! Ceníejo de U Magcftadíque la firmó de 
ía nombre por ante mi elEícnuanoencl lu 
garde Trobajo del camino a veinte y fietc 
diasdkel mes de Abrildc mil y íciíciencosy 
íetenta y qaatro anos, íkndo teñigoscl L i -
cenciado luán de Herrera, luán AlbarczjEÍ 
criüanode laÉpiícopal, y Pedro Vreznics, 
Procurador del Adelantamiento dee fte Rey; 
nüjeftanteseadkliolügar, poíelSecreca^ 
no 
rio Sáakdra.AntcmiFfan€Ífco Gcn^kz 
de Rey ero. 
Nottficmon. 
EnlaCíudáddc Leona veinte rocha 
díasdelmesdc Wayo de mil y (ciícicntosy 
íctema y quatro años. Yo Manuel López 
Sahakdra.Eícriüanode!Numero, yAu* 
disencia EcIeüaOuadeiU Ciudad,y por ae-
te vjüicn efle pleyco pafla^doy ice notifíque 
la {emenda de íufo,(cgun, y como en ella fe 
contiene a loícph Gucicrrcz)procufadords 
los Números deefta Cuidad en nombre de 
losCuras,y Arzipreílesdct ñc Obífpadoen 
f u períona, q dixo lo oia,y lo firme.Manue^ 
Lopes Sababedra. 
Otra. 
En la Ciudad de Leen dicho dia incs,y 
añodíchcs,yoelduhoEUriuanonoii6que 
zíúaáímo dicha ícntenua al Licenciado 
Don Pedro Cabera, Fifcal general ¿uñt 
Obifpado,por lo que le toca, y como aókar 
cncífe pley to en fu perfona, que dixo lo oía 
deqaedoyfcc>yloíi(mc. 
| . Manuel López* 
vt4 • - «f 
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